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REMARQÏIE PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) pèuvent être consiclérées comme définitives, sous réserve toutefois
dea fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
u1térieurenent aux données, qui ont servi de base pour 1e ca1èul des
moyennes.
VORBEI,IERKUNG
A1]e in dlesem IIeft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgültig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâgllchen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi i-n questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed aLtri)
possono es6ere considerati come tlefinitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo tlelle medie.
OPMERKING VOORAF
ALIe ln deze publicatie opgenonen gegeve4s (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitj-ef worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, di-e als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIANDE PORCINE
Eclaircissenents concemênt les prrr de le vlandê de porc (prix ftx6s et prir de march6)
et les préIèvcments à ltinportetion lspriB deB cetto Publication
ITTRODUCTION
I1 a été pr6w, pr }a rci6 alu RèglèEênt î' N/62/cW dt 4.4.L962 (Journal officisl no J0 du N.4.1962)t
qus lrorganisation comè dês narchés serait, alens lc ascteu ite la viande de porcr établie graducllenut
à partrr itu J0 juillet 1952 €t que cette organi8ation rle marcbé comportcrait principalenæt un r{gina de
pr{lè!-.oots intracomwutaires €t ale pré1èvements €nvcra Iês IEÿs tiera, cê1cul6s notamgnt su la beae
des prix dsB c6r{ales foumagàres.
Lrinstauetlonl à Frtir du ler juillet 1967, dru régime de prir unique des céréalee ddls la Comrmurauté
a conduit à la réaligation à cette date drun narché uigue deE le ssctour de 1ê ÿiande dê porc. Il sn olt
rédult6 la suppre8sion dee pr{làvencnta intracomunêutaires.
I. RECIIIIE DES FRII
r.Ir!r.!!=Ég
Prir rle bage (Ràglment n' l2:,/6'l/cw - art. 4)
Confom6nent à 1rêrt. 4 du RàgleDonf îo ]2l/67fCW du 13.6.196? (Jomal Officlel no ll?r loèns arnéot
du 19.6.196?) port{rt organieation couure èes narch6s da.ns }c Bscteur d6 le viandc ilc prcr Iô Conaeilt
EtatlBt Bu pcoDo6itiotr dê 1è Comi3aion, fire muellsnent pour la Comunrutl avalrt lc ler aott, ru
prir alo bssê rral.ablo pou la cupgne de comercialisatlon qui suit et qui dlm du lcr norerbre au 31
octobr€. Cs Drir dê bêso êât fix6 Fur lea porcs abattur ttc la qualit6 typs à tD nlEu tsl quril contrl-
buc à asaursr la stablliaetion dss cour! Ba 1e6 Derch6s tout æ B'cntEfnut paa 1a fomêtion drgrcéalaats
structurelE dana la comunBut6.
Prir dr6clue : (Ràglenent Â' ]-2:^f67fcæ 
- 
êrt. 12)
La Comiaaion, aEràB consultation clu Corit6 ds g€ationr firs pou.r la Conmtmaut6 do! Prir dr6oluss.
Cct prlr ôi6c1urc toat flxéa à lrêÿdrcc F[r ohaqlr tr1tr63tra ct lont Blebloa à portlr ilu lcr m-
vonbrc, ilu l.r féÿricrr dn lsr Dl ct du lcr aott. Lom de leur flationr il clt tmu
corpte d€ la BIau de la quaütit6 dialiments n6cegaalreg à 1ê paoductlon dtre kg d6 viaDdo dg Dorct
cto8t-à.dir€ de la valeur, eur le uarcb6 nondial, dea cér{eleg fourmgÈrca ct de 1a Blcur ôes eutrcs
êliûott8. IL est égalenent tcnu oonpto dss frai8 g€n6rau d€ productlon ot de comorciallEstio!.
üegures alrinteryention (nàgtemt Ào I-2Lf67fCFE 
- 
314. 4r Fr. 2 6t srt. 5 Per. 1)
Dans 1o caa où deo negu!€r d.Iatcwotlon sont d6cidéa8r u pri: diechet à lrintcrvoBtion 6st fL6r quir
por Ie porc êbèttu do 1e qulitil tyIE, ne psut etrs sup6rieur à 92 y'. aL lBf6ri6ur à 85 I du prl: <le baac.
E. @!!!É (type) (nèeremst io r92/67/cEE - art. 2)
Lê p6ir dr bêBe 6t Ie prir dirntcrÿdrtlon srappliquut à alcs porcs abattua druo qulit6 noycnne (quêflté
tÿpe), repr6gentatirrc de lroffrc st cer?ct6riÈé. Fr al.s plir a.nsiblsnêût rapProoh6s. A la qu8ut6 tÿ0.
réponilent IaB cla53.! B7 Jutquieu Bl4 irclu! Eentionn6ea dans Ia grille comlr&autelre de claggeoent de:
carcêo3o. clc porc (Ràg16rüt" n" 2l-l/67/Ëfr).
II.@
Hlàÿonents à lrinportstlon : (Règlanent îo l2lf67/cw - art. 8)
Ils sont firés à lraHca pour chaquo trlnêstr6 ct sont applicablca au prtaluits vis6e à lrart. Ier alu
Ràglenent îo l2lf67/cq\ à Bêwir :
Nuérc du tarif douâ-
nier cotm D6siglation des produit8
a) ot.ol l tt Aaimu viHts alê l respèoe porcine, dea capàcee doEeatiquos, êutreB que
reproducteus de race pue
b) 02.01 A lrr a)
er 02.01 E II
er 02.05
02.06 B
Viades ds lieapàce porcine alonostiqual frafcheal r6frigÉr6es ou congeléea
Abata atê lrespèce porcine alorestiquer fraiarréfrigérés ou congelée
Lard, y compris 1ê graiB6e alê IDrc non p!6ssée ni fonduel à lrerclusion du
lard cont€nàtrt dês FrtièB maigFca (ortr€lêd6) fraiB, r6frigér61 congcl6,
8ê16 ou u latmror sdché ou fun6
viande8 et ab8t6 comoBtiblca de lteapàce lDrclno doEêôtlquet aal6s ou on sau-
rure. a6chéa ou fmés
c) 1r.01 A Saindou:r st autres t?eiEseE de porc preeeéee ou fonduea
a) er 15.01
er 16.02 A Ir
er 16.02 B II
Sêucissâar sêuciason§, et siollairas, de viande8, drabêt8 ou dê ailgr cont6-
aut de Ia vialde ou dos êbêt3 ilê lrêapècs porclne
Àutree prdparationg et co!ôcrÿeg ôe via[alos ou dtabêtB contsnant du folo de
1r6sÈcô !or.cin6
Aut!Ês pt{pBBtions of cor3srvos de viandas ou alrêbats, non dénom6eer conte-
Dâ,nt ds 1ê ÿiardè ou des ebsts alè lrsBpàcs porotno alomostiqus
&r cc gul concome ls calcul d6§ di%m pr{làvcncnta è l'i6portatio!, il fèut ae r€f6rer aur ert. 9 et 10
du Bàgr6aont îo LzL/67/cæ.
Ro8titution€ à lrorprtation (nàglenent f ].2l/67f1æ 
- 
art.15)
Pou! pcrîGttr€ lierportatloa ôcs pcodulte alaDa Ic sgctsB rlc la vla.nde polctnc, gur la beee dca corE ou
alês prrr ila co8 prodults sur le oarché Do[dial, lê diff6ronce antr€ cos cours ou prir et lca prir dal18 Ia
Conaruaut6 peut ûtre couÿârte IBr üa rÊstltutlon à lrêrportêtioD. Catto rêstltutlon ôst 1è ntme pour toute
18 Comunauté et paut ttre diff,ér€lci6e selon les dostinatiott8.
rrr.@
Pour lr6tabli.ea€nüt dss prir des Dorca abêttua, il a 6t6 errtt6 le listo suiv.nto dcs æroh6a repréBütatlfs
(Rèsteneat (cu) no 2rt2/69) .
Bêlgique Ltênaenble de3 narchés guiruts t 06Dkr Lokersnr Charleroil BrrrtE€, Eeile et Anôerlccht
ettena.qre (RF) Lrensenble des narcàéô Euiÿârts s Bochur Brcmnl Dortuuaal, Düls.Idorf, Fraatfurt,
Eaoburg, f,annovcrl f,61a, f,annholn, f,iiÀôhctr, Xllrrrbartr,
Stuttgêrt.
Frênco LrcDBmbIc dee mrohér Euivants I Raùaa, Ângcrr, Cala, Lillcr Pari8, Idron, ttats,
Toulouae
Italle Liêaaotlbls dca mrchés auiÿets : l{ilatror C.ratronar ltiantow, lilodsaêr Partsr RoBBio hilia,
Itaccrat/Pcrugie
Lutcnbourg Lrcacenble deg mrcb6s Bullrrrt3 : Lrenboug, Esch
Pays-Bat Lransônble dso narch6s suinEDts : Araheo, Ibÿenterr Bottel, Oas, Crryck ÿa üaas.
SCHÏEINEFLEISCH
Erllutcnrngra zu ilca aachtatchcud aufgcführtu Pmircn fü! §ohyoir.flciloh
(f.ltgrielstc Pr.i!. uttd lerltp,reiae) ùd Àbgoh6pfügra bei der Einfuàr
BITI,EITIII{G
Ia ilcr Vsrordrungtrtr. æ/62/WA rma 4.4.1952 (totrbtatt l{r. 30 von N.4.1962) yurdc b€lttDtr ilaBs alic
gcû.ln.aala Iadrtorgrnhatioa für Schrcincfleiaoh eb J0. Juli 1962 schfittr.ilc .Eichtêt rirdr und ôasE
dle euf ô1c!. ll€i.. urlchtots itar*torganlaetloa ln rcsætllchcû oi-!o Rcgcl*.g rca Âbach6gfiugu für don
Iar.nr6rkcà! zrigchor dcr llitgll.datstcn ud ait drittêD L&dcÉ uDfesac! rttir bsi drr.n B.r.cbnut
lnsb.soaücrc dic nrttertrtrcidcFcla. rugnmdc grl.gt yordon.
In Zugc dcr Elafübrrng ctrhcitllch.r 0ctridcyr.l.. ta dcr G.Eclnaoba.ft ab l. Jdl f96? r1r{ su diegc!








ceoErr Arttkcl 4 al.r v.!.otdnrug b. 721/67/wa vor 13.6.196? (htrulett non 1!.6.1!6J, 10. Jaàrgang
Ër. f1?) tbcr dic grtrrlÂraDc têrktongartlletion fE! Sohyein€fl.lloh ..ttt ôcn nat 8u.f Vorrobht d.r
troütllion J&flich vor dcn l. All.Blt ctrrn GnradDccia f..t i dcr CnlldDrci. gllt-fü! dl. lEohltc
Vcrkeufetaironl dlo voü 1. l{orrcdbcr bl! Jl oktob.r lôuftrfü! galchlaÆhtete Schrcinc cincr Stuila,ril-
qus[tEt, rurd arar !o da!. .r daru bcltttgtr ali. PF.iEltebill.lonulg euf aL! tltktu zu t r&!1.18-
tcn, obnc rur Bllilur6 lttûtu.loller übctrlchüscin dcr Gcneiagchaft su fiIb!ü.
Blarchleuruar.srclre : (Vcror{aung \î. L2L/67/Ercr Àrt. 12)
Dl. Komillton r.trt nach laàürug d.B surt&èi8rÀ llcrreltugteuaechu.sca für dl. oon.inacha,ft
ElnroàlêulutlglDaau. f.rt. Dic Bia;chlcuauagupr.ilc r.tt3n für J.d.! vicrteljaà! iE rrorêu8 f.!t-
tuctrt lDal gclto ab l. Xov!ûbcrr 1. trcbrir.srr I. ;al urd 1. Al€u.t. Dic Fcsts.taûg ctfolSt
atrùraô dc! T.rt.! ôcr fül illc Erzcu6ung yoE I trg §obÿ.lû.flcisch erfordcrliohca nrtt.tü@g!, 8us-
tlatrtol(t tn lcltEsrktFeilan fllr Futtergrtr.ld. Ed Futtc!ûttt.I. Aulact{c! y.tde dic all8cnclau
Errcu8rurgs.urd Vcrüe,,..ktûgakoltaD b.r.Eckltchttgt.
I t.r tiotrsBlGü!.p : (Vcrordnung frÊ. l2t/67/wÉr Àrt. 4 Abe. 2 rrad Àrt. ) Atr. 1)
Io! c! IltoryürtlonlB3e8h.! gÉ,bt' xini .i! arr! dü onEdFcl! sbgll.ltltar ltrtaFtDùionspÉ.i!
fcltguatrt. D.r Kêufpr.i! fül gcschlaahtct. Sobrreit. der StætlardqurlitEt èarf dana nlolt b6hcr
els 92 v.E. und rioht !l.drt8!t alc 85 v.B. dcr Gnuôpreit.! !oln.
a. Sfli!§!, (stanaarrl) (vcror{nuns W.t9467/wa - A!t. 2)
Dsr orunôpaci! u.nô alct. Ilt.rn ntiolrlFcl! t€1t6 für æscàhohtctc Scbrcln. ül.tt:.€rcr:. qrBlttet
(stauaortoretitËt) di,. für dis Angrbot !.DtrË!ütativ ilt utrd d.rcn lGnIrr€lohcn daria bcatrbtr ilara
dio Prcltc !e,h. bcicinaûdcr liog€! . Dic lilasacn 87 bl3 cln3ohli€lÉIlch 314 .Dtlprcchu dar §ta!ôard-
qBIltEt, eirfgrfüàrt i.tr d.! glEclü.ohsftlichcn Haûd.llklarsoaroh.as (vcrordlurt üî. 2]-]^/67/trft1)
II.
Âbaoh6pfiraxsn bcl rlcr Einfuhr : (veroldrug Nt. L1:./67/frftr Art. 8)
Für di. foltsdü in Àrtikcl I d.r vsrordnult\1. L2l/67ftrjrc güùt.lt zollpositioro yirrl ÿicrt.I-
J&rlich iû !ro!êu! einc Âb6càÜPfutrt fsstguatzt s
l{umer dee g€msinaâlcn
Zol ItêrifeB Bczsichnlrng der Erzcugaiaac
a) or.ol À rI Itreuaschreiner lcbcnd, andere ê1r rtinraslit€ Zuchtttàrr
b) 02.01 A rrr a)
.r 02.01 B II
cr 02.05
02.06 B
Flclach rca Eauaobyeinen, frlechl gskiihlt odor t€fromn
Schlachtabfrll voa EauschyeiaEr, frilch, tikllhlt od.r grfroren
Schyeinoapeck royie Schycinofstt, redar aultrprosat noch eutrschaolzcn
frkchr g€kllhlt, grfrorü, geaalzen, lr SsIrIêl(e, grtrochlet odor gcrâuchcrt.
Buagcrromü Schyrin.spêck Eit mâglrcn TêiI.n (durcbïêch.sner Schreincepock)
Fl.ilch und gcnlcaeba^rcr SchlaÆbtabfell von Eaucchr3inan, t€salrcn, rn
Salrlake, grtrochret oder trrâuchcrt
c) 15.0r A Schroinclch!êlz
d) er 15.01
er 15.02 Â II
o: 16.02 B rI
mr€ts und d.rgleich€n Bu! Flsiach, a,n! Schlachtebfsll od.r au Ti.rblut,
Schrsirrf lolrch oder Schlôchtêtfèll t on Schrein.n ùtbeltend
Elcisch und Schlaahtabfèll, ilder8 ,ubêrêttet odsr h8ltbsr trlscht,
Schrciaclcbcr utbaltend
Flcilch und Schlaâbtèbfall, üd.rr rub.Ëit.t oder heltbar t€Esoht, arder.,
Schvcincf lei gch od.r Schlechtêblall lrûr Eaus.cbr.irü utb.lt.ld
lla! dic BGr€chnug dcr cinzclno Absoh6ptruçn bctrifftl xird euf dic Artikcl 9 uil 10 d3! Vcror{nurg
Nr, l2l/ 67 /wA hlEt€xls8on.
Er8tsttunson bcl dcr Aufuhr (Vcrortrurg Nî. t2t/67/E*t 
- 
Àrt. 15)
Un die Aufuhr dcr Erzcugnlaec di.soa Scktom auf d.r GmDôla8r drr llot1.nüUrn od.r h.iBo zu cnn6glichæ,
dlc auf den tleltnarkt fü! diesà Erz.Wrisls t€ltmr kau dor lrntgrBchied ffiecho dicaan f,oti.nurgu oder
Prais€n ud dcn heisen dor Gcrciaacbaft duæh eire Errtattug bei ôâr Ausfuhr sulgltlich6n rordan.
Dic Emtattung iBt fiir di. Stlartc GGrcinschâ^ft tlsich rûd ker j. nach Beeti.üung odcr Bcstifllungrgebiet
utomchi.dlloh 8oir.
III.@
Diê PrsiBê fiir trBchlacht.tc Schroinc y.r{.a fiir folgudc repâacntetive l&.kt. fcltguâtzt (Vcrodnung
(arc) tr. 2ttz/69) .
Belsien o€3erûtbrit folgrnat.r;Er*ts s Cok, Lokcr.n, Charteroi,l Bmggtl llcrvc ud Ândcrlecht
Deutschland (BR) oosotheit foltrttd.r IErkt. 3 BochE, BFû.n, Dortrod, Dlbscldorf, Frsnkfut,
He[brtr Eannovar, Kôla, lalnheia, fünchæ, ùiiilbart,
Stuttgart
Frokrcich osGuthcit fotgsdsr HârktG ! Rcmca, Àngrrr, Caen, Lillc, Paria, tqyon, llctz, Toulouc
Italion 0eamthâit folg€ad.r IËr*tc : llilüor Cr.nonê, üantorral tlodcne, Pamel Reggio hiliê,
faceretr/Pcrugia
Luenburr ceaathsrt folt€nder l{Êrkte : Luenùurg, Erch
iliederlando GsEetheit folt€nder üËtktê ! Amhsm, Dovonter, Bort.l, OEs, CuJrck e/anaza
l0
CÀNXI SUITE
Spicgazioni tllstlyc 81 prczti dcllc oami sulnc chc figurano nrlla, prrranta pubblicariolc
(prczai fiaaeti r pr.r31 iti rcrcato) r rui pa.Iicvi allrinportazionc
IXBODUZIOIE
con il Rcgolansnto À. æf62fcEE del 4.4.1962 (Garzctte ufficist. n. lo d.I N,4.L96i) è rtato stabilito obc
lrorgurlzzazion€ coûaa d.i Derceti nol lattort ôcllc cami aulnc sambbo ltata grrduêlncntc tatituita a
dccoF.r6 ilal f0 lu6lio 1ÿ62 c chc tale organizzarion, dr ûorc8to coûIprtê prirolDèhortc u,D rcgiro di Drc-
Ii.vi fra gll Stati rcnbri e noi confrouti dei pacsi terzir calcolêti in F tiootarc rulla bssc dci Darrrl
d.i cor.all d,e foraggio.
Liinrtaur8zi,oncr I aLcorrrr. dsl lc lugllo f967r dl un r.giro di Dr.!5i rüici dri cercali nclla Couunità
oollDrù8 la rralizzazlonar â,11e ltalle a[Btêr di rD Earoato utrico ncl scttoro dallr cm1 Bnila. Di conBa-
guoza loEo wnutl e cedcra I parlioyl lntraoomuiteri.
r.@-EtlEEgz!
Â.Xre.sl-æ!,i
Pr.rzo di bslr (Rcgolancnto n. L2ÿ67/cw 
- 
a.rt.4)
Confornoncntc ellrarticolo 4 d3t Rcgolarcalo a. L?L/67/CEE itel 13.6.f967 (Gazzctte Uftioialc ô.1
19.6.1967t l0o uo, a. 11?) chc pmvcdc u.orgalirraziono coruc il.i rcruti Bcl lcttor. d.11. catli
aulBcr ll CoDrltllo ilcllbcrando Eu proDolts alclla ComllrloDor fllsa ogni eo aatorior:rcnto al lo
s8ostor tEr 11 auoocraino mo di coD.rÊlalissezlona, ohG hizla 1l l'norcEbra c tcmiaa iI Jl
ottobrcr utr p!.rto beso Fr IB ComEitè. Ibtto p!.rso ÿioc fislsto p.r I Bulnl Bocllati dl quslltà
ttp ad u! llv.llo tal. ch. ooltribuiace ad êlricurarc 18 Etabilizærlon. è.i coÈl lui lorcati rcnlg
datcrriEar€ al tclpo atcaso la fomêsionc di aoccdonra rtnrtturali ncll8 ComüitÀ.
PFrui liEltc t (notolensnto a. ].2l/67/CW 
- 
art. 12)
La Comi8Bio!. lotlto 1I Fr.r. del Coültato di go8tionc, fi!!a I prtzsi lirltc. I prczzi linit. loao
flsaatl ia aDtlclpo pcr ciarcu triDe8trc cd cntrüo iÀ applicaziono a dacot:fGrê del lc Eove[brcr 10
frbbrtlor 10 m6glo . lc ago8to. lI.Ila dctrrrlnazlotro di teli prezzi ÿicn! tùruto coato dclla qu$tltÀ
di ccra8li al,è fora€Blo Eccoaaarla D€r la produzioBc di u f,g dc ome EIrIEa, ossia dcl valore dei,
ccr.8li ôa fora€g:io ô1 Drozsi d.l t.rcoto roadlel. o d6l Blor. dcgli altri foraggi. Inoltr. si tia.
corto ôallr rDclc trnclall di Foôusione G di comcrclêlizzêzionc.
lsur. d.bt.Fvrato (RcgolaûsDto \. ]-2L/67/Cæ 
- 
ar"t. 4r par. 2. art. ,, p.r. f)
[cl ceso oha [l!ur. dilntcrvcnto alero daoias à figsato ur fazso dracqulrto alltintcrvonto, ohcr pa!
i luhl !êo.llsti it.llr quêlitl tlDo, loa ;uè c:rcrc supor.ior. z 92 fi ae iafôrlorc a 8! I dcf prozro ali
belo.
a. &ell!È, (tlpo) (BcFraD.nro n. t92/67/cw - art. 2)
I1 DEGsro all be!. o iI D!.sso drirtrrvuto !i riferiacoDo ai ruini nacsllati di ue gualttà ncdle
(Orelltà ttpo) rtteuute raDDrcaotrtetin dcllroffcrtê c cerêttorlzzêtB dal fatto cbc i prczzl rlml-
tuo sæslbllmnto vlcini. Âlla gmlità tipo coFllponaloEo 1. cla,lrl de 37 fino a EI4 inclu..,, Dcn-




trglf@g :(Regolancnto î. L2]./67/cW - art. 8)
Datto pr.cllavo vlsno fl8sêto iD eticiF pcr ciBscun triaostrc p.r 10 rcci têriffarro s.guontlr cào
fituleo lell.artloolo 1 del Retolêtllonlo ù :-2]-f67fcw 2
ll
Nucro della tariffa
doganele comutrg Designezione dei prodotti
a) or.o3 l II Arinêli ÿivj, dêlla sp€cie auine, dolla spêcie douêBtiche, diversi ilai rtpro-
duttori di razaè pura
b) 02.01 A Irr a)
er 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
Caûi dellê apocls suina, iloneatical frcacbc, r€frit€rête o congelatc
Fratta€lis alellè sp€cie ruiB, doEesticel frcsche, refrig€rete o cont€Iête
Lar{.o, conpreeo 1I 8?êBso di Blele non pr€saato ns fuo, escluo il lêrdo
conlprtütc Derti ma€r6 (wntreeca) fr€aco, rêfrit€rêtor congglato, Balato
o i! sêIeola, Escco o af,fuDicato
Csrrri s fratta€lis co@.ltibili della spsci€ suila doEs8tica, salatc o in
Bêlaûoia, lcccho o effurcate
c) 15.01 A Stmtto orl êItri grassl aii maialo paa86êti o fu6i
d) er 16.01
sr 16.02 Â rr
cr 16.02 B II
SalBiccc, aalui e sinili, di ca!ili, di frattagli. o di latrgus, oonteaætl
ca^mi o frsttaglio dclla 6D.cic suim
ÂItr€ propBrszioni c conoslve di ca,ûi o di frattrtlic, coatoeti fogato
ali Esials
Altrt prcparaziotti 6 conscrv€ dI caEi o dt frettaglia, no! loDlÀatê, coEta-
Detl cerri o frèttatliô d6IIê sDôcio aEira do[astica
Pêr il cêlcolo ilei \rari p8ou.ÿl alf irlprterioac si rinÿiaal Retolarüto D. L2ÿ67/CEE 
-art.9 o 10.
Reotltuzioni allr.sportazionc (Regolaeato ù ]-2l/6'l/CEE 
- 
e^rt. f5)
Pcr coBaentirê lrcalnrtazloac dcl Fodotti nal Ecttoro ilella carac sui!êr la bara ti aorsi o a,i Daorsi
dl têli prodotti pt4ticati aul !€rcato aonôialel la èiffercnzatra quelti corsi o pr.s8i c i Da.rsi lolLê
Coil:rità 1uè eerer'c cop€tta tl,a ua rogtitugioae 3llrealnrtaziouc. Dcttê reltiturioac è Ia rt€raa Dar
tutta le ConuitÀ. Esaa prô egacre rliffercnzieta a.cüdo 1o dertlnêlioai.
III. PREZZI SIJL }IBCAIIC If,TENXO
Psr Ia dct.rîinazioae dei, pF.zzi dôi auhi Bccllsti loro coaaidrr.etl ,:.èppr.!cnt!,tlvi i Beglroti
nercati (Bc6orarcnto (cEE) n. 2LL2/69) .
BelEio Lrinaiuc ô.i ûcrcêti di t eÉntr Lokcrur Cbarlrrot, Bnrggcl Ecwc c .ândcrlcoht
Oernuia (RP) L'iarleae ô.i mrcati di 3 Bochur Br.Eæ, Ibrtau!ô, DüssoldoÉ, Fr.ealfut,
Ealburg, Baanovor, K6Ial llaanheir, firnchenl trürmÈ.lg,
Stuttga,rt
Fraroia Lrinei.Ec ôci [arcati di 3 Roucar lngcr, Caa, Lil1c, Paria, §oa1 lctzl Touloulc
Italia Liinsiüa dci Esrca,ti di s flla[or Creûolrê, Ia[tovar toôcna, Parla, Rcggio
hi1i8, [Ecârata/Pngio
Lu.€nbu€o L.insi6oc dci rercêti aU s Ludbo[rgr Each
Pacll-Basli LtinBloûr dci nercato ill : ÂEho!, Dovoter, Bortcl, Oasl Cuyck y'a tâar
l2
VARKENSVLEES
Toelichting op aIê in deze publicatio voorkomenale prijzên mor varksnÊvlaeÊ
(vastgeatelite pri Jzôn en marktpri jzen) en invoerheff rngen
INLEIDINC
Bij Vercrdening ff. zo/6zfæc w 4.4.L962 (Publrcêtioblad nr. J0 dd. 20.4.1962) rerd beIBld, dat ite
g€mêüschapp€Ii;ke ordening w de mækten in de aector vækensvlees met ingag w 30 juli 1962 gplei-
delrjk tot stanal zou wordên gebracht e dat aleze marktoFùening hoofdzakelrJk 6en BtelBsI omvatts van
intEcomuautBiro heffingen 6n hoffing€n têBmover derde landen, die onder meer berokend rordan op basia
vu de voedergraamprijzen.
De invoering in de Cenê€nEchêpr per I jull 1967, w aEn unifome prij8regpting voor g?man bracht net
zich mee, dat op bedoeldê datum ook een g€meên8cbêppolijke nerkt in dâ aoctor varkenavl6es tot Etand ïeFù
trbracht. Do intrBcomrüautaire heffrngen kvanen daar^nee tê venrallon.
I.EIJ@!!9
Â. ÿætæetelds Dri-rzen
Basigprije : (varcrdening ff ]2L/67/w 
- 
art. 4)
Ov€reenkongtig art. 4 van Veror{.ening fi L2t/67/fiA van 13.6.195? (hrblicatisblsd vaa f9.6.f967 -
IOe jaargut, nr 117) houdends eil gêmsenschappelijks otdBning der nêrkten in ds aoctor varkens-
vleoE, stelt ds Raad, op voomtel H de Comleaie, jærlljka vôèr l augustuB rcor hst c1aarcprclgend
vsrkoopaâizoên, alat loopt H I noreDbor tot Jl octobsr voor de Gsnsengchep eên basiBprij8 Bst
voor t€slachtg vErkenE van ds Btudâardkvaliteit sn Hsl op een zodarit poilr atat èâardoor uordt
bijg€atra8pa tot dê Btêbilisatie nan do merktprijzên, zond€r daù zulks lsidt tot bst ontatâan ru
stmcturels ovsrachotten in de Gameenschap.
Slui8priizen : (Verordening aî ]-2]-/67/W 
- 
art. 12)
Sluiaprijzen rorden door tle Comissie, ne ingewomen adviee B het Behaamconitér voor elk
krsrtêal var t6\roron E8tg€ltcldr 6n zijn toepBBÊint nct ilgu8 rran I norenbêrr I fæ
btwi, 1 Eei on 1 euguatuE. Bij alê vastclliag 6rvar rordt rrkæing trhouden nst do rær{.e ÿBn
de hoeveelheid vosdcrr benodigd rcor de Imductie m 1kt ErkensvleeEr t.r. ale særd6 tc8ü uer€Id-
malktprlJzê! van hot voedargrsrn ên de rætte m dg anderg rcoderg. Bovsndion rotdt rekàning t€hou-
den not ds algenene prcductio- en comercialiaetiokoston.
IntcrymtiomâatreÊo1en (Verord.ening ai ]-2L/67/æc 
- 
art. 4 par. 2 ên art. 5 par. 1)
In geval ven rnterventiêmaâtrt€Ien uordt een i,ntsrentieprij8 Estg6Bteldr afæIêid van do basisp,rijB.
In rtrt gewl Bg de aâtrkoopprija rcor geslaohte Blkêng van de standaêrdkvalltoit nret aoar b.dt€€sn
d,il 92 y' en niet nindor ùù 85 /. vil de bèsisprljg.
D€ baBisprlJs en de intervêntieprijs h6bbù bstrskking op B€81achts Erksna van g€Eiddelilg krêlitelt
(atadaardkmliteit)r dis r€pasêêntatisf is voor hêt a.anbod en ïærÿên een ken[erk isr dêt do prij3on
nag€noe6 gBlljk zijn. Tot ite otandaardkreliteit behor€n de klassen B 7 tot 6 net Bl4 venteld
in hst comêutaire indelingtsachem voor g€slachts varkene (Varor{.ening (EG) îî 2]-l/67/Ef;C).
II.
Hêffinl€n bi.i invoer : (Vercrdenrng nr t2l./67/æa 
- 
art. 8)
Doze rordsn voor elk kcartBl m tercren vætg€8told rcor ds wlg€nde in art. I H Vêrordenint nr
l-2l/61/Wc opgenonen têriofpsten !
l3
Nr ve het Beneonschap-p6hjke dowetarisf 0nschE Sving
a) or.o3 l tt Levende varkensl huisdreren, ander€ dan fokdleren H zuiver ras
b) o2.or A IrI a)
er 02.01 B II
et 02.05
02.06 B
Vlees m Brkens r va huiedieren, vêrÊ r têkoeld of bemren.
§lachtaft al.Isn m varkens B hui8iliêr€n, veE, t€koslal of bewrên
Spek (net uitzondering van doo:regm apek), geperst noch gesnolton
Brkenaret, vêra, gekoeld, bewren, t€zoutsn, gepekeld, gpdrcogü of
g€rcokt
Vlees 6n oetbêre slachtafvellen B varkans, van huiadj,erenl gezou-
ten. Esrkeld. sedroord of rÊrcokt
c) 15.01 A Reuzel en ander geperat of ge8oolten varkenawt
d) er t6.ol
61 16.02 A II
sr 16.02 B rr
l{orst m alle soorten, ve vlêes, v& slachtafvêllên of yàt blood,
yækensvlseg of slachtafvallsn van \rarkons bêvattond
.Ardore bsrôiding€n en conEarven, E vlêeE of van Blachtafvallen,
varksnavlâôa bgvattend
Andtr€ bereiahng€n ôn conBervân, B vleeB of w slachtafwllen,
orerit€, bsvattende vlêgB of sLscbtBfwllên van varkenar van huigdic-
r9n
llet de bêrskening ro ile drveras mEôrheffint€n betreft zlj vclÎrezen lBr Verord.enilE \i ]-2]./67fw,
art. ÿ u 10.
Rsstrtutiss bij uitwer (Verordeaing ar tZt/67/W 
- 
art. f5)
0n de urtwêr van de pDodulton in de soktor wrkenavlees, op ba61B m de noterint€n of de paijzon
vBn alez6 produkton op de yoroldmrlct oog€lijk te maken, kan bet verschrl tEaen alczs noterint€B
of prijzen on de prijzsa van dê G€Deonachep ovorbrutÈ vord.en door eôn rêatltutiê blj uitwer alie
pêriodi€k f,ordt vêBtg€stald. Deze Fstrtutie iB g€lijk rcor ile gehele Geneenechap ân kan aI nær
gelaag van do bostemirt gedlfferotieerd vorten.
rrr.@
Voor do BEtâtolling vên ite prijzon van g€Bl8cht6 vêrkoDa yordên lrolt€ade reprosontatreve narkten
va8tg€stold (Verordening (fEo) nr 2tt1/691 s
Belgiii Do g€zs[ênlijko [arktæ van : Oonk, lêkar6n, Charlercil Bruggel Iiawe en Àndorlocht
Duitsland (BR) D6 g€zilenlijks Brkten vaa : Bochu, Br.mn, Ibrtlutd, DiiEB.Ièotf, frankfurt,
Harbut, Eauowrl f,Fln, fauÀclu, Iüacbcn, l{ürnbrrgl
Stuttgut





Ds gêzesnlijke mrkten van : llileo, Creûom, liantoyê, llodensr Pama, Beggio &tilia,
üaceraty'Pcngra
De geruenli3ke Brktsn vBn : Luemboug, Esch











(BR) FRA.I'ICE IIAIIA LI,X.E}IBOIIRG NEDMLÂI{D
Fb DM Ff Lit F1u Fl
1.7. L96? 
- rr.to.6? ?1,500 !.675to 294t@ ÿ2,87 45.918 1.6?5r0 266 rO7
r.11.196? 
- 
po.g.Dq 7r,r@ t.6?5,o 294rOO ,62$? 45.9r8 ,.6?5,o 266to7
1.?.',t958 
- 11.?.1966 7t,v-o 5.6?r,(, 294,co i62,8? +) crrL t.6?i ,o 266,o?




75 t 0O0 ,r c.c0 ,?o,28 46.875 1.750 ,a 2?1 t5O
274tÿ\2t 4ror)o(r,
r.Ir.1969 
- lr.ro.70 ?rrooo l.?50r0 274tÿ 416.16 46.875 l.?5Or0 27ttÿ
I) À Drltir àc./ Lb s/ A docoæil dsl 3,/vüêf ! 12.8.1969.
2) Â FrtIE ta ./ 
^b 






PRELEVEUEIIÎS E§VENS PAIS ÎIERS
I.BSCHOPFUIGETI GEGEIIUBEN DNIÎILITDIRII
PRELIEVI VEASO PÀESI IENZI





FRIX DiECU'SE - EU'SCTLEI'SI'XGSPNEISE
PSEZZI LITIÎE - SLUISPBI.'ZET
PRAEVEIIIiIS - r'BSCBOPII TOE
MELIEVI . EDPTItrCIT
1.5,69 - ll.?.69 1.8.69 - 11,10.69 1.1r.69 - 11.r.?0 r.5.69 - 
'r.7.69
r.8,59 - 11.1c,69 r. rr.69-3r.r,?o
}[ llC - RE xx I'C - 8E xr I'C . RI xt I'C - RE rli tc - Bl xl ûC-tr























DEUISCELIID (E) 204,7l æ6,48 I88,91 90,91 89,r5 8r '5?r88.91 8r-
lrrxct 2r2,69 286,?r(1 ?i6,1L l l 2,2l 2r.?9(l -llJtxÀ
-lr'Y
ItMl 31.989 32.261 t2.t, t4.û5 rl.9l0 r}910
I.I'IDIEOEIO 2rr9,1 2t81,0 2r8r,o r116,4 1114,4 lrt414
TEDBLTXD 185,28 r86,86 186,86 82,û 80,68 80,6E

























,lrrcl r94 t\2 2æ,48(t 2æ,48 86,4 F.zo(1'l§,2' (2 ffl
tlrl,t^ 24.»9 24.8r0 24.8r0 LO.924 ro.?12 ro.?r2
LÛID{BOSEO 1968,o 1984,8 1984,8 8?t,9 85?,0 65?r0
rlDrl,r!D t42t48 141,70 143,?0 6t,21 52ro, 62.O5














DrmscllrrD (E) 133,89 r23,55 »,46 5Êr31 5],15t2 r*{fl
.2r,11 QIBrlcE 765,ü 18?,tr(r r8?,5r ?1,39 60.96
I'ILI 20.921 21.100 a.r00 9.40 9.rr0 9.rI0
LÙTE{DOÛTC r6't!.7 1688,0 r68Ero 14t,2 ?28,8 726,8
TEDTRLTI(D I 2lrl7 r2421 r242L 53,81 52117 52,n
D. Plàcaê dc le découpc - l.llstücù.ô - Pczzl 6teccetl 
- 
Daal'6tulkê!














DEI'TITCELrIiD (IN) l1?,33 ]æ,04â2-8,À(t 292,u 140,9r 1?6r11
rxrIct 39r,6? 4/,/..40(r 444r04 r?l 9l @,97 19r.8836ri-
llr.LlA 49.581 50.00? ,0.0o7 22.0r8 2t.r9! 2t.92
LI'IDûOgeO 3966 t6 4ooo,6 4ooo,6 I?5I,4 r.t27tt rlzt,,






l F!tl! À. r/tu r/t arænæ d.l t/vù.,1 r 9 .8.f969
Â D.rtlr dc :[b r/Â drooær àsl !/vùrr : rr.8.1969 (Ràtr.-v.ædr.-R.to1.-v.æri. (cE-EYa.ar) a. t66ÿ69)
A pêÉir du 6,10.1969, û. pêrtr. du Eontat de cê pr6làEeùt ..t .Elftrtur (Rà8I.(CEts) no tgrs/6g 
- 
Bà3f.(CB) À. 2196/691Scrt 6.10.1969 rst .rh Torl drêsôs lb3chôpfùtrb.tmtu augr..tu t (v.rcrd. (uro) n. 1956/69 
- 
tlorcrd, (ml rc 496169)Â Dsrtlrê del 6.10.f969 uê pertc drlltmntsÉ dr quosto prclr.rc à oueparc (Rqol. (CEÉ) no f956/69 - R.gol. (CE) * ZAÿ16?)
vsal 6.10.1969 rordt cên g€dêe1tc vù drt hêffrntrbldreg gr.choÈt (voprd.(EEt) ff t9ÿ/69 - v.rdË. (w) t z196/69)
l E tlr d. y'lb !^ l.@mF drl t/Verl t 2?.IO.t96gi ;;l;;; iZii i7t àiii'JiiË iii i7v"Ër i 1\'.1ci.'igiig (D6oirioa - Ert.chcrdür - D.ot.iû. - E rohutra. dd. !r.10.1969)jüo'- 
,/rr'. t/itao a t/rot I 31.r'2.1969 (Déoirloa - Ârt.oh.tôua - D.cr.lor. - B..obûtlla ü. l?.lr.1969)
t6
fr--ffi]L"rrr,"*tr", I






PEELEUE}IENIS ENVENS PÀIS îIENS
ABSCHOPPUNGEN GEGETIUBER DRIllLlI{DENX
PRELIEVI VERSO EÀESI ÎERZI
UEFPITIGEX IEGEI{OVER DERDE LI'{DEN
PAIS IIIPORTAIDI'R
EINFUERLAIID
FRIX D'ECLUSE . EIilSCBLEUSUTG§PREISE









- 11.7.69 r.8.69 - lr.10.5t r.Il..69 - 3I.I.?0 1.5.69 - 11.7.69 I.8.69 - ll.Io.5t r. rr.69-lL I.?0




















DEUISCE!rIrD (E) 249,77 2)O,49 110,9r rwrT 9tr2230,49(4 t9,52(4)
tnücD lo8,28 149,?8( v9,'t8 116,90 .01r
ITr.LIA 39.026 39.160 19.160 L7 310 16.995 t6,9,
LOIDOOURO 1122,1 1148,8 3148,8 1 186,4 tt59,6 rt)9$
TDDE TTD 226,04 22't tg'l 221 t9t 100, l8 98,41 q8.41














DEUISCSLrXD (Er) ll1,66 ]]4,50 106,0? 141,28 tl2, r)(4 D2,15
mrJicD 4@,16 t64,47(r 464,4'l r81,78 344rL{lr?l6t,73
Ilrtl^ ,L.822 52.26' 52.fi' 2l.or2 22,56'l t2'ÿ7
LTI!!IBOI'RC 4t4r,8 4r8l,2 4r8r,2 184r,o 1805, l 1805,!
TEDEBLAIID 100,1, 102,',t2 ,o2,'t2 113,8 rlo,71 I3O,?I
4. PoitlLnca 
- 














DUrtsCELrrD (m) r78, u L19t64 r64,3? 19,q 11,16 10r9'lr64.3?(4 70.91(1,
,trxcB 219 $4 ,^q -M( 1 249,4 9'l,62 :0?.?0(r gL19-
-]l,22-t4tz(2
ITrI,IA 2?.81o 28.068 2E.068 r2. lr8 12. r19 12,rt9
LgIEüIOUEO 2226,4 224515 2245t' 988,7 969,' 969.5
rEDlnL!'D r61,19 ),62t57 162tr1 71 ,58 ?0,19 70r19















DHrfSCllrrID (En, 8t,99 79tr5 18, I8 \? 14,2619, rt.26(4
tllrcE 106,r3 .ær42(r L&,42 47 ,1) :+*? :?â1+,.
r1r.Lll r 1.41, 11, r50 13. r50 ,.966 5.851 5.85r
LUXDI{N'URO 1074,8 1084,0 1084,0 41',t,3 468,r 468,r
IEDENLÀ{D 1't ,82 ?8 
'48
78,48 )4,56 11,89 31,89
l) t Ertlr àc t/lb r/l d.ooEr. d.l t/vürf ! 9,8.1969
2) l Èrtir d. r'/^b t/^ d.@tr.r. dêl t/vsêf r U,8.1969 (Ràt1.-verordn.-Re6ot.-V.rctd. (cEE-tr{o-EO) no t66:,/6g)




ssrt 6.1o.1959 rst ern 1êrl dresea AbschôpfMggbotrâges euBtes€tzt (Terora. (m-) b :'956/69 
- 
üriora.(noj w 2496/69\' "
A pstrrc dôl 5.10.1969 üs partê dellrffiontæ dr queBto prelrêvo è euspso (ne6ot.(CnÊ) no tgr6/59 
-R.æI.(CEE)'!o 2496/69)veaf 6.10. 1969 rotdt een gêde.l te ve dr t heffrngÊbedrag SeschorÊt ( Tercrd. (mJ ) È tg56/69 - vcrcrt. (ruc) ff 2496/69l -' ' - '
4) Â DElu d. tf lb ./l d.coÊF drl 3/veâf s 2?. 10.1969
,X^ Dsltrr ô. r/Ab t/L d.coFF d.l :/væf ! 2?.10,1969 (!6rrsron -Ertschrddu8 - D.crsronc - Br.cbùkrnt dd. lf .Io.1969)(Juqu'iu t/Rtt t/Ftoo c r/rot r 11.12.1969 (l6ctrioa 













PNII COTSI^ÎES SUN I.E HÂ.RCEE INTERIEUN
PRAISE FESTGESÎEIIT AUF DEI{ INLIÙDISCIIEN XÀRXT
PnDZZI COilSI^Î^ÎI SUL lrERCAlo NAZIOIAIE








JÀN XEB LtA.B APR MÂr JI'N ,rt L AUG 8EP ocT noY tEc
BEUIIQI'E - BEU}IE
ÀTDEAI.DCET
Porca qrtla da ÿ1uda-&arâ vlâ.r'ÀÉLâDÀ
PVt
rb fail {1 
',
ll1 rB 4r,o 4r,, 4217 4lt5 4r,r 42tl 4lrl 40.9 4219
POICa da vlglda-
n ecêYarkrBa Fb 40 r1 )8,2 ,9,1 l8,, l8,8 lg.g l8r2 36'8 38 'l 11 t'l 38.1 40r7
;:ï;;"ïi';$i:1" r5-ro: rr rb )7,9 ,6,tt t6,6 t5,4 16,l 37,r 15ro 34rl 35rB 3rt5 35,9 18,?
Porc6 Bra6-Vetto ÿarkrEs Pb ,6,1 ,Ir,4 ,4,6 J4,l v,5 lr'4 11'7 llr4 !2r4 32t5 ll,4 )7.5
rruatl







Dll 2,r8 2,4' 2,48 2,8 2t28 2t42 2t45 2rÿ 2t?o 2r0 2r78 2r88
SchrsLDc Klas3a B'1
't)5-149,5 r.s Dt{ 2,6? 2,r8 2,r, 2,34 2, 18 2r52 2t53 2169 2r7l) 2t1l) 2r89 2196
Schrêlno Klas6c B 2
12O-1r4.5 RE DX 2)?\ 2,65 2$2 2.41 2,45 216l 2163 2t76 2r87 2r87 2,98 3r04
TTRXÎE Schrêlnc Kl.asse c Dtt 2,80 2,?' 2,?O 2,rl 2'r5 2t7L 2t'l) 2r85 2,94 2r95 3.04 Irlo
Schrelne Kl,asao D Dll 2,80 2,7' 2'7't 2,51 2,51 2t73 2t75 2rü 2r95 2rÿ 3,05 3'll








FT ,,61 5,4' ,,42 ,tY ,,4) ,,56 5tÿ 5.75 5r@ 5r78 5,81 5t94





SuLll da 12r-145 kS
PÿI
L1t 4* Ir28 4zz 4û .108 424 418 4ÿ 4T) 500 ,v 553
sutll ôâ 146-180 kg Llr 4r4 4r1 42' 4lo 410 44 419 49 479 4ÿ9 532 ,52










,o,6 50,9 51,4 52,' 52t7 52.9 Slro 53ro 5!t2 14ro
PorcÊ Cat I cLêsêa A
-lusque 1OO ka F1u 46,o 4r,1 44 '5 4417 45,r 46 12 4618 46ro 46,6 46§ 47 to 48r4
- 
Cat I cLâaaê BPotc6 {--^ilÂ 1ôô !- Flux ,9,5 ,8,8 ,8,1 38,1 18,4 t9,7 40,r 40t2 40r'l 4lro 4l'5 46t7
Trulea Flux
,>,, ,2,O t1 ,9 l2,o 11,8 J2r7 ll,9 33,l ]4 







F1 2,9' ?,9' 2 
'98
2,88 29r 3,Ot 2,99 2r81 lro? 2,91 l'02 3.24
Vleeswarenvarkensl. Kralltêlt ?O-85 kE 2,96 2 
'9? 2,99
2,9r l,0l I,oo 2.89 3'6 2r98 Ir03 3't6
Slagersvarkens
lê Era1ltclt 86-1OO kR F1 2,8? 2,8? 2,89 2r82 2,81 2,94 2192 2,18 3ro2 219! 2tÿ 3rll
s EEATooEN- Zelgen PVI F1 2 ,15 2 t22 2 t2? 2' lr 2,6 2rü 2,24 2t3o 2r79
l8
PRIX CONSTÂÎES SI'R LE IÂNCBE IITENIN'N
PREISE FESTGESTEIJ,T AUF DEM I}ILTNDISCIIEN llÀNKT
PREZII CON§TÂTATI SUL I.IERCATO IAZION^LE




t 9 6 9 lr97o
Dcgcrl,zioqe 
- Oalchri.iÿiBr f,ov DEC JIN




Porc6 axtla de viaEds-
Ertra vIeâÊearkênÂ
PVI
Fb 4orB 40,8 4o'8 4l ro 41'l 42tO 4l,o 4315 43r0 4}0
Porca do viande
VIe.6vêrkên6 rb !7 t, !'1., 37.5 l8 
'8 18,8 39,3 4l15 4l'5 40,' 4o' 5
i:il;"ï;l';iï:1" ::-ro5 rg rb 15,l l5r3 35,1 36rl 3? r0 !1 ,5 39,5 39.5 38,5 38'5
Porc§ gras-
Vette varkeBs Fb J215 32r3 12,l 14ro 34'? 36 r0 38,0 38'5 37 t5 37 t5
Iruaea-





lro KB uad aohr
PVI
DM 2)66 2,78 2t76 2,76 2r83 2,9r 2,92 2;99 2)86 2,74
Schrelno Klaêse B I
115-149.5 rr DM 2r'19 2r88 2,84 2r86 2t95 2r97 2,88 2 t97 3 r05 2r92
Schreino KLassê B 2
12O-1r4,5 K8 DX 2r87 3 r02 2r92 2t95 3r05 Ir04 lr05 IrOS 3rd 2.gg
MIRXIE
Schrolae l(]Àasa C
lM-l {ô < r- DM 2t95 3,05 3r@ 3rol Srll Jr11 Jrll frll fr11 I'S
§cbÿor.ne KlaaBG D
DM 2,95 l'6 Jrol Jrol Jr11 3rl2 3r11 3rl1 3' l2 3'6








rf 5.70 5'70 5r80 ,§5 5,90 5,95 5,95 5,95 5.95 5,92
P-orca bcll+coupe





Sutul da 't2r-14, kB
PVI
Lir 529 534 526 58 549 558 574 v7 ,21 545
suirl ds 11.6-180 kg Lit 527 510 524 527 y8 570 57) y4 524 545




Porca cla§6ê AA Juquc 10O La
PAB
FIux 53ro 53ro 5l'l 53'l 5315 )Jrë 53r7 5!,7 53r8 55,o
Porc6 claoBe À
Juaque lOO kE FIU 46.8 46rB 46r8 47 to 47 o6 48,5 48,0 48,o 4812 49.1
Porc8 cLaEse B Juqua IOO k€ Flux 4r 
'I 4l,o 40.'l 4L,4 43 ro 4lt5 19rl 4!)5 43r5 43.9







F1 2196 2,96 2,99 3,04 It09 lr09 l,23 3'21 !r23 )r2l
llleeawâr6nvark6tr§ie Xra1ltclt ?o-8s k, P1 2096 2t96 l'æ lro5 Jrro Jrlo 3rr? 3rU I' I? 3, t7
Slagersva!kenE
ê E â].ltelt 86-100 kE F1 2,9r 2 r9l 2,96 Jrol Iro, 3r05 fr12 3r12 3r 12 3r12





























r969 I 9 7 0














larktprlJrra re It 4rt4 48 14
,!lt da s6térrac. tb 45t4 48,4

















































































I 9 6 9 lr97o
f,oÿ IIEC JII
2't-2 l-9 r0-16 17-23 24-lO r-7 I 














larktprJ,Jrca PAI rb 44,r 44t9 44.7 4517 4614 47$ 49t2 49.4 47$ 48,0
àh dc râl{rcacr rb M,L 44t9 44r7 45t7 4614 47,6 49 t2 4904 41 16 ,t8 rO








lsLtpr.l.r PtI uil 2t9t 2t9B 2r98 2,98 3r05 lr6 3ro6 Ir05 3r6 3rd
lalar.D!pr.lar
Ptl
DI l166 1,76 3,75 !t'15 3r84 3'S 3'8, 3r85 3,85 lr85









tlr d. ruc\6P/U tt 4167 4164 4r68 4t73 4,82 4r9o 4t96 4r98 4.94 4e9)
)r1r da rélar.Eca
PIE
t1 4t67 4$4 4168 4t7l 4,82 4rgo 4§6 4,98 4.94 4.9!












Llt 690 693 686 69r 715 74 7ro 716 69r 116









lrk dr !Ùché PI flrr 46,8 46 rB 46,8 41$ 47$ 48,5 ,l8rO ,18,o 48,2 49.4
bl' dc réllrcaco
PÂB
Flur 46rB 46rB 46,8 47 to 47$ 48,5 48,0 48,0 48 12 49A





y' r,z,l. tt 
"r(?o-8tks)
Pr'B




rI 3,o2 3 
'02 3,06 l,u 3rt6 3'16 3'21 l,23 3r2l 3,23









référence et ReferenzPrerse undd'écluse Etnschteusungspretse
SUINI MACELLATI
Prezzt dr nfenmento ê
prezzi trmiti



















* ) Pilx d écluse svers poys trers / Ernsdrltusngsp.âs gegmuber Dntt tondern / Prezzo hmrte sso poesr terzr / Slurspn js tegenM dsde tondm
* * ) Pflx de rélêrence/Reterenzperse /Prezzr dt fllenmento /RefeentreprrJzen
* * * ) Prr x d écluse rntrocom tusqubu 30 6 6? / lnnùgem ErnshleusngspÉræ brs 30 6 6'l / ftez zr I mrte rnlrocom f rno ol 30 6 6? / lntrocom. slu rsprum
tot 3066?
a) DéEtÉrlon du Ff!6/Àbsêdus Ffr/sÊlùièzlone Ffr6/eÉlutrê Frrs - b) Ré.Blslron du Di/Àutu.ius H/Rrvôrublrone N/fleredorlns LI
c) Â!nr1@tron du !èer.(ffi) n"2r12/69 -Âa,erdùB d€r veÉù.(EJc) Ir.2r12/69 +DllrÈzrons del n€6ol.(cE) r'2112/69 -To.F..lns !& v.rcd.(E)n'2r12/69
22
ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANÎ fE CRAPHIQIIE : trEVOLUTION DES PRIX
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEEtr
(noyenae noblLe de 12 Eoi6 en DM par 1OO kg poids abattu)
Lea prixr qui ont serÿL de ba8e pour lrétablieseaent, du graphiquei 6â rêpporüaienùr pour la pérloale qul
précédalt lrlDatauratiotrr âu 1er Juiuet 1967, atruu narché uni-que pou! Ia viande porcL3er aux qualltés
de référoncc aur lea narêhés reprérentaùifs dea Etats nenbree. A 1a r1g.ueur, caê prl:c ont été corrlgéa
aflE do lea reDdre conparabteB entrteux. Pour ]es prix valables à partlr ilu 1er JulIJ.et 1ÿ6l, tI faut
se référer aux éclalrciêEemente pages Z à 9.
Pour Ie ceIcul ds Ia Eoyenne moblle lee prix orLginau ont été convertlB en DM à LrâLdê dê6 taux de
co!ÿersion en vlgueur.
Note r Pour Ia Fralrce et lrfùaller lee prl: pour la quaIlté de référence, roapectivênent pou lea
antécB 1950-195? et 1950-1956r Drétaient pae dlaponiblea. Lea calcuLs ont donc été faltê 6ur
baae dieutrea donnéce.
Pour Ia France.t otrt été prls en consldératlo! les prlx dea porce ÿ1ÿert6 cat. I aur Ie
narcbé dc La Vl1lêtte, leaquels ont été convertlê en prlx poiala abattu (r fr5;. Vu Ia
dlfféronc. de quauté (Ieô cotatlons de La ViUêtte étaut, pendaat Ia pérlode ale 1958-
1964rlnférleurea de 21I % à celles ale Ia quaI1té trBelle couperr aux Ea1lea centralê6 de
Parle)1 1I y etü lieu draJuater cea prix (x 1.O2r5).
Pour lrltalie t oat été reprLaaô lee cotatlona aur le Eerché tle Milano pour lea porca de
15O kA polda vifi qul ont éùé convârtlss enauito en pri: poldê abattu (x 1r)).
Erx.iurERUNGEN zw scuÂlrtsrLD ! ilENTwrctrLIrNc DER scHtrlErNEpRErsE rN DEN iliNDEEN DER EîrGr(Gleltênder 12-Monatsdurchschaitt 
- DM jo 1OO kg Schlechtgewlcht)
Dle dlesen Schaublld zu8runde liegenden Pre1ae f,aren Preise auf dôn Referenznàrkte! fllr schseinâ dê!
Rsf€râDzquallttù zu Zertpurkt vor dct Errlchtung einea geneiaaaneE Marktea für Schreineflêlsch aD
1. Juf1 1967. Dle helee e1ld tellwelae berichtl8t worden, danlt ê1ê untore]:rander yerglolchbar êLad.
Itrr dle Preiec, dlê ab 1. JuIl 196? 8ültlg siratr galten die ErlEuteruagen auf den seltca 10-12.
ÿor Errachnung deB Bleitendes DurchÊcbaltte slnal alle Prelae für die Referenzqualittst nit tlea jeweils
gsltenden WechselkurÊoa la DM ungerechaet worden.
Benerkun8 : Für FraD&relcb uad Italien aiud die Prej.se für dLe Referenzqualitât für die Jahre 1950-
1957 bezl-ebungaweise 1950-19!6 nlcht 
"orhanden. Aus dlesen Grundê BlDd fllr dieae zeltràunePreiae aue vorhaadene! AÀgaben ôrechDet worden.
1. Fiir Fradceich wlrtl dabel auategaagen von Preisen für lêbende schwelne, Kaù. I, auf den
Mækt von rrla Villetterr. Nach ütechlung dieÊer Prelas auf Basia SchLachtgericht (x.t,1)
mrden ilLe Ergebnisôe ugerechnet (x 1,OZrj) | un den Qualltâtsunterschied auazuglelchen
da im Durcbschnitù der Jahre 1958-1964 diesc Prei.e von [La Villetter tn Zrl% niedriger
geueaen aind aIê dlejenlSen für die ReferenzqualltÉt (rtbellE coupetr) ln den rHallea
centrales de parl§r.
e. FUr Italien mrden fur den oben genannten zeitraun die Notlerungen auf den Markü von
Mllao für Schweine nit 15O kg Lebendgewicht verwendet! die dann auf BaBla Schlacht-




SPIEGAZIONI RELATM ÀI GRAIICo : IEVoLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEEri
(nedia nobile di 12 nesi-DM per 1OO kg peeo norto)
I prêzzl presi cone bàae per Ia realizzazione de1 Brafico, si riferlecono, per i1 perlodo precedente
lfentrata i,n vJ.6ore, i1 10 lugIio 196?r d,el nercato unico ilelle carni suine, alle qualltà dl refereûza
Eul Eercati rappresentatlvi degll Statt nenbri. Se ilel caso, detti prezzi Bono stati corrcttl per
renderli conparabill fra loro. Per i prezzi, in vigore a partirê dal 10 lugllo 1967i rlfêrirêi a
chlarlnentl del1e pa8lne da 1, a 1r.
per il calcolo alella nedla mobi].e i prezzi origluali aono 6tatl convertltl in DM Becondo 1I taBso dl-
canbio in vlgore.
: I prezzL per Ia quaIltà di riferinentor per la Francia e ttItalla rispettlvanente per 8IL am1
1g5}-1g5? e 1950-1956, non erano disponibllir I calcoli Êono atatl dunque esegultl §u114 beaê
tlL altri datl.
1. per 1a Francia ! aono statl pre6i in consialerazlo[e 1 prezzi del auinl vlv1 Cat. I Eul
nercato de trl,a Vlllettcrtr i quaIl aono 6tatl conÿêrtlùl ln p,^.Lzl peBo Eorto (x fr31.
Er 6taüo Decoa6ario adattare questl prezzl G 1rO215) - Ylata ta dlffereaza dl' qualLgà
(csseado le quotazionl de tl,a Vlllettetr, duraûte lL pêrloalo 1958-1g64t lEferlorl dL 2Jî6
a queIlê del1a qualità rBe1le coupert alle rrEaIIeB centralcB do Parlêtr)'
Z. per lrltalla : Bono Btate pre6e iu considerazioue te quotazloni aul Dercato dl" Ullano per
I suini ata 15O kg pe6o vivor ehe, in seguitor Eolo atetc colYertltô iD prezzl pcso norùo
(x t'3;'
TOELICHTING OP DE GRAI'IEI( : 'IONTWIKKELING VAN DE VÂRKB{SPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEOtr
(12-paandellJk6 voortacbludead BèEiddsIde-DM per 1OO kg 8ê61acht 8cf,lcht)
Voor dé BanenatelLing van de grafiek werden, voor (le periode ÿôôr de ltrrerkllt8treallng van de gcnccn-
EcheppetiJke earkt voor varkênavleeB op 1 juIl 196?, de Pruzen gênoEen d1e betrekki!8 haddea op de op
de refereDtl€narkteD van alê L1d-Statan verhandelde referontlaktalltêltaE! raarop eveDtuêâI corractl.a
werden toegepast. tèn ainde ze onderling vergelljkbaar te nakea. Voor de PrlizêD vaEaf 1 JuIl 1967r.
zij verxeze! laar de toelichting op blz. 16 gel 18.
Alvoren6 het voortachrlJilentl genltlclelde te berekênenr werdeD de orlglnele pruzeB tegel de gcldcadc
wlaaglkoersen ongerekend i! DM.
Elg : Voor EraBk IJk en Itatlê waren de pruzen voor de rêferentleküaliteit respsctieveuJk Yoo! de
JareB 1950-195? e\ 1910-1956 niet bôschikbaar. Dauon werden zlJ va8tgs6tâId aaa dg haad væ
andere wel be6chikbare Se8evena.
1. Voor FraDkrijk werd uitgegaan van de priJzen voor levende varkens cat. I op de narkt vaa
La Vl1lctte. Na omekeniDg van deze priJzen op basLê gealacht 8êrlcht (t'tr3'1 vonal cca
aanPaaain6 voor verBchll in kwaliteit plaata (x 1§2'5)i ondat geElddcid over dc Jar't
1gr8-,tg64 de priJzên van La Vll1etle 2r1 % lager latea dan die van rrBel.Le couperr lu de
rrEalle centraleB de Parisrr.
2. Voor Itallê usrden de noteringeD op da oarkt van Mllano voor YerkGnÈ van 110 k6 levead
gewlcht genonenr en ongerekenil op baÊia 8e6lacht Eer1cht (x 1r)).
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Evolution des prix des poræ ')
dons hs poys de lo CEE
Moymns mobles de 12 ms'
DM por 100 kg poids obottu
Entwicklung der Schucrnepreise o
in den Ltindern der EWG
Glst6de 12- Momtsdurdrshnrtl€,
DM le 100k9 Sd{ochtgewcht
Eroluzione dei prezzi dei suini tt
nei poesi delto CEE
Mode mobh d 12 lre ,
DM per 100 kg peso morlo
0ntwikkeling rlon de vorkensprijzeno
in de londen von de EEG
üfi oondel1ke Eslslrrldende gemrddelda'1
DM per 100k9 geslocht gewrcht
UC/100ks UC/l00ks
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PRIX CONSTAÎES SUR LE XÂXCHE II{TERIEUR
PREISE FE5TOESTELLÎ AUF DET IilLINDISCIIEN I,KHCT
PREZZI CONSlAlAlI SUL }IERC^TO IIAZIOIIAIE
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[u rb Il'6 Trrl 74,6
Æntrl 
- 
ÀarÀrdr!trrng.n Fb 76§ 75,8 76)4
Epaul.r - Fb 59,) 58'9 59t9
Ëd dc Doltrùr
BulI6IEk rù 17,6 19.5 4!02
ts:t' 1:1i-' Fb tg.4 2l,€ 6,2
,andsBeûidd.ldr §alldou-Rau2. rb 15t5 16rt
DEl'lSCELTIID 6 tûrkte
8chLD.k.n Dt{ 4t94 5'01 5r04
trotclcttatreû! D}I 6.t2 6.té 6,o
SchultcrB DI'I 4r@ 4'ff 4tl7
Btuch. ud
Bauchspact DX 3rS 1,2'l }tl4
Speckr lrlEch DX 1rJ2 I,64 I 
'84Ltdeadurcb-
schBitt Schûalz DH lr2l 1'36 l146
fRA}ICE Ealla6 c.D-
Juboa rt 6'33 6r49 6r94
LoD6.6 rt ?.33 7.r3 ?r35




( êût!slardéêE ) ît 4t46 4'8? 5'O4
Lerdi frÀ16 Ff 2oû 2.16 2169




Prosciutto Llt rr36 rr38 1222
LoBbeti Llt 1r34 t2l0 rr96
Spâ 11. Ltr 778 758 850
Prncctta(rcatresca ) Llt 538 ,68 6t4
Lardoi ft.6co Llt 26' 68 304
Strutto Ltt r60 rr8 æl
U'IEilEOI'RO lloÿê8. du
Fetr
Juboa trIu 7}l 75t 77 14
Lort.6 Flu 7lt7 7r,i 7317
EpaulêB EIU 5orB 5719 yt7
PoLtriÀê6
( ca trelardi cs ) Flu 3lrl 32rA 36'9
Lard ! frala Flu .t7.9 æ'3 24oL
§al,ndoux F1u 22.O 22,( 22,o
IIEDERL;ITD
Ea EI 5rN 5.2: ,, ll
K.!boBada-
straDgq! F1 5,ll 5.r4 5'88
Sc houd.r§ F1 4rlo 4rl'l 1,28
Eulken, ook
Buik6pêk F1 I, 15 1r24 !r)6
Spek, verE FL 1'50 1,59 I 
'84
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PRIT CONSTAÎES SUR LE }IAACHE INTERIEUR
PNEISE FESTGE TELLÎ AUF DEM INLINDISCIIEN Mllnrl
PFEZZI CONSTAIAII SUL HERCTÎO NAZIONÂ.LE
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8u Fb 7o,5 7Ot5 7Ot5 7l15 72t5 11.5 75t5 75§ 75ro 74r0
bngll - Âgr
Ead.!trcng!n rb ?5ro 75ta 7)to 76.5 76,5 76t5 76t5 17 15 76t5 75tO
Epeul.r - Fb 9rO 9.0 )9,o 59to ÿrj 59to 60ro 60r5 60,5 59,5
Ëd d. Dor,trùr
ButlrsIEk 8b lSro lE,5 19r0 19r0 4L15 42tO 43r0 Mro 44to 4}0
lêrd, fral6 rb 19,8 21ro 2lrj 22.O 2215 25tO 27 to 27oO 2l to 25P
loyêÀDt Ptl Sar!dou-Rauza rb l5r 5 16r8 16r8 1618 16r8
DEUISCILâIID(Bn) 6 Hlrktê
Schr.D&.D DM 4'S 5'@ 4,98 4.97 5'10 5rQ 5r03 5ro4 5§4
Xotel.ttatrlûgr Dll 6rQ 6,rq 6,rr 6tr2 6.25 6rû 6rû 6r32 6r!2
SchuItêr! DM 3r93 4ro4 4r03 4r6 4tt? 4rll 4r16 4tL9 4tLg
Btuche ud
Eauch6p.cL Dl'l 3ro? 3rl8 l'& 3,33 3r3? }41 I r,l8 3,44 \44
§pcckr trlEch Dlr I r39 1.ti) ltÿ lr57 lr9l l'84 l'85 1'83 lrSl





JaaÈo! rf 6r2O 5'3( 6rl5 6r55 6,8o ?r@ 7 tO5 6§5 6r85 6r9o
LoÀtrr rt ?rl0 7.4 7 160 7160 7r60 7tN 7Ao 7r3o 7rI 7Â5
Epaulco rt 4ræ 4rl: 4'45 4Ào 4r30 4r30 4rl0 4r25 4rl0 4r30
IOatruao
( catrclardéca ) rf 4tÿ 4r ?( 4r8o 5r@ 5rO 5rlo 5rlo 5r@ 5r@ 5r@
Lard, fral8 rf 2r@ 2r0( 2r@ 2,r, 2'jo 2rÿ 2rÿ 2$o 2r* 2rjo
saLndoux rf r 
'9o
lr9 l r9o l r9o It90 lr90 lr90 1'90 1'90 1r9o
IIALIA X11üo
Prorclutto Ltt u?o rr70 tl60 lllo ul0 n50 rr80 t2æ lll0 1450
Lolbâtr Llt u80 rr8( 12lO lao r24A 1240 t240 l2æ rrTo rrlo
§0.U. Llt ?30 760 7ro 7ÿ 770 850 900 88o 800 ôæ
Paacêtta(vcatrceca ) Llt ÿo 560 510 570 5p ,8o 6ÿ 64lJ 600 600
Ludo i Ite6co Llt 265 65 ü5 6, 275 100 3lo lro 300 300
Stntto Ltt rr8 r5E t5E rr8 rr8 e, 205 20, 19, 19'
LT'IE}IDOURO lloÿeuc du
Èaÿs
Juboa Plu ?}o 't6,1 71., 76t5 ?5ro 't7,o 77 tO 79 ro 77 to ??ro
Lotrla6 Flu 72.o ?lr( 7l15 72to 7l15 74tO 72.o 71.5 75'o ?4rO
EpÀulc€ EIU 5lro 5r,( 52to 5lt5 5]'0 51.5 55ro 55to 55$ 55ro
Poltrlncs
( cntrelsrdéee ) trlu 30r0 12t llro 33ro 3lt5 36ro 4lr5 ]4'o 36'0 35ro
Lard r frals Flux rg,o 2or( 20r0 âro 2tp 22,O 24rO 24.5 4r5 4rj
§a1Idoux F1u 22.O 22rl 22.O 22,o 4ro 22tO 22ro 22rO 22ro 2i2rO
TEDENLIIII'
Eu Et 5or9 5rl! 5o2l 5r28 5'8 5r8 5t15 5,30
6trrnBe! F1 5r39 5r39 5t5r 5,6) 5t75 5t79 5'S ),96
Schoud.rs r1 4rll 4rll 4r14 4rN 4r24 4t24 4rll 4129
Buik6p.k FI 3r15 3,1 3'21 !r6 3rl5 l,50 lt57 3'61
Spekr ÿer8 l1 lr5o ltï lo52 lt55 r,79 r 
'?9 1'84 lr90








Eclêircraaements concem&t IeE prir des oeufs (prir frrés et prir d6 Brch6)
Et les préIèvemüt8 à lrimport8tion r6pri8 dea cette pubLrcatron
INTRODUClION
II a ét6 pr6w, par 1ê rc16 du Règldmt Ào 2Lf62fCB dv 4/4h962 (Joumal OfficiêI no lO du 2O.zt.rÿ62), que
lrorgüisation cott|lme dea Érchée Bemitr alaa le Êecteu d6a o€ufs, établie graduellement à partir du 30
juitLet 1962 et que cett€ orguisation de mrché conportorait princiFl€ment u r6giBe dê prélèvenætE intra-
commutaiÉa et de pr{Iàvements envera les pq5rs tiem, calculés notment su Ia baga alês prir des c6réa1ea
foumagères.
Lrin8taEationr à pÈrtir tlu ler juilletrl96?r ilru régroe de prix uique des c6réaleg de8 la Cotm8ut6 a conduit




Prir dr6clusê : (Règlensnt ao 122/67/CW 
- 
art. ?)
Confom6nent à l,Brt. ? du Ràglenüt ao 122/67/CEE ctu f1.5.1966 (Joumal official du f9.5.f96? 
- 
lo&c m6e,
no 11?) portat orgeiætion comus dèa mrch6s ilâns le ssoteum dss o6ufs, la Comiseio, apràs cotrsulta-
tlon du Comit6 ale E6stionr filo pou la Comuauté lss prir d!éclu8s. C.! prlr dr6clue soat f1r6s à lrawce
pou ohaque trineatrr st 6oDt Elêbles à pertir du 1êr novenbÉ, du ler férier, ilu 1êr mai et du I.r a,oût.
LoE dô lcu fiDtloDr 11 est tsnu coEptê du Drir 8u 1ô [arch6 üondial dê la qwtit6 ile cih{aler fourngères
n6oeasairE à Ia production drun kg drocuf! ü coquillc. 11 cst 6tal.nut t.nu conpts al6s autre! cotts
draliEartation ai!!i quê dês fBiB gÉnéreu ils proaluction rt do oom€rciarisetioa.
II. RETIIIIE DDS ECHÂNGES AVEC LES PÀYS TIERS
Pr61èvenents à lrimrcrtation : (RètlêE€Dt î. 122/67/CB 
- 
ert. l)
Ils sont fir6s è ltaEce poE chaque triEeatre et sort epplicBblÉsr pmatuits visés è lrart. lsr du Règlsont
\o 122/67/cæ. à Bawir :
llm6ro du têrif dowier
coEm DésignBtion des prcduits
a) e:04.05 A oeufs de rclaillE do besse{ou" en coquillâ, fBia ou congerÿ6g
b) e:04.05 B I Oeufs dépom ale lôa coquillê êt jauss dro6ufa,
propËâ à aloa uegea alin6ntaiæs, fmisrconaary6a,
dê wlsille de bâlaêdE,
a6ohée ou mÉe
h ce qul concsme 1e calcul dos alivcm lrélèvanênt8 à lrrmgnrùation, il faut ss r6f6rer êu art. rt et ! itu
Bàslenut Ào 122/67/cæ.
Restitutiop8 à I'smrtatiotr (Rèttsm€nt no l-22/61/Cfr 
- 
art. 9)
Por DêrrêttF Irè4prtetion de8 pÉduit8 ales 19 aectêur ilea oeufE au 1ê beBâ de8 prir ds cs8 yroduit8 sr
Is m8ché rcndialr Ia différeaoô 6ntE cea prir et lês prir tlms la Comauté peut etre couwrte par u.
reEtitution à I'a4rrtatlon. cott6 reBtitution 6Bt 1ê EgDê por toute la Comüeut6 et psût etre alifféronci6o
Eclon lea dsstinations.
III.@
hrs la ueslre ilu 1»saibler lss cotationa ont 6té 6tabliea pu alca osufa de Is etégorio A4 (55 À 50 g).
lout€foiar il 68t à !âBnnrsr quc c€a prlr nê sont paa nécsasaiÉE6nt cooFEblea, à oæo dcs ilifféreatEs
conalition8 dc liwiBonr alo stadê ale comêrcialiaation 







tlêrch6 d6 (ruisbouten ! prir al6 grce à ltæhet, fruoo rmh6
4 nsrch68 : Colognà 3 prir de grcs à lræb8t, frurco magasin Rh6tHie du Nord4ostÈalio
Iriuich : prir dè trcs à I rachêt, al6per! côutrê ds rffissaga
Frilcfort 3 prir de gæs è la rnto, lmco aiÉtaillant
Ni6ilsraBchÊen : prir rle gfrs à I ræhat, ctépart mgarin
EBIles Cmtrêlês ils Parra : prir al€ g?os à la vüte
2 mrchés ! Itiile et Rone : prir cle grcs à lrachat, farco march6
hrr ale vatê drOVOLlIx (coopérative de proituctem) : prir ile tæs à la Ente, fmcodétaillut
hir de grca à la wnte pou IeB ogufs de toutes cat6gories ( prrr reçE pBr lêa prodrctâua,
reLevéa per le LEI 'Ladbouv+conoBiach Instltuut'r. mjoré drue marge de comercialiaatimde 116! Fl per lOO piècee, eoit 0r28J Ft par ke).'
Itlæh6 de Bmêreld : prir ale grcB à lrach8t, freco 8rch6.
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EIER
Erlâuterrmgm n dsn nachetehend aufgrführten preisen für Er€r (fêBttesetzte pmisê
und l.{erlctpreiae) ud Abach6pfug€n bsi al€r Einfu.hr
EINIEIfi'I{G
In iler Vercr{auni W. 2l/62/trId? Yon 4.4.t962 (lntsUtatt Ir J0 rcn ZO.4.tg6Z) mrrdê bo3timt, alêss dio
t€nEinsan6 llarktorg&isstion fiir Eier ab 30. JulI 1962 Echrittïeiee errichtet ritd, Eal da8s dio auf
dicse l{ai88 emichtstê liarktorguiaation im reaoatllchen eine Regolug rcn Abscbôpfugu fiir den Iæn-
wrkehr fii8cha ilsn üitgliêdstætên ud Dit drittsn Là:nd6rî mfasson xird, boi deru Barscblut inlba-
sondero dia P[ttêrt€treidsprsiee zugrunde geleg't rerden. Im Zuge der Einfiibmg einheitlicher Cetr.idê-
pPâi8e i4 dcr G6Deinscheft ab l. Ju]l 1967 rtrd zu iliescm zôitpulkt sin g€m6inlu6r tiukt für Eier hap
g€stêIlt. Darit eDtfielen di6 lm€rg6n6in8chaftliohs Abschôpfugu.
I. PRXISREOELI'NC
Fêatrêrêtzt€ PreiÊê
Ein8ohlousuraprêise : (vemrdaug N}". Lz2/67/EJ,tct ,;rr. 7)
GerËas Àrt. ? iler vercrdam9Nî. 12467/wc rcE 11.6.196? (htautatt wm 19.6.196?, lo. Jabrgang !Ir.tll)
iib.r sino g€EsiDamê Dl*ktorguiBêtion fltr Eier setzt die Komia8ion nacà Arhôrog d..B zustârdig€n Vêts
Bltütasusschu8ss fîir diâ Gemêinschsft EirBchIeuBuEEpÉiBe foôt. Die Elnschleuaug5preig6 yerdên
fü! Jedes vlortcusb! in rcBu festtra.tzt ud g€ltea ab 1. f,omber, 1. Iebmar, l. ilat ud I. Augut.
Bsi alcr Fcstsctzung vird iter tlolt[arktDacis dsr ftir dio Erzcugug rcn t kg Elcr ln il.! Sohale erfop
al.rliche Futtcrgetreiileomg€ ber'üok8ichtigt. Auseri.âD sinil allc ron3tigm Futt.rkolten loylc aliô
ell8rm.iru Erzeugrngs- md YsMktr.&glkortr bsrücksichtl gt.
II. REOELI'ÜC MS EAIELS 1{IT DRIr1BT L;II{ERN
AbgchôpfuÊ€n b€i Einfuhr : (Vemrdnug Nr. lZ2/67/Eflct Afi. 3)
Fiir di6 folg€laleB in ArÈ. I iler Vemrd:rung Nî. 122/61/ûl:t g$etên ZoltDositlonù rird vi.rtêlJëhrlich
iD rcreur elne Âbachôpfut fo8tg€Bêtzt :
f,umer ilcg grmoiuaatron
Zolltuifg BszoichnEg dêr Elzâutniss.
e) ar o4.O5 A piel rc1 Eaugôfliig€I (Hüncr, Erter, cëhsê, Truthühner mrt perlbllhaer)ia ilor Schals, frisch odor haltbæ genæht
b) cr 04.05 B I Eier ohnâ,Schê1e--Ed Elg€Ib wn Eaugcfliigel (Eihner, hten, oàiaae , Tmt-hiihner md Perlhiibner) geniessbar, frisch; haltbar epnêcht, getrcéhêt
oder gâzuck€rt
IBB dlc Erracbnug dêr slnzrlnêlr Abschôpfug€E bctrifft, sird euf ali6 Art. 4 rurrl 5 der tIêrcldnmtÿ1. t22/67/wc hing€uisBen.
ErstattuEsn b6i iler Aufuàr (vercrùurg b Lzz/61/wa 
- 
Art. 9)
Un di8 Aufuhr alâr Brzougnissr dlasas Scktom auf ilcr Gnlrdlege dêr tleltmrktprais. d.ieser Erroutn1s3a
,u amôtlicbs ksu der lJutcæcàiert fli3chil dregen Preism ud d6D Prolaæ dcr C6mi[Bche.ft d.urch 
€inâ
Erstèttlet bci ilcr Ausfuhr BuEgstliohen vêr{.€n. Diê EBtsttung ilt für itle g€sutG CrDainschâ^ft gloich.
Si6 kalr Js Àèch Bâstitll,mg odsr Bêstimurgsg€biet utomchiralllch seia.
III. PREISE Ât'F DE{ INLjiNDISCHMI üARIT
Diê Noticrogtn der Eierpr€Iac bcziehên sioh Eoyeit ric nüglioh auf Eler der HandctekluEe A 4 (55 bi8
6O g.) Oie Prci!3 sind jedoch itfotgr uterrchisdlicher Li.fcrogsbêd,irtug6n, Ecnd.tsBtufe url ûu-
litôtsklasEil nicht ohno reiter€a a rcrgloichù.
BôlEiæ terkt wn KmiEhouton i Oæl3heil€lgeinleufsprêis, fr6i üarH
D3ut8chleit (BR) 4 ltËtkt€ ! K6ln : orosshildeleêinkaufapr.is, fr.i ilottrheia-Hôstfal18ohe statioD
I{îinchen : orrsslBdetseiDkêuf EIreiB, eb trmz6icbnEga3t. lls
Prokfurt 3 croashedolæbgabapmis, fr.i EinzrlhândêI





Pæi8êr rzsntElhallüi, Grossha^udcl5abgabêprêis, f rêi l[arkt
2 IËr.kto : I{êilmd ud Ron, Crcs8herlelsêinatedsprcia, fmt !I8kt
lUSatggreis wn oVOLlrtr (Erzeugcrgaossmschaft), Crcsshâritolæbgabepr.ia, lreiEinz.lheilê1
Gpssb&dolsabtBbopreia fur Eièr errsr Klaasen ( Erzeugrrpreis (berechnet durch aùBs
LEI (Ludbow+conoDiâch Instituut) ptr cp3BhedalssF.nnc rcn lr6J Fl je 100 Stiickbæ. 0,28fFl Jc K11o.)
Ii{erkt rcn Bemsveld ! Grcsshedglscinst&d8preiB, fr6i li8kt.
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UOVA
gpi€gBriont relatin al Pr.zzi alellê uoB chr fituroo nol PrGtuta FrbbllBtion.
(prcrzi flrretl c pr.tri iti neroato) . 3ui pr€li3vi êIltiiDortsllon.
IXIÎODUZIOf,E
Cou il R.gotuonto î. 2tf64cw de]- 4.4.1962 (oazzotta ufficialc u. 30 dcl æ.4.1962) à rtato 8tèbilito ch.
lrolganilzaEioD. ooElnlo dal mrosti ncl aattorc dGllc uoB Bar.bbs statè grtdualnmtc i.tltuite a d.cot.r3Ë
dd 30 lutllo 1962 c chc tal. orgenirBrioac dl mrcato cotrporta, DstlclFb.nt. E m61D. di Dr.li.ÿi lra trr
Ststi [à!bri . noi oonflontl d.i pa.Bi tcrzi, ælcolêti in tB tioolrF mlle be!. d.I Prarli d.i ccr.ali da
loEttio.
LrirEtaurarioDor a d.corr€m dal 10 lug1io 196?, dl lrtr Ëtinê di pr.rzi rici atci ocra8li n.llê Comità oolDolta
la rcalizrêrionâ, èllc lta8se data, di u.û L.rcato uico Ecl s.ttore dcllo uoB. DI coaa.guoa coao vmutl a
cadeÉ i praliavi lntËcoûuitsi.
I. RECII|E IIEI PREZZI
Prêrzi fllsati
Pnsui lioitc (Rcgolueuto a. 122/6'l/cBE - art. ?)
ConfomoE.ntc eltrêrt. ? d.I R.tolu.nro \. 122/67fCB dsf f1.6.f96? (Cezzette lrffloial. dcl 19.6.196? -
loe enno. n. 11?) càa DrâEd. u.ottBanirrasionê ootrurc d.i nercêti nt1 !3ttora dcll. rctar 1ê CoEillioÂa,
- 
Bmtito 1l larcre alâl Oonltêto dl tlationor fll3a i prâzti linito. Dcttl prtzti lirit. rono fi!!.tl l!
ütioipo p.r ciæcu trilaltrc a lono aDpllcebili ê dcoomcrr dal lo novtnbrar Io fcbbreior lo rggto c
Io egorto. Pcr 1a detrminarloaô di tali prtrrl ri tianc æEto dcl pr.tso 3u1 ncroato nonillcla ilclls qu§-
titl di ccrseli ata foreggio D.ocÈlariê por la Drodurion. di E trg ati uoB ln turolo. Ilolttê ti tisa. corto
dc61i eltri co6ti di alloætezloEc . ùcllc lDa3o gucrali di pFodutiil. . di cmrciallrBtlon..
II.@
Pr.licÿi sllrioprtêrioû. : (Rc€plalcnto n. L22/67/cw - §t. l)
Dctti pmzzi rugoao flrsati ir atticiDo Dar oleocür trlEortra Dcr Ia r.guanti voci trrifllric lrallclto
n.llrarticolo I il.I ncgplstrGlo a. L2467f@E .
lluâro dc1ls tsrlffa
iloguêla co[us Dasi8EioDa dci prodotti
a) er 04.05 A Ibva all r/olatili de cortllcr il 8ruoior frclch. o ooDlaltlta
b) cr 04.05 B I Uolrè stuaclatc 6 giè1lo druova ali vllstili al,a cortillr atti 8d uli aliraEteti
fralchi, conrervatir c8slccetl o zuoohcËti
Pcr il calcolo det vBrl pr.li6vi èIlrhportèrion. sl rilvla el Rcgoleento a.122/67/Ctr&, ert. 4 c 5.
Rlltituziopl BIlr..ærtêzion€ (Rcgotamto a. 122/6't/cB - §t. 9)
Pcr conr.ntlrâ lresportazlonê ilal DDodotti rel Erttora d.llc tova in barc al ttrttli dl tsli Dsoilotti P[ttl-
eti r[1 larotto [olalial€, It dlff.r.nra tB quoltl pËrrl c 1 paa3si dclla CoûDtt] pu.è clecrs oopcrta ôa
ura nltituzioac allrêsportazionâ. D6ttê rsltiturlon. à 1è atclaa pêr tEttr la CorDità. Erra puô o;:crc
differollata sêcondo la d.ltlBtioBi.
III.@9
Pcr lo quotêEionr delle uon vongoao conaiileBti, nclla !13uE dal Do3llbilar 1 Pratri alcll. [ovt da1l8
cle3sc A4 (55 e Ao gr). f'uttevfa ÿB ril€Bto ch. a c.nt di aliffcret. rl.cortrabill nâllc coDallrlotl
dI atiltrihuzionâ, ncllo stailio di comercielirrazionc . lclla $a1itèr tali F.8ti non tono Dictroûotc
coipsrabili.
Eckio llcr,cato di XmiahouteD i ptêzro drsoquisto dâl coD.rclo tlltiD€roa3or fruoo trrcrto
Gcmania (nP) 4 üêrcatl s colonia r ffiffi"iiillî:: u"t comroio ellrlagrocro' froco râsrtsino
üonæo : prczzo draoqulsto alsl cou[arolo 811ring1o!8or tBrtraa caEtrc ali Bccoltê
Fmcofortâ : prt!æo di mdite dcl co[oorolo 8ll'introlaor frâloo dcttatliütê
Nreder3achaen ! pËzzo dtacqErlto dcl comarcio êll'lngforaot pBrtcnzs Bgastllo
@ig nHaIIaB Cêntrelc8n di Pariti i prêrro di væitita dal coE rcio allrlng?o3ro.
ftalia 2 ncrcati 3 l,lilmo e RoB s pmrso alra,cqulrto dêl comcrclo alf ingtoeaot fruoo Ecrceto
E!g!gIæ, Pr.zzi ati vênalita ill OVOLUX (Coop.Btiÿ8 di Dmduttori) : pæcro di walits dcl coü.roio
alltingrcaaor fraico dettstlieto
Paeai. Beeqi Prtzro ali vsdita al€l comêrclo allringîo38o pcr la uoB di tuttc-la cla!3i (prtrzo riccwto
<lal prcduttore{oalcolsto d8l LEIT"Iâdbour-Eoonotri.oh Instltuut") orgtlorêto ati IE natù.
per il cmcroià ellringrorao di i'6, Fl pcr loo D.rzi o or28l Fl per rg)
llêrcato di Bamcvcld a EÉzao dtacqui3to dsl coüarclo êllrlntrollor franco narcêto
30
EIERE!{
Toêlichting op d6 in dazê publicatiô rcorkomenils priJzon wor 6i6r€n
(wstgestetde prijzen 
€n marktprijzen) en inrcêrheffing€n
INI,EIDING
Bij Vercr.dcning B 2L/62/W van 4.4.L962 (Publicstlebled nr JO - dd. æ.4.t962) ïerd bêpaald, dat atê
Sen6enBcb8ppollJke ordming ter dê narktü in ds 8êctor eiârGn mêt ingeg ÿe lO JuIr 1962 gEleialeliJk
tot steal zou rotden gBbraÆht ên det dezo mrktordônlnt hoofalzak€lijk esn stelsel omBtte va intra-
comèutBire heffingen & heffin8€n têgüovsr dêrd6 landon, dIê onder neer b€r6k6nd ustden op bagrs w
de wedergraalpriJzen.
De inrcerlnt in de G€meênschaPr P€r I jull 1967r m em uifomo prijgÉg€Llng rcor grenên bracht met
zich tscor dat op b€doglils datu ook êsn t€nêênschappoliJke @kt in de aector à1€r9n tot eteral rord.
Bebracht. ,a intrêcomautairê hsfflng€n kyuu dæîee tô v€rvellsn.
r..E@trM,
VaâtrEatola€ Eifuen
§luigprijzm r (Verordening at 12457/W 
- 
art. 7)
Orereenkonatlg artikel ? va Vercr{.êning at L2461/M m I3.6.f96? (Publicatiebled vaa f9.6.f96? 
-
10o iær8ut nr l1?) houatende een gemeenschepplijke ordoning der mêrktên in d.€ soctor êisrcn, Etelt
dâ Comlssi6, ne int€ronnên advrea m het Bebesmcomrt6 rcor de Gancenechap voor slk krartaêl
m torcrâr d,6 slur.prlJrü BEt. ziJ ziJa vau toêpeaaing nat inEug ru 1 uovonbcr,
I febmr r I msi en I au€ugtu. Bi j ds t aststêlling 6rya cord.t rôk€nlnt g€houatèn net de wereldnarkt-
PriJs B il€ hoevoolhoid rcederg?anmr bsodigd rcor de prcductie vm I kg ei6rôn rn al€ scbââI. Bown-
aliân uotd,t rakênht g€houden net de ovorig€ vocilêrkoaten en m6t d6 êlt€mêne productie- m oomcrctallla-
tiêkost€n.
Ir. RUIEIIIq V4n lmT HANpELSVERT@m !.{ET pmpE LAt{pE{
Eafflnren bij inrcer : (Verordeaing w IZZ/67/W 
- 
artfkef 3)
Dozo uotd6n wor elk krartaâ,I B tevoren Est8êstelal rcor ds volgênds u art. I vu Vemrdening
M 122/67/W opg€nomên tuiefposten :
llr m hêt genemscbappetijke
dolHatùief 0msahriJving
e) e:04.05 A Eleren vm pluinvsè, in d6 Bchæl , veE of votduurzad
b) er 04.05 E I Eieæn uit al€ schæI gn êigêèl, va p1uiBv6e, t€schlkt voor m€naê-lijk€ consuptlê, vsEr v€rduuzaard, gsalrcogd of mêt toegevo€gdô
suik€r
l{at ilê borêkening Yæ d€ diveme inrcorhêffingon botreft, zij Etr€zen nær vêrbrdonin1 B IZZ/61/M
art. 4 en 5.
RestrtutiêB bij uitrcer (Vemrdening M t2Z/6'l/EW 
- 
art. 9)
0E ale uitwar H de pDoduktsn j,n do Eêctor eieren op basi6 vu de wereldraarktlriJz€n mog€IiJk te mal(sn,
kü hot vergchil tuaEon deze prrjzen en d.ê prrjzsn w tle Cemeenschap owrbrugd mtden rloor e6n re8titu-
tiê biJ uitrcerr diê Porlodiek worlt va8tg€steld. Deze restitutb rB g€Iijk voor d€ gehêlê Oêm€onschap etr
ksr al nær gelug w ds b6stemrng g€differenti€6r{. uorrlen.
III. PRIJZEN OP IIE BINI{BILAry!§E üA]RI(T
Voor de notering€n H alo eleren werdenr uur dit mogeliJk ble6k, d.ê prijzen genom{ v& dê sirrn
Klêgse A 4 (55 1.o1, 60 g). ilochtas dient opgenerkt te wor{'en, d.at door verschillm in leveringgrcots
uætdenr haalelsstadim ù kual.it€itr alezo prijzen niet zondêr meer vergeltjkbæ zijn.
Belsië Markt vm Krurahoutem i Grcothudels@kooppnJa, frsco mùkt
Durt3lud (BR) 4 merkt€n 3 K6ln 3 GrcothadôlsükoopprrJ8, frilco magaztJn Noord-RlJnlild-WeBtfalgn
lliinchen 3 Crcothilalel8ukooppriJarafverzuelcentrm
Frakfut : crcothildelsverkoopprrJs, fruco klernhad.el
Ntedersachsen : 0rcothadeLsankoopprr J§, af magazr,ln
EEgÈ I'Halles Centralesr,H PæijB 3 oroothedelsverkoopprtJs, frilco narkt
Italtë 2 @rkten : Hrlao en Roma i qroothandelaailkoopprrgs, frùco mrkt
LueBburE Verkoopprr,lzen vil OVOLUX (coiiperatre vil producenten) : Cmothadelsverkooppn;s;fraco kletnhandel
Nederlê44 ùrcoth4delsv8rkoopprrJs voor ereren alle t<laseen ( door de prcducenÈen ontvmgen prrJs(bereken<l iloor hêt itt, 
'læa'oo*+conomiach-Inôtriuut',), vemeerderd het een groothu-detsmarge va 116! Fl per tOO stuts of Or28.i per kg)






PRELEVEMETTS B{VERS PÀIS ÎIENS
ABSCHOPFUNGEN GEGEI{UBEN DRIIILTI{DENT
PRELIEVI VERSO FÀESI TERZI





FRII D'ECLUSE - EII{SCII.EUSUIIGSPREISE
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN
PRELEVEIIEIIIS - .lBSc[OPrUrGDt
IRELIEVI - EEFfIIIGEX
t,r.69 - 31.7.69 1.8.69 - 1r.10.69 r.u.69 - 31.r.?o 7.r,69 - 3r.7.69 ,8.69 - 11.r0.69 r. rr.69-3r 7.70
HT UC.RE ilil UC.RE xr tc - Rl xx I'C . RE ml UC-BE Itx 0c-Et
A. I. Oeuf6 en coquille de volaille' frai8i conoervés
schaleneler von Hau68ef1ü6eIr fri6chr hÀltbar 8eÈacht














r r88g lt78 0,614
0r556 or600
'@14r. ?29(3) q,60o (3'ô-qr r fr )
rndlcE 2, loo 2,621(l 2$23 o '8lr
O.9II
4rI49
ITAI.IA êL,r 8r,19 ?95.L9 r05, l toz15 to2t5
LI'IE,IBOUNO 2)t8 2).62 2!162 B'qz Irl 8r2o
TEDELTID 1,606 1,7lO lr?10 0,610 ot594
ot594
2. O9uf6 à couver de volslLl!
Bnteier voÀ uausgeflügo]





















rR§CD 0,318 ),160( 1) 0r360 o,o?4
) _081 o.dr
-O,OIZ
tlr.Lrl 40,3 40,6 40,6 9,) 9rI 9rl
LI'IEIBOINC 1,22 )t25 312, o, ?5 0' 7l 0'71
ilDINLüD o,2ll o.2!5 ot2!5 0,054 or53 0r53
B. 1. OeufE Beê coquille de Yolailler fraj'E. coD6€rvé6' plopre§ à dee uea6eo aliEenteueaÊLsr ohac SchÀle voa ltaEgefLügclr frl6chi haltbâr genacht' 86nio56bar
Uorà .S"."f"tt dl volatili, fràache o coaEervatet ettl- ed u6i a1j'Eentari













DEUTSCEIT'D (m) 2,2rO 2.276 2ro8l 0,78r
0r761 0)696
2.@ro 0.6F(l
tn^lrct 2,717 3,160 (1 Ir160 o,964
r.056(r -ôs6
orr
rtlI,,rr I5l,6 )55,6 )55$ t22 tt 118,9 r8t9
LI'IIIIEOURO 28, r1 28'45 8r45 9,17 9,rt ,5r
TIEDTRLATTD 2tO36 21060 2r060 0,70?
0,689
,6@
2. Osufa as6 coqullle d€ voLa11lrr 6eché6' Proprea
ELcr obac Scbile von Hau68of1iige1' Setrocknetr I
Itova agreclate dl volât11l! eEBiccate' attl ad u
Elgrc[ uit de achaa]. van PLuiûveer Bedroogdt 8cc
À des usages aliEentalrea
cnleaEbtr
ê1 aIlûentari

















rnrllcE 9,989 11,169( r 1l,369 ),r25 4,614
IlALIA r264,6 t2'19,4 1?,l914 446,r 4!416 4t4$
y.'17LI'XEIIBOURS 10r, l? 102 | 15 I02r3' lr,?o y.t'l'l
I{EDERLAIID 7 ,\24 7,410 7r410 2,r85 2t517 21517
t) t prrti.r ù. ./ .^b ./L d.ooEr. d8r !/ÿuâ,f r 9.8.1969
,i'i-*-ti';.''r/-it'./t a.oorfiiîi'ilü;;t', îi.6.ii6s (Ràsr.-ÿ!ædr.+a8ol.-vcrcrd. (cEE-Eïo-Eo) \" 1662/69)
3) A Etrr da rl Lb tli ô.comm d.l s/ÿMt s 27.10.1969IlirËrüra.-l/rl'iii-a"-"".-.-"*J"r-!/vË"r-r1i.to.igég (Drlcieroa-Ert.ch.rdar-D.cilion.-Ellchrkkinr.dd. 1r.10.1969)
"0;*'"" 





S LU IEPNI JZ ËII
PRDLEVBiEITS EIVERS PAI§ îIERS
ABSCHôPFI'IIGEI GEGENUBER DRIIÎIANDEIN
PNELIEVI VERSO PITSI 1TÀZI






PHIX D' ECLUSE . EII{SCHLEU§I'T{GSPREISE






- 1r,7.69 r,8.69 
- 3r.10.69 1.rr.69 - lr.r.?( r,r.69 - 31.7.69 I.8.69 - 11.10.69 r.rr.59-3r.r.?0
MN UC.RE lllr UC-RE ùil ÜC-RE irN UC-RE llll UC-RE !0i UC-BE
C. 1. Jauaas droêuf6 de voLclltG, Iiquide6, prot)re6 à de6 us6gês alhentaires
Eig.Ib yoa Hauogeflügeli flüasig! 6enle66bor
Gr,a].lo d'uova di volatLll, Ilquido. attl ad u6i alLDGtrtar!
EltêêI yeD pluiûveêt ln vloerbare toê6tandi Gcschlkt voor ûen6êIijka co!6uEpt1ê












DEI'T§C8IJÜD (M) 4,178 4t427 4,0rr r, l?4 1 'llE ttt254,051(l) r,22r(3) o,r84(41
trRltrCE ,'4o4 rr4? (r 6,U1 1,696
r.os( I I r.858
4'105or3o5(
rÎÂ.LIA 68a, r 69Lt'l 69rt7 2r4,1 @tr 2A9tl
ulxElrBolrnc yt73 5>,14 )5,ÿ r?, 18 16'?l 16 t?l
TEDMLÂND !,962 4,006 4,0o5 1,243 I,211 I.2II
2. Jâuas d'oeuf6 da volâlLlar con6êIér, proprê6 à deB usaEe6 êIanentaires
EIB.lb votr llêu6gcllü8.I, Befror.n, 6eniês6bàr
Glal,lo druoya di volattll, congclatoi atti ad ual âIlBêntarL




















FRÂNCE ,,7r, i,!4? (1 6,Y7 r,8r2 ,986(1)
I.EM
o.f2)
ITAIIA 't2816 'tr6,'l 1ÿ,7 2?,,4 223t4 2\4
LUXTUBOIIRG ÿ,a ÿ.94 fi,94 r8,36 17,88 ?,86
!IEDERI.AIID 2æ 4 t261 4)t1 l,læ r,44 r?94
,. .rauêo droeuf6 de volaillêi aéchéar prcDre6 à de6 use8ed aLl,hêDtairê§
El.gêlb ÿon Heus6eflü8elr getrcckletr Seniessbe!
GLallo druovâ d1 volatili, êsGiccator atti ad u6L aliEentârl

















9r160 8'$a 2t896 ) -Ar1 2rr8rE,382(l) 2,58r (3) .o,189({
FRAI{CE u r79 12,?æ( 1 12r'læ !,575
- 
01643 4t643
ITALIA 1415,2 14lr, l r4ll,3 452,6 440,8 rl40rB
LUXBGOI'RG 1tlt22 rr4,51 rt4r5t 16,21 35126 !5t26
NEDERLAND 8,?)o 8,29o 2162r 2'553 2t55)
Â rEtrr d! t/ * r/ tÂ Ertrr il. t/ Lt t/t t
d€corÉ d.l !/ vssl t 9.8.1969
,coÉr. ilrl r/ûur r rr.8.1969 (Ràs1.-v.rctnn.-R.8o1.-v.rcrd. (cÈE-EflorEEo) no 1662/69)
3)Â Ddu d. s/ Âb r/ I dcænr d.I !/vsôf .27,1o.t969














EtI CCSIrltrI 8UR LE U§CEE IITERILIN
PEttSE t!s!!!Sll[.Ll lul DEI rrutlDrscEEl xÆE
TDDZZI CorstlIÀrr SUL xErcrlo tltzrolldr









Prit d. gro. À 1,. ÿaÀt.
( lruco ouché )
d I acqui6to
flaEco lalcÀto)
Prlr do 6roc À lt rclt.
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tDlI corslllls 8Un L8 rlICEl IIIERIEUn
DBIISE TBIIOISîELLI IUI DEI ITLT!|DISCEEil XâNT!
DnlzZI C(nrStrEÆI SUL XEnClto IAZIoil&E










Potd. I 9 6 e lr9?o
P.ao
6r.
oc! r0v EC JIT
æ-ü 27-2 l-9 lo-16 1-23 24-§ r-7 I 
-14 .ÿ21 22-t H 5-rr 2-r8
BEITtQUE-BILCrl
Pltr û. !ro! I lrtcàtt( ltrlco ccha) 62-6, Tù l'5o I 
'18
lr12 I rtlo ,64 l,8o l 160 It67 l'58 lr33 1r12
INÙISEOIE Oroothrad.l!uùoopp!1J.
( traco rEIt) 5?-5,8 rb lt42 lt3o lr25 I r33 lr52 I r7o 7r55 1r60 Lr55 1 rJo tt?l
\2-\' FÙ orSo 0,75 0'75 or75 )r8o o,90 0,85 or9o o,82 o,6, o.65
DEI'ISGLATID (ln)
IOt Grolrttadal!allhrlrDr.i(ft.i Eà.Id.-i.!tt.ittrè 55-60 DNI rü 0,125 ), l2l )r126 o, l5o 0r15i 0rlJ6 o'145 ,r134
frrcEE
6o-6, DI ), I28 0,110 0rr33 )rllo 0r130 0rl4l orl58 0r150 ), r48 0,r15
(rb f,roarotohu3rrtolto) ,r-60 DI rr0 o,læ o,123 ,rl'æ
, t20 0,13: 0r148 0,140 0rll0 o,125
;II[E-
gÂcE3E ,ÿo DI læ orll8 0,1æ ), t14 o, ll8 0r13{ 0,r43 orl34 orl16 or109 0rtoJ
.b 8t.tlon)
trrlnq,n, Oroaahudrl..Ègrbrp!a1!a
60-65 DI rt9 orll, 0,139 )r136 0rt5o or169 or169 or16{ 0,159 0,r39




DD PINIS Èlr ll. tro. À h ÿaBt.
61-65 tt I,r99 o, 19( 0, l8l 0r190 otæ7 ,r2?9 o,230 )r25 ot25 ltà9 0r203
Itüco Eché) ,6-60 tt ),185 0,17: orlTc 0rl8o o,r97 1,2æ or25 ,ta ot2L9 )r2t4 0,196
4rct . lt o, ll5 o,1l( orlll 0r1lo 0,111 Irlæ orl2, ,.12, ott25 )rl4
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EclaircigsêEênta coucrmant lês prir d38 rclaillêo (prix fir6s et prir dc narch6)
et 1e8 pr6lèvenents è lrlmportêtlon repria dil8 cettô putlication
ITMODI'CÎIOil
I1 s 6t6 pr6w, IH 1a rcio du Ràglemeat 
^' 
22/62/cW d! 4.4.1962 (Jomal officiâl no lO ilu N.4.1962),
qu. lrorguisetion comt dcs Darch6s Eêraltr dus 1€ accteE de la viaade ile rclai1lor 6tabliê graduslr.-
næt À pertir itu 30 juillât lÿ62, cl qu. cett6 orgulsBtion de mêrcb6 corportsrêit principeleoat u r{gine
dc préIàrcnmta lntBco@eutêir€s at d. pr{làvencnte enven lcg p9ÿs tierr, calcul6g notmont Bur Ie basa
d.s prlr dc: c6r{a1eg fomagèrca.
LiinltaEatlo[, à pertir du ler juillet 196?, drü r6g'inê dê prir unlquo dca c6r6alcs dane Ie Co[roaut6 a
conddt è la r6eli8êtioa à cettc datc ilru mrch6 Eiquc des ls acctour ale 1ê ÿia,tralo dc rclÀillc. I1 a sit
r{cu1t6 le Eupprcltlotr da3 pr6làvmst5 intBcotmuteirca.
r.EgE.gEuII
Prir fùÉg
t (nètrcænt Ào :-23/61/cEE 
- 
art. ?)
Confor:uéneat à liert. ? dlr Bàgls6cnt no L4f61fCEE du 13.6.196? (,rolmat Offioi.I du 19.6.196? - 1Oào.
més ao 1f?) portut orgellation comuô dcs Grch68 ales Io aôcttr dc la viedc dc ælalllor Ie Coml.-
sion, epràa consultation du Cooit6 41. t€6t1oa, fln pou la Coreuté lcs prir dréolusa. C.E prlt dtéclu.
soat fir6r À lrêYancc Pou châ,quê trinô8trt et ront Elablc! à pertir du 1or novarbra, du 16r f6rrl.iorl du
lcr Bi ct du lcr æût. Lom do 1âü fitrtloEr tI âBt tenu co[Irt6 dE DFIr !E ls mhé nondi8l ala la
q.stit6 tlc o6r6e1cs fourragàres n5ocgeaire à le pmduction èrr kg dê mlaillc abettu..
Il est 6galeneat tùu conpte d6s aut!ê! cott! alreli[cntation aiagi que dee frair gÉa6reu atô praluotton .t dâ
coEerciallBation.
II. NEOITE DES ECEAXCES AVEC LES PATS TIMS
Hlàveoants à lrinmrtEtlon ! (Ràgl.Dêat no L23/67/cæ 
- 
art. 3)
Ila sont firé! è lramc. pou chaquc tDlEcltrt êt soBt sDpli€bl.s sur proalultg vig6g è list. 1or du Bà91+
Âe\t d" l2J/61/cEE, à earcir :
f,un6ro du tsif douglcr
oom D6lltnstlon dc! fodult.
a) or.o5 Volaillos ÿIEt.s dc braao+ou
b) 02.02 volaili€s mrtos d. baarc+ou!.t l.lm 8bêt! oorcltiblc: (à l'eæluion dea
foiee), fnia, r6frigÉr6r ou congeléa
c) 02.03 Foios ile mlaillelr fruis, r6frlg{r6ar oongclérr sa16! ou u 3èt,!w
d) o:02.05 orais3s dc rclêillêB noa preaaéc nl fondu.r fmichcr ttfridh{ar cmgelilcr ar
16c ou æ saum, aéoh6a ou a seuru3, s6ch6c ou fu6c
c) r5.or B Greils. alc wleillcg prosr6e ou fonrluc
f) cx 15.02 B I Âutro3 Dr6perations et cmaoms d. vieals ou diabata ilo rclelller
h c6 qûi concêma l. cêIcu1 dca divsrs pr61èvmcnts à lrin1nrtation, iI faut se raf6nr anr art. 4 ct 5
du Rètlonut no 123/61/ær,.
Rogtitution8 à lrômrtation (RègLctr.rt \o L23/61/cfi - art. 9)
Poü pemettre I rerportstion d6B Foatults daJrs lo acêt€u dc Ia ÿiüdc de rcIeille m la bas. aIcB prit dâ
côE Imduit8 dqâ 16 Brché mondiall la diff6r€no€ €ntÉ ors prir gt 1ôô pnr das la Comunauta peut ttre
couvortê pr ue reetitution à ltotportation. Cctte mstitution est la n8ne pou tout€ ta Comuauté at
pcut ttre ilifférenciés gglon IEa alostinati6!.
III. PRIX SI'B LE IIARCHE INTERIEI'R
Lca cow rnillqués ne aont pes n6cêB8alreEôtrt coDpaEbleB ên raiaon des coniutions com6rclal6a perticulrè-
rag au alivers Etats nenbres ainsi que als8 allff6rence8 atc qulité, de poial8r de prépration et alraasortiDsnt.
BBlElfls Prir ato BToB à la ventsr d6part ebettoir, polds ebattu (en crÿomc)





Prir ats gmB è la mtsr EaIIes cêntBlêa de Parrs, polde abattu
Prrr ile gma à I'achst, franco BÈh6 de ttiiler poid3 abattu
Prir dc grca à la wate, fnrco magaarn dê détsilr polds abattu
PÈx d.e gæs à la rente (calcul6 par Iê 
'rProduktBchep rcor Pluinvas en Ercren")poids abattu (æ cryow)
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SCHLACHTCEFLT,OEL
Erlâutêrurg€n 5u dcE ne,Ghlt.hæd sufg€filhrtên Pr.lEü für Schlsohtglflüæf
(festgeeatztc PFis. td üuktpctrc) ud AbtohUpfugcn bci d.r Einfubr
EII{LEIN'!{G
In dcr vcrorirugNî. 22/62/WO rcr 4.4.1952 (Utatlatt t{y lo m 2O.4.L952) nt{â b..timtr atr!! dlc grrctn.!^û.
ümktorguls8tion für oeftügplfl.i.ch sb 30. Juli 1952 rcblttyoi!. .richt.t rirdr ud èât! di. ruf diüo llclrc
crrlahtat6 t{arktortatrisatlon ia rolrntllch.D .1n. R6tllEg rcn ÂbtchôDfEtu für dm lfarcnvcrk.hr trlaohan al.n
liltgli.d3taatGn ud uit drlttæ Lâldca unfaeeu rird, bci dcËn BâFchuB huocsondaË di. Futt.ttltralalaDa.la.
zu6.urle gêlâgt u.!d.n. In Zug€ d3r Eia?ühmg.inhcltlichor G.tÉid!pr.l.. lE d.r O.r.iDrcbaf,t ab 1. Jull 1967
riti. ru di.!.tr Zcitpurkt 6in g€ncinsu.r fækt fiir Gcflügolflciæh hârg€.t311t. D.!it .ntfi.l.n di. iucttr!.itr-
schaf tl lcbm Àbschôpfirngln.
I. ItsE.I§W
Frltæsct!ta Pmi!c
Einlchlruulrlpr.trc t (v.rot{Du!g xt. 123/67/tto - art. ?)
ccnEu Artlkâl ? dæ vorot{ruDrNr. L23/6iltlG wn 11.5.195? (latrttatt wa 19.6.196?, 10. Jùrgrat tr.u?)
iibcr rlic gü.in@. Iar.ktorganiaetion für Gcflügolfl.llch !ct.t di. (omillioa nrob Ânàtrug dc: auot&iligcn
V.tîaltugsaulchugea fiir diâ cüriB5chrft Einrchl.urugapNlr€ f.!t. Dtr BhrchlouugrpEls. r.t{.o für
J.dcs Vtcrt.lJe.b in EBu fâstgssotrt Ed trlts ab 1. torcnbcr, l. Fabrurr l. IeI uil 1. ÂugErt. BcI dar
Pc.t!.tmg yird d6r lleltwktgreia al.r fllr dio Erzcu8ug von I fB tuflütlul.l.ch .rfordæIloh.E Fltterg!-
trcid.ncng! b.rücksichtigt. Ârsoldc[ EtDd di. solatigrn nrttrrkolt.n soriâ dl! 8lltrû.18o Encu6ugr- und
Vrmrr{«tugrkostü batdclllchtigt.
II.@
Àbsch6pfüscn b.l Einfutrr (Vcrorùrug rr. r23/6/Etcr Att. 3)
Fü! dIG fol8rndca in Àrt. I dâr VrrordnDrtr. L2!/67/8N gluanntu Zollporitionü rit{ VirrÈ.lJâbrltoh 1r
Emu ciro Abrch6pfug f.!tg!.cttt r
Nlmar alâ! g!trciÀaa!€E
ZoUtrrif! B.r.ichteg alcr Errcugni3lr
a) ot.o5 EsurglflEttl l.b@d
b) 02.02 Eaugcflügplr licht lcbûd td t@I.!rbæ.r schl.ohtsbfell htcrrca (a,urgr
nomæ Lcbcr), frilchr grkühlt odcr gafroraD
c) 02.03 ocfl[tlllabcEr frirchr g!ùfihltr tafror.n, æt8l!u oal.r ln S.Irlêkc
rt) ar 02.05 o.flEgrlfcttr rldcr 8Btlprr3st Doch 8uæ.cbËollatrr frllchr grkühltr g.frcrclgr6slsmr ir Satrlak.r g.trocltot oda! tat'âDhctt
.) 1r.ol B ocfliigrlfcttr aug€prssat oèlr rEltllcbælræ
f) !r 16.02 B r Flêisch uat Schtachtabfalll ardal3nbaralt.t od.r hsltbar triaohtr voD
Ccfliigef
llr! di6 BcËohnEt alor.iarclna AbschôpfutGn bctrlfflr rird aut dl. Àrtlk I 4 ud 5 d.! V.rotdnug
\t. L2!/67 /Na hlEgluioscn.
E tsttrac! bâi dcr Aufuhr (Vcrortrug Nt. L23/67/wa - lrtlkcl 9)
Un all. Aufiràr alcr ErrcugaisB3 dloac. Scktor3 auf d.r oûüdltg! dar UcltlasktFrisc d1a3a" Errau8nir!. tu
om6glich&, k8u dêr lhtôrrchlod disahm diclaE Pr.i8ü rurd dcn Prolaæ dcr CaDchtcbaft durch sirs EËtst-
tug bri der Auafuàr Bugrgllcho r.rdan. Dl. Drltattut itt für dl. grurt. C.rcirschaft glsich. Si.
ksE j. nach BcstiNg odôr BoltiMgrglbict utcrachi.dlloh .6in.
III. FNEISE AI'F DETT ffLJII{DISCHH TÀRIM
Dlê üuktpÉi8ê Bird infolts dor bcso[dcmD Bùrdolab.atingugcn in d.n .inzolDæ lllttll.dgteÀtcnr ilcr lhtlF
Bchicd. iE qBlitEt, CerichtaklassieroB, ZubcËitEg ud Sortlcrog nicht ohnc rcltar.B Ergl.icbbas.
Bellion OroasbedolBebgabcpËiaêbschlachtcnirschlachtglncht(lnCzfonc)





Grcssbed. lBbgêb.prêi B'ZôntElhsllon r Pui I, Schlacht grrioht
Crcsshedcl sâ inkeuf aDrsia, f rGr üarlândcr lti*lçt I Schlacht gcricbt
0rcsrbârd6 lBbtabê pm i s r f r6i Eiuzolhadcl r Sahlachtgsxicht





Spicgarioni r.lBtivâ ai p$zsi itel polluê chs fituüo nsl pa€scnte plbbLicazionê
(prezzi fisaetl e prszzi ilr mercato) G Bui prÊlievi êllriEDortezrone
ITIIROWZIOTE
Con iI Rêtolenâîro n. 22f62fCW d.I 4.4.f962 (oazzctte Uflicielc n. 30 d.I 2O.4.L962) è Btato Btêbilito ch.
I rorgsrizrBzions comê alci Esrcêti nrl aottore dcl poltuo ærêbb. Btêta graduêlncntr ietituita a atccomarr
d&l 30 lug1io 1962 e chc têIê orteizazionc di rarcato coDporta priucipelEùt. u m8in6 ili prêIi.yi f!ê tli
Stetl nrnbri . nel corfrolti alêi pêall tcrzir oalcolati ln pertioolm sullr basâ al.i pr.zsi atei oêraali d,a
forettlo.
LrlnEtaBzloncr a d.comF dal 10 lutlio 1967, di u ægim. di p'rozzi ulci dei coroali lcllê Co@ità coEDoF
tê lB rselitrezioner alla stârs datar di u Àorcato uroo a€1 rsttora dal Dolluo. Di con..guüB so[o muti
ê câd.Dâ t proli.Yl lltrecomitsi.
r.glq-lql-EEggt
Pnrri fi§lsti
lrri li,pito ! (Roælâ,nênto t. L2l/67/cN 
- 
art. ?)
confomêtrot.8Il'artlcolo ? del Rctolarenfo n. L23/61/Cæ tlsl 13.6.196? (Gazzetta Wfioialo d.l 19.6.196?
1Oo roo, n. lt?) chc Imrcdc urorgeizzgzione coms dsi n.rcati n.l lottom dcl lElla!., la Coüilolono,
scntito 11 FËr. dcl Conitato di gc8tiono, fissB i pÉzzi 1init6. D.tti DÉzzi liüitr aono fiasati in
ilticipo par olaÈcu trin.strc. sono Bpplicêtrll a tleoorure alal lo nombF, Io fobbraio, Io Eggio c
Io sgorto. PBr 18 dGtoriliEsiorc ill teli prczzi si tiûe cmto dol pËrso lul Dêrcato üonilial. d.llê qH-
tità di a.r.ali dB forattlo næôsserie 1rr le produzrono ali E fg di plLare Da,c.llato. Iaoltrc ri tl.n.
couto ilcgll altrl oosti di B11Etnt.51onô o dcll. oprse tEcBIi di lEoduzione e di oomaloiêlLrzèzLonc.
PrtlicÿI allilmrrtezionr : (Rcgolanuto a. l2ÿ67/Cæ, 
- 
§t. l)
Dttti pr.zri vôngono fissêti ln etiaiDo par ciæcu trinestrc IEr 16 Bcgumti wci tæiffêrie inallort.




iloganele come Dcrignezionc ilci prodotti
a) or.o5 Yolatill vivi èa oortllo
b) 02.oz Volatili mrti da cortilc o loro frattatu. com.Btibili (caclut I fegati)
fFrcài, mfrigamti o oongrlêti
c) 02.03 Fcgati di rcletilir fre8chi, nfrigrratll congrleti, têlati o i[ sluora
d) cr 02.05 Gresto di rclatili non preslato nè fuo, fraloo, Ëfriglrato, corglleto, !a1&
to o ltr aaluoia, Becco o affuicato
c) r5.or B Orar3o di rcIatili pressato o fu3o
f) âr 16.02 B r Altre gmperaziori e conaêm ili cui e lrBttagliê dt rcl8tili
Pcr il caloolo alel lr8ri DE 11.ÿi Bi rinvia ê1 Bcgolu.nto t. 121/67/CEr.. ert. 4 c 5.
ncatitutoEl allrc.porteslolo (Rcgolanento î. t21/67/cæ 
- 
art. 9)
Por conlcntiÈ l r.sFrtalioa. alci prcdotti nâl B.ttore dê1I6 cmi ali pollaûc itr bê8s êi prarzi di tali pro-
dotti pBticsti 6ul n.rcsto nond1e1el Ie diff.renz8 trs qusstl pmzri c i prezri della Comuitè 1uè essrre
cop.rta dê Ea raatiturlonc ell.asportazion.. Dctta reatituions è 1è ateasa Fr tutta la Comültà. EEsa
1mô csacrc diffcÉnriatê Bocondo 16 d6strnezioni.
I prazzi aii ncrcBtor alete le spccieli oondirioni di com6rcializzazioae in vigore aêi Eri Stati m.rbri,
Ic diffomnzr rclative aIlê qElltà, clêBsifio8sione di pGso, nodo tli preaentazione eil esaortinênto, non
sono piüo6st6 comperabili.
BalElo Prczzo tll mdrtê a1.1 comorcio allringrcaaor fruco Ettatoio, p.ao Eorto ( a cryonc)
n.F. di C.rilsnia hGræ di vædita alel com.rclo allrlngroaao; fruco Ettetoro, IEao Eorto (a cnowc)
@!g Prczæ rti rendits dcl com.rclo ellrj.nt?oslo rrlI8lloa cêntrale8rr di Parrg'ir peso mrto
ItBIiê Prazzo ali æqui8to dêI com€rclo alL ringrc3so, fmco m€rcato liilao, pcso Dorto
Luggenbuæ
Paosl Bas8l
Prrzzo di mdita al€I comorcio alliingroaso, frsrco nagazrino dôttagliutsr Irso mrto
h.ræ di vùdite alel coMârcro allting?o8ao, (calcolato atèllê t'Prcduktschêp voor
Plulme ea Eieren") peso uorto ( a cryovac)
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SLACI{TPLUIMVEE
Toelichting op de u aleze publicatie voorkonende prlJzen voor alachtplulmveê
(vætgestelde prijzen en mrktpri;zen) ên rnrcorheffing€n
INLEIDING
Bij vercrdening ff 22/62/ffio vs 4.4.1962 (Publicati6blad nr l0-dd N.4.1962) Eerd bepaald èat ile t€meen8chelF
pelrSke ordening al€r mrktên in de sEctor sl.achtplurmvee mst inEùB vu 30 juli 1952 gplsideltJk tot sted zou
rorden gebracht en alat dez€ @rktord€ning hoofdakelijk een atelsel oovatte B intræomuautair€ hêffingsn €n
heffingen têgenover ilêrd€ ludên, dlê ondar m6er bêrekenal uerden op basis H de rcealortrænprij33n.
De inrcerin8 in de Gemeenschêpr p6r I 3u1i 1ÿ6J, w ean wlfome prijsreælirt rcor tre€n bracht n6t zich m.3t
atat op bodoslde d.atu ook êen g€m€enschapp€liJke Brkt rn ile sector slachtpluime tot stanat xerd gebracht.
Do intrêcomuautarre heffingen kwmgn iiaamee te vsmllen.
I.@gEry
Vestæ6tsld6 Driiaen
SluraLrr.izen : (Verotdsnrng n :-2)/67/W 
- 
*t. 7)
ov6rôên}on8tig stikel ? vu vêrcrdoning n Lz3/q/wa vu 13.6.196? (hblicstieblad ru I9.6.f967 - loe
jær6wrg nr 1l?) houdêtrilô €m gememachappelijke otd€nint dâr Br.ktên in de sector alachtpluiureor Et61t
il€ Comis8i€ E ing€womm adviea va hot Bobogracomité rcor ilê oeneenechap rcor êlk luutæl 6
t.wren dc Blui8priJzon Et. Zij ziju m toolE8rint Ect Ilgellg wû I nov.lbar, I fcbrurri, I aai
.E I eu6utu. Bij de Bststelling .!ven üordt rekGlng g€houdê! lct da r.mldGr*tnrijs E de
hocyââlhaid rcêdêrt?a bonoautt rcor dc Fod.uoti. vâ,û 1 kt glrlaoht plEi[w..
BoEndi6n rofilt rêksning B€houdù n6t ale orerig€ rcsilorkosten ên mst il€ ê19€màne pmiluctiô- ôn comorclêIi-
sati6kost6n.
II.
: (Vercr{.ening ff L2f/67/W 
- 
.rtit.l 3)
Deze yorden rcor elk krart8l H têrcr.n wtglstelal rcor alo rcIguds in artikel I vu Vcrordcning nr 12ÿ
6?/EEc opgenonu tariafpostc! s
l{at do berekmirg H d.o alivême inrc€rheffingen bctroft zij vrtrczon naar Verordcning ù ].2)/67/W 
-*1.
4en 5.
(vercrdenins ff r23/67/M €t. 9)
Om de uitrcer vdr de pmducten in do soctor slæhtplulEvêê op baais w alê Hêr6ldDæktpriJzêa mgllljk to
maksn, ka het v€rschil tuaaen ilêzo lEijzân €n d6 priJzàn vu ils Oemaenechap overbrugd rorden door êil roBti-
tuti6 biJ uitwerl alis pêriodiek rordt vartgsstsld. Dszô râBtituti6 iE gelijk wor ale g€hole oàEâæsch8p on
kan aI nær gelüB B ds bêBtâ@ing tsdiff.r€ntioed. rottsn.
III.@
Do vsmoLal€ @ktprijzsn zijn t6n g.wlt€ H d6 Epêciêlê haatol8rcorcrdên in d6 onderscheiden Lld-Statan,
het rer8chil in kralrteitr terichtsklêsa€rrng, bereiilingarijze 6n €ortering, niet zondsr meer vêrgoliJkbaar.
Betsiâ Græthedelovêrkoopprijs, af elecbterij, g€Blacht gerioht (ir Cryomo)
Durtsled (BR) OmothudelBwrkoopprij8, af Êlachterij, g€slacht gericht (tu Cryovac)
@EIljE CrcothealelBvrrkoopprlj8 lltral1€s C@tmlôarr m Parrjs, gr8lêcht g€uloht
Itatiâ orootbedallukooDpriJsrfr&ao nskt lliluo, g€Blacht t€rroht
@Èglg_ Groothsdel3vorkooppriJlrfrsookleiDbadelrg€slæhttsyloht
Nôd6rl.ùd oroothsndol8Brkoopprijs (berekencl iloor het ,'Prcalukt3abBp rcor Plulnvcc cn Elemns)
toslacht Spxicht (in Cryomc)
Nr w hêt g€me€nsoheDDêllJkc
doHêtuiof Omschrijÿing
a) or.o5 Lsvsnd plui[ree
b) 02.02 Dooal pluimor almde de dæm af,koastitp cêtbar. Blèchte,fvBllü
(met uitzondering m lerem) wmr tlkoold. of bovroro
c) oz.ol Lev6m van pluimêr reEr gBkosldr bcvroro, ggzouton of t€Dêkslal
il) er 02.05 oêperst noch g€BDolts wt E pluinvccr rcEr g€koalalr bewrmr t€tou-
t4, g€pôkeIaIr gsalrootd. of garokt
e) r5.or B CepeEt of g€B[oltæ Et ve pluiovêê







PRELEVE}IE}ITS ENVERS PÂIS ÎIERS
AIIiCHOPFUNGEI GEGENI'BE DRIIîLITIDERX
PRELIEVI ÿBSo P,IESI TEnzI
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- 11.7,69 r.8.69 - 1r.r0.69 1.U.69 - 3r.r.70 1.5.69 
- 31.'t.69 r.8.59 - ll.ro.69 r. rr.69-3r. r.?o
TT UC.NE lttl uc-nE xr rc-nt lli tc - Rt lll{ I'C . RE ü!l lrc
I. COQs. POTILES ?T POÛ! TS 
- 
ETETER 
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VIANDE BOVINE
Eclaircissenent6 concernânt Ieê prlx de la viandê bovine (prix fixés et prlx de narché)
et 1e6 prélèvenente à Irinportatl,on, repris dan6 cette publicatton.
INTRODUCTION
11 a été prévur par la voie alu Règlement no 14/64/CEE du J.2.1)64 (Journal Officiel n" ,4 ttu 2?.2.1964)
que Irorganisation connune dea narché6 6erâit, dans Ie secteur de la viande bovine, établie graduellenent
à partir de 1964 et que cette organisation conporte principalenent un régine de alroits de d.ouane etr
réventuellenentt un régime de pré1èvenent6, applicables aux échanges entro lea Etats nembres ainai qutentre
1ê6 Etata membree et Ies paye tiers.
Ce marché unique pour l-a viande bovine étab1i dans Le Règlenent (CEE) n. 805/68 du 2? juin Iÿ68, portant
organlaatlon commune des roarchés dans le 6ecteur de Ia viande bovlne (Journal Officiel du 28.6.1968
11e annéer n" L 148) eet entré en vlgueur 1e 2ÿ juillet 1ÿ68 et conporte entre autre le régine dea prix(prlx drorientation et ne8ure6 drinterventi-on), ainsi que Ie régime ale6 échange6 avec 1es pays tiera
(pré1èvenents à lrimportation et re6titutions à lrexportation).
f. FEGII'IE DEs PRIX (Règlenent (cEE) n" 80r/68, Art. 2 jusqu'à 8)
A. Prlx fixéB
Conforûénent à 1rart. I du Règlement (CEE) n" 805/68, il est fi:é annuellenent, avant 1e 1er aoûti
pour Ia campagne de comnèrcialisatlon débutant Ie prenier lundi du nola dravrit et êe terninant Ia
vellle de ce Jour lrannée Buivante, un lrix drorientation pour 1e6 veaux et un prix d'orientatlon
pour les gros bovine.
Sont consLdérée comne 
.g: 1es anlmaux vivant6 de 1'espèce bovine de6 espèces doûêatlque6 dont
Ie poiils vl-f est inférieur ou égal à 220 kg et qui nront encore aucune dent ale remplacênent. Sont
considérés conne g106 bovlnB : 1ea autreE anioaux vivanta de Itespèce bovine des espèces donêBtlquôsr
à J-rexception des reproducteurs de race pure. Ce6 prix sont fixés en teDant conpte notamoent dea
perôpectives de développenent de Ia production et de 1a consonnation de vlande boviner de 1a eltuatj-on
du narché du lait et de6 produits laitlere et de lrexpérienca acquise.
B. Meeures drintervention (Règlement (CEE) n.8O5rz68 art. ! jusqu'à 8)
Pour évlter ou atténuer une bai66e inportante des prlx, les nesures drlntervention 6uivante6 peuvent
âtre prises :
1. Aides au stockage privé
2. Achat6 effectués par Ies orEani5me6 drintervention.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Règlement (CEE) no 805/68, art. 9 jusqu,à 21)
La narché unique dans le secteur de Ia viande bovine inplrque lrétablls8caent drun réglne uniquê dréchan-
8ea avec lee pays tier6r sraJoutant au 6y6tème des interventione. Ce réglna conporte un ayatènc de
drolt6 de douane, de pré1èvenent6 à lrinportation et de reEtitutiona à Iroxportation, tendant, en princlpe,
à atablli6er le narché connunautaLre.
fl en ré6u1te un équllibre dêa prLx aasez êtabl-e à lrintérieur de Ia CoEmunauté
PréIèvenents à trimportatlon (Règlement (CEE) n. 805/68, art. 1o)
Pour les veaux et les g106 bovlne, 11 e6t calculé un prix à I'inportation étab1l pour chacun dee produits,
aentionnés dane Ie tableau cI-deaêous, à partlr dea coura enregiBtréa sur 1ee marchés leB plus repré6en-
tatlfs deB paya tier6 (Rè81ement (CEE) n" 1024/68). De p1u6, et dane certalnee condltione, un !lè:!lÉ,
cial à Irinportation e6t câlcuIé (RèBl.enent (CEE) n. 1026/68).
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Dana le caa oir pour lrun de ces produits Ie prix à lrlnportation! najôré de ltincidence du drolt de
douaner est inférieur au prlJ drorientâtionr 1a différênce eat conpenaée par un plAryenent à Irinpor-
tation de ce produit dans la Comunauté. Ce préIèvenent e6t eppllcable dans sa total,itéi quand la
noyenne du prix du produit en cau6e conataté aur 1ea narcbés représentatifs de la Coumunauté (RègIe-
nent (cEE) no 1027/68) ae aitue en deEaoua du prix drorientatlon. fI est dininué graduelleEent ar11
ost constaté que Ie prix de narché e6t aupérieur au prix drorlentatlon.
Les préIèvementa sont appllcables aux produitB auivants ;
du têrif douanier
connun Déslgnatlon deÊ narchandlse6
01.o2 A rI AnLnaux vivants de I'espèce bovine dea espèces iloueatlquea autres quo re-
ploducteurE de race pure
a. Veaux
b. Autres :
1. Vachea deôtinées à lrabattage lmédtat et dont Ia viande ô6t de6ti-
née à Ia tran6forDation
2. Non dénomnéê
02.01 A II a) Vlandes coneêtib1e6 de I'espèce bovine doneatlque, fraiches' réfrigérées
ou con8e1ée6
1. Eraiches ou réfrigéréea :
aa) De veau:
11. CarcaBses et deni-carcaEaes
22. Quartier6 avant attenants ou aéparés
JJ. quartiers arrière attenants ou 6éparéê
bb) De gros bovlns :
11. CarcaÊseai deEi-carcaÊsea et quartiera dits corpenEés
22. Quartj,ers âvant
,J. Quartiers arrlère
cc) Autrea préaentatlons de vlandes de veau et de g106 bovins :
11. Morceaux non déaosEés
22. Morceaux déeossés
2. Congeléee :




11. Morceaux non désossés
22. Morceaux dé6o68éa
aaa) Quartiers avanti découpés en cfuq Eorceaux au naximun êt
préaenté6 en un aeul bloc de congélatlon, quèrticm ali,tE
compensés, présênt63 r deE blocB dâ cont{lêtlon, contonant
lrm, la qmrtier avallù d6ooupS u oitq Doro.u au Btinun êt
lrautre, Ie quêrtior amiàre, à lrerolutioa du fllct, m m seul
norceau.
bbb) l{on dénomméa




R.ltitutioil I l.omrtatroà (Ràglonsnt (CUU) no 8Oi/68, 8rt. fB)
Si le niveêu dos prir alal8 la Comrmauté 9st plus 61ev6 quc celui des coua ou des plr aur le næh6 [ond.ial,
la diff6renoe peut âtre couverto pâr ue restltution À lrarportati.oE. C6ttê rsatitution est Ia n6m tDu touta
Ia Comuneut6 st pêut âtrè diff6mciéê aelon lea destinatioaa.
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III.
Confornénent à lrart. 10, paragraphe 4 du Règlement (cEE) n" 8Ar/68 et confornénent à 1rart. 1 du Règ1e-
neat (CEE) a" 102?/68,la Coanission fixe chaque semaine un prix de narché connunautaire pour les veau:r
êt pour IeB g106 bovina. Ce prlx eEt égal à 1a noyenne, pondérée par les coefficientsr flxés à lrannexo
I du Règlenent (cEE) n' 1A2?/68, des prix constaté6 sur Ie ou 1e6 narchés repréBeDtatlfa de chaque Etet
nembre, visés à lrannexe II du nême RèBlenent. Ces prlx ile marché 6ont égaux à 1a noyenne, pondérée
par deÊ coefficients de pondération citéa dan6 Itannexe II précité, de8 prlx qui se Êont fornés pour
les quaùtés de veaux, de 8106 bovinE et dèa viandea de ce6 animâux, pendant une période de sept Joura
dans cêt Etat nenbre à un nêne stade du connerce de g106.
Lea prix de Earché conetatéa danB 1e6 Etat6 membres 6e portent sur :
BELGIQITE : marché : Anderlecht 
- 
Poids vlf









MaEnholn - München - Nürnberg - Stuttgârt - Wieabaden - Ivuppertal)
FRANCE : ryli : La V11lettê - Poids net sur pied
La converEion des cotatlons poids net sur pied en poj.d6 vlf est effectuée à lraide de6
coefflclent6 de rêndêment EulvantÊ :
Groa bovins:
Boeufe : extra | 58% Taureaux: extra 60% Vaches: extra .59j61e quaL. : 55 % 1e qual. t J6 % 1e qual. : 54 %
2e qual. z )2 % 2e qùal. 2 5'l %
1e qual. : 49 % )e qua.. r 4? %
Veaux : extra | 6) %
1e qual. : 6O %
2e q\a!. | 5, %
,o q\al. | 51 %
IîAIIE : narchés :
a) zone_excéde-nta_lle_; 7 narchés - Poid6 vif
(Modena 
- Cranona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Entlia - Chivasso)
Pour obtenlr 1e prix de 8106 6ur le narché de gros de Firenze, 1es cours rrdépart
exploitatlon agricolerr sont naJorés drun nontant de correction de 4,OOO VC/1OO kA
poids vif.
b) 3o_n_e_d!f!c_1t_a_ife_ : Rooa - Poids abattu
Avant Ia conversion dea cotatlons poid6 abattu en poids vif, iI y a lieu drapporter
1e6 corections auivantes :
Vitelloni : 1e et 2e qual. : - 12r48O UC,/1OO kg
BoeuJ6 : 1ê et 2e qua1. : - 7,840 Ucrl1OO kB
Vachee : 1e et 2e qua1. : - 7r2oo UC/100 kg
Vltelli 3 1e et 2e qual. : + ?,160 UC/1OO kS
Après correction on applique 1e6 coefflcient6 de rendenent sulvant6 pour Ia converaion
en poid6 vif :
Groa bovinB :
Vitelloni z 1e gual.: J8% Boeufs: e qua]. : !!{ Vache6: lequal. z 55%
2e quaL. t )4 % 2e qual. : 50 % Ze qusL. | 49 %
Veaux z 1e quaL. t 6'l %
2e qual. : 59 i3
I,e prix noyen pondéré est obtenu par I'application des pourcentage6 de pondératioa
sui.vant6:
a) 67 )(, pour 1a zone excédentaire
b) )1 'pour fa zone déficitaire.
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LuxEtlBÔIrng ! parcbé! : LuxcEbour8 êt Eacb-s,/Alzottc - Pold3 abattu
Ia coavrraloa polds abattu e! poialE vlf de Ie Doÿênnc arLthtétlque dêB cotatlons Aeê deur
Earchéa cat affcctuéê à lratdc dcs coefflclentB oulvanta !
Groa bovlpô 3
Boeufa, génlaace, taureauxr vach.a : lÏ:i: f ; ?l iqual. B t 5296
Veaux : 60 *
PAIS-BA§ : gE!Ég:
§ilos-b-o!lLs-: Rott.rdetr - ra Hertogenbo8ch - Züoltê - PoldB abattu
V-e-agt ! Berncvcld - ra Eertogenboach - Poids Ylf
!a coaycralon polda ebettu en pold6 vif dc la noyennc arlthtéùlqus de3 cotatioDa gloa
bovLna dea troLa narcbéa cat affectuée à 1taldg dea coefflcl.ntô dà rondeDeDt Bulventa t
@!
BoÿlBa : cxtrÀ t 62 96 Taureau : 57 * vacheê doltLaéca à
1c qual. r !8 % lrindustrls allDantalrê ! 47 #
2o quat. r 56 %)c qtal. z 52 9Ë
rv.@
Coafornéorcnt à trartlcte 1Oi paragraphe 1 du RègIeDânt (CEE) n" 80r/68 ct confornéncnt à Iiert. 1 alu
pèg1cncnt(cEE)n.1o24/68|Iaconn1aÊionf1xcchequsseEa1neun.P.@pour1eaveaux
ât 1c6 8roô bovin!.
Lc prlx à l,iEportâtlon de8 yeeur est égel à Ia noyenne, pondérée par lea coêfficlcata flxés à lrannexc
I tlu Bàgleuent (CEE) no 1024/68 dea coura dea veaux enregistréa pour les dlYerBea qualltér sur les nar-
chée lee plus repréaentatlfô du Daneüark.
Lc prlx à lrlnportatlon dca groa bovino eat é6ale à Ia noyenne pondérée par lee coefficlGnts fixéa à
lraanexc II du Règlemant (CEE) n. 1024/68, dea cour6 dce groe bovlna enre8ietrée pour lea diveraee
qualltéE sur 1ea oarchéa rcpréaentat!'fê d.a pay8 tiera.
Le coura de6 groa bovlns de chacun doa palra tier6 viaés cl-dessus eat é8aI à Ia noyenne erithnétlque
des courg ales quallté6 repréôsntatlvea de ca pays tlera. Ensuite, ce6 prlx ront eu8oentéE dea nontentÊ
forfalgE116s.
lea prlx de nerché constatéa deus loa DâlrE tiers Dortênt aur :
DANEMARK : cotatlolE de !
e) OXEXPOnT = LandbruBeta Kvaeg og Kôdêa16
b) D L K - Danako lêndbru8erea Krêaturtelg.foreninger
c) AK = Sanvirkenils Danske Analela-Kreaturoksportforên1D8âr
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLE§ : 64 narcbéa
AI'TNIOEE
IRLANDE
t Derché de vlenne
r narché tle Dublln
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RII[DFLEISCE
Erlâuterungen zu d.en nacheteh"nd aufgeftlhrten Prelecn ( faetgceetzte
Preise unil üarktprelse) und Abschôpfungen fur Rindflelecb
EIIILEITUI{C
In der VcmrdnungNt. tl/64/E,flO vos 5.2.1964 (Aotsblatt 1{r. 34 vom 27.?.196ù rurrle bestlunt,
dase dle genclneanc llarktorganleetion für Rlndflelgob ah L964 sohrlttyBlsê êrricbtêt ïlrtl
dle auf êlage lleisc emlchtetc ldarktorgânlsatlon uafagst lm resentllohên oila Rcgelung von
Zô1lan untl gêgêbenonfalle clne 8egeI.ung von Àtschôpfungen {ür den llarrenvcrkohr zrigohen dcn
l{ltgllêdstaêten unrl clcn dritterl &initEm.
Der geneinsane l{arkt ftir Rinitflelsob rurdc in der Varcrihnung (ffO) fr. 80!/68 vom 2?. Junl
festgêIêgt. Dla 6eneineana l{erktolganlsêtion für BlniIfLEieoh (lmtsbtatt vom 28.6.1968r 11. Jahe
tangr [r. L 148) ist an 29. Ju]l 1968 in Krêft têtreten, unê 6ic uofeEst auseâr dêr P]elE-
rê8ê1ug (ntohtprois md Iriterventionsmssnahmen) ebenfalls elne Regclug filr tlen Ealclel nlt
drltten Lândern (Àbaobôpfungen bel iler Elnftrhr und Erstêttunæn bei dâ! Âusfuhr).
I. PREISREoELUtrO (verortaung (nro) nr. 80r/68, Arr. 2 bls 8)
r.&.@.
oeoëge Arttkel 3 der Verordnr:ng (Etlo) l[r. 805/68 riril Jëbrlloh vor dem 1. Âugust frir clas
IlirtsohaftsJahrr èaa am arstèn UoDtag dee l[onatg ÀprlI leglnnt und æ Vorabenil ilieeea lages
in dêo ôarauffolgonilen Jahr entletl eln Orientieru.ngeorels ftlr Kâlbcr unrl ein Oriântlêmgs-
.&E ftlt êusgFrêohsenâ Riniler feetgcsatzt.
À1e Kâlber slnd zu batrêohten r lelcntle Eausrinder olt èlnên Iatenilgnricht bls zu 220 Kilo-
grano, die noob keine zrsiten 26bne haben.
ÂIg aue8ereohsene Btnalar Binô zu betmohten : andcte Eausrlntlarr ausgenommên !êlnrasEltc
Zuobttlere. Dlege Prrelge yerdên rrrtor lerüokslobtigug d.er Voraussohâtzungen fiir itla Ent-
ÿlokIua iler Erzeugung unil dee vorbrauohB ÿon Binilflelsoh, der Marktlage bei Itlllob untl
ü11 oherzeugnlsEen unal dat garomenen Erfahrung feetgasetzt .
r. 
-!1ry.14iry41. (verordnung (awo) lIr. 8oï/58r Àrt. ! bie 8)
Un eincn yêsentliohên Preisrüotsgang zu vêrhlnde!â oder ru nildern, kônnan folgenile fnter-
vântlonsmaasnehnan ergrlffcn rsrd.en :
I. Belhilfen zur lrivatân Lagerbaltug
2. AufkËufe alurch diê Intepentlonestellon
II. RTOELIilq DES EÂIIDEIS tIT DRITTEI LÀ}IæRtr (Verordnung (eWO) ltr. 805/68, Art. 9 bts 2L)
Die Vemfi{<ltohug eines g6Eê1n6eDên üarktes fiir Rlndflelsob êrford.ert illa Einfiihrung eincr
ainbeltliohen Eandalercgelung, alle zun fntcmentiongeyetea binzugefiigt rlrd. Dlese R^gêlug
uofasst cln Zollsystenr Abschôpfua6en bai ilar Einfuhr unè Erstattugen bei cler Ausfu-hr, clio,
gnrnileâtzllohr ein.r gtabillBisrrrng des oânêlnschaftsmrkteE dienen. Daraus ergibt eloh ein
11ê81 ioh bcatândigns Pmisgleloh8erlobt innêrhalb dêr Oeoeineohaft.
3ei iler Eiafuhr erbobena Absohôofungen (Vcrcrdnung (oI0) wr. 805/68, Ârt. 10)
Für EâlÈer und für auegerâohsene Rlnder wiril eln Einfuhrprels berecbnat, d.ar frir Jedea der in cler
nêohatehênilen labelIe aufgeführten Eracugnlsee, ausgehenè von èen PFienotisrungen auf clen rcprâsen-
tativstên lGlrkten alâ! drltten !ânderl erolttclt rird (Veroriùeung (mo) W. 1024/68). Ausserclen, und
untsr bêstiuntên 3êdlngun6en, rird eln Sonôarprrals bpi der Elnfuhr bêreohnat (Veroranung (EtlC)
[.t. lcl26/68). Falle filr slnea dieser lrzêugnl8Bê iler un ilen 2o1I êrhôhtê Elnfuhrproi.s niedrigar
ist els iler orientlcnrntspr€ia, rird ctrer Unt6rEchiâd tluroh eine Atsobôpfuna aus8681lohên, dle
5l
bei der Einfuhr aliêêes Srzaugltsses in dia Câmeinschaft erhoben rircl.
Dicse Alschôpfung ist ln ihrer Gesamthcrt anvendbar, renn festgeetellt rirdr tlass der Preis
d.cs betrcffenalan ll2cugnisses auf den roprâsentativon Mlirkten d.er oemeinschaft (Verordnung
(pfC) fr. fi27/68) niealrigcr afs der Orientiêrungspreis ist. lie Àbsohôpfmg Ylrd scbtltt-
reise veminclert, trenn festgestellt wlril, dass der Marktprols hôher a1s dêr orlentlsnFgapreis
ist .
Dle Absohôpfungon reilIen für folgenile nachstehondcn Erzêugnisse an8oYudt 3
trumér de s Geme in-
samen Zolltarifs Warenbezeichnug
01.02 A rI Eausrinrler, 1.b.ndr andpre als reinrassige Zuchttiere
a. llalDer
b. Ândere :
1. Kütre zum unverzügliohen Sohlachten und zur Àbgabe
des bein Sohlachten enfallenden Elciscbes m Verap
be itungsbat riebe
2. Anilcrc
02.01 A II a) Geniessbares ELeisob von Eausrlndem, frisch, gpküblt
oder gefrcren
1. Frisoh oiler gekfihlt :
aa) von Kâlbcm
11. Oanze ocler halbe Tlerkôrpcr
22 . Vordcmicrtel, zusalnen und. gctmnnt
ll. Einteriertel, asammen mcl getrennt
bb) Von ausgevachsonen flinilem :
11, Genzel halbo Tlerkôrper unal Iquartiers oompenséeil
22. Vorderviertel
Jl. Eintsrviertel
oc) And€rc Angêbotsfornen von Kalbfleieoh und Flelsoh
von auagêrachsenon RJ:rdem
11. ?ailstüokc mit Knochan
22, leilstüoke ohne lGaochen
2. 0efroren :
aa) Aanze, halbe Trerkôrper untl 'tquartiârs coupensésnbb) Vordervicrtal
cc) Einteryi.rtêl
cIiI) lnilera
ll. f.i1stücko Eit Knochen
22. leiletücka obne Knochen
aaa) Vord.emiertel, in hôchgtens fiinfTeilstücke zerlegl unal ln clnem einzlgen
opfrierblock au68enacbt, rrqlEtiera coEp€nBéatrin zwei Gefrierbl6ck€n êufg€nêcht, der eine,des
Vordêrviêrtèl enthaltendrln hôbhstùB fiinf
T6ilBtück€ serlegt, dor andsrordae Eirtoryiertôl
snthaltenil, in elnen Stüok, obne Filot
bbb) Andere
02.05 c r CenieasbileB Fleigch rcn HaBrindsm, tssBlzên oaler in Salzlâke.getrccloet odêr g€rëuêhert
a) uit lQroohen
b) Ohle Knochen
itrGtattuEen bEi der AEfuhr (vercrdnug (E}JC) Nr. 805/68, Art. Ig)
Umn daE Niveêu iler Preise imerhalb dsr cemoinsehaft hôher iat ele dâs auf den tleltnarLt, kalrrr
der &rtor8chleal d&roh eine Erstattu8 bei der Aüfulr austetlichen wErden. Die Hiihe dieser
Er8tattmg i8t für ilie gesmte oenêinachaft einheitlrch, 8ie kun jealoch jê nach BêBtimg oder
BeBtimugsgêbi.et uterschiedLich sein.
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III. PREISE AUI' DB{ ITL...NDISCEEN MÂBKT
Gcmàss Artikal 10, Àbsatz { dgr verord.nung (erc) $r. 805/68 und genâss Artikol I d.er
Verordnung (EHO) tfr. ).O27/68 setzt ihe Kommission jed.e ÏIoche einen inncrgeneinschaftlichcn
llarktpreis flir Kâlber und aueSowachsenc Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit
clen Koeffizi.nten des Anhangs f dpr Vprordnung (u,{A) W. lU27/58 geuogenen Drrchsohnitt, ilêr
auf ilen oaler d.en raprâsentativen Mârktan d.er einzelnen Dîitgliertstaaten festgestellten prêise,
auf die im Anhang fI d.er gleichen VÀrordnung hingeriesen vird. Diesa Marktoreise êntBprechen
dên Eit Geuichtungskoeffj-zienten gerogênen Durchschnitt, aufgefiihrt im vorgenannten Ànhang ff,
der Preise, die sich für die tetreffenden Qualitâten von Kâlbem, ausgqraohsenen Rindcrn und
I'Ieisch diesor Tiere in tiem betreffênd.en Mitgliêdstaat yâhrencl 
-i.ncs Zoitrauns von siêben
îagen auf aIêr gleichen Grosshanclelsstufe gabildet haben.
Die festgêstel1ten Marktoreise in tlcn Mitgliadstaaten aêlten für !
SELGIE:II : E\g:Andertecht


















































I.RANIiEEICE : Markt : La Villette 
-
Schlaohtgericht (Poide net sur pied)




Ochsên t ethra t 58 /" Bul1en r èxtm | 60 /o1. Qua1.55 l" t.}ta!. 56 fi2. @tal .52 "t"
1. Quat.49 /.
Kâlber : extra : 6J /o
L.QtaL. 60 ÿ
z.@at. 55 1É3'tuar' 5t f"
'@:
Kiile r ertra : 59 Ét.Oral. 54 É
?.QuaL. 51 f"3'ùtat' 47 y'"














Zur Ermlttlung ilss Grosshandelspreisee von Firenze yird æ den l[ot lerungen
ab Eof ein Serichtigmæbetrag von 41000 nE je 100 kg Lebendgevioht
eddiert.
b) 
-Zgs-o-bggggpb-ia.ù- : Roma - §cblachtgêTicht
Die Umrechnung von Schlaoht- auf lebend.gevioht êrfolgt g! Berichtigung
um folgencle Setrâge :
Vitelloni 3 1. und 2. Qr.:.. r 
- 
12r{80 UC^OO kg
oohsen : 1. und 2. Qua1. r 
- 
7,840 UC^OO kB
Kühe : 1. und 2. qual . . 
- 
7 ,2OO UC^OO kg
Vitetli ! 1. und 2. Qr.t. t + ?rJ6O UC^OO kg
ÀnsohlIêssend. rerden folgende Koeffizienten benützt I
Rinder r
Vitellonl : 1. Qual. : 58 É Oohsen : 1. Qual. : 55 É Kühe : 1. eual. I2. ùtaL. z 547tr 2. Qual.3 5O/" 2. eual, :
KâIbêr sl,. Qua1. : 61 6
- 
z.}tat. : 59 /"
Das gerogene Dlittel vird errechnet duroh l.fultrplikation aler untêr
a) gcnmnten Preise oit 61 fi îfu clas überschussgcblêt und der untor
b) genmnten Preise mit ll 7; fiir das Zuschussgebi.et.
4efi
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LIXUIBITRC r $3§!g : IürcDburg rrnd Esoh B/LLzettè - Schlêohtgbrlcht
Dle Iloreohnung von 9chlaobt- auf Lebendgerioht tloB arlthnotisohen lfittels für dle
lotlerugbn üeliler t[ârkte erfolSt nlt E1lfE folt€nds! f,oefflzlenten r
@'
Oohsen, Pâreen, Eullen, Kiihe : @a1. ll, t 55 *QuaI. Àr53É
Qual. B r !2 y'
§@:60/
IIIEDERLAITDE!lG?H6
EE r Botterdara - ra Eertogenbosoh - Zrolle - gphlaobtgbrloht
@ r 3a::aevclô - ia Eertogenbogoh - Ialenilgcrloht
Die U6r'eobnung von Sohlaoht- auf lcÈcntlgcrloht alcs arlthreti.ohôn Ilttcla für ilie
I[ottsfrlrrtên tier ôr.l,e lËr"lcte erfolgt ult Ellfc folgsnilsr foeffltloatên t
@t
Sohlêobtrinalêr r lrtra z 6? y',
1. Qrat . 58 !6
2. @aI. 56 *
1. ùlal. 52 fi
Fette Stlerc t 57 fi
Ilurrtlûhe t 47 *
Iv.
0eoËeg Ârtllcl 10, Âbeetz I rlgr YemritaulS (8IlG) W. 805/68 unô gcn§ee Ârtltscl 1 ôer Verorilnung
(ffo) fr. Lt24/68, getat ille Eoulaalm rôohantlloh eiaea @$g2gg§ für EEIbcr und fûr auage-
raohsene Binôcr fest.
Dcr 8lnfirhr?lclE llür Etlbcr entegrloht aleD û1t ilcn Eoefflzlontca ileE ltlhÂng8 I tlcr Tcrorilnung
(E|TO) lvr. Læ,4/68 gcrograen Duohsobnltt rler PsclgaotlEnlrgen fEr EÊlbcr iicr v.raohtêalcncn
Qralitôtcn euf dsn reprêecntetlvrn XÊr*tcn llÊneoartg.
Dar Etat\hrpreIs !ür euegcreohseac BLnaler eEtspdoht alôo guyo! ,lt aien f,ocfflrleatca ilsc An-
àangs 1I ârr Verordnuag (!f0) trr. Læ4/68 gêrogrn.Â Dunohsobnltt ôer Prelootlcnrngcn für
aurgrüaoh36ac Rlnder <ier vcrsohledcaca Qralitêtcn errf aldr lcDrôEentetlÿEtca Ettca ôcr Drttt-
Iâni!,rr.
I)lc f,oùlrr,ungea fûr auegrraobaeac Blnrlar Jeilcs rlcr aeoàstcbcaô auf8efllhrtcn llrltllIa<lcr entç
sprcobcn ilcu arlthoagtlcohen f,lttcI tlcr Prrlenotlcnragm für ôle lcpiiEocatetlrrn &alltËten
dicscr Drlttl&rdar. Ànsohllcae€uô rcrdoû dlege Plclee uD f.Btc SetrËgc erhôht.
t
D[f,E^Er r Ilotlenragea von r
a) OXfXfOAt - IâailDil€rts fÿè.9 og Eôdsalg
b) D t f - DarEtsô l.alilbnrgsrca frloêtur.èlgEforealagcr
o) ef - SarrvlrtenrlcDnskclüitels&cêtuleEEportfotcalnget
trf,OLrfi) IIm) fll.Eg r 64 IErIte
0STEB8EICE r latkt von llen
IBLâ,trD r üertt voa Drblln
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CARI{I BOVII{E
Epiagazloa1 relatlve ai prezzl dclIa carna bovina (prezzl flsêatl e prezzl dl ncrcato) c
al- pre l { rçt !1 1 I { iDoriÂ?.Lo8e qh! ?t rueno LD qlri, puhhl { crctoag
INTBODIIZIONE
Nel RetolatcEto n. 14/64/cEE del 5.2.1964 (oazzetta llfflctale n. J4 del 2?.2.1964) è stato prêÿlsto che
lror8enl'zzazlonê coDune dêi nêrcatLr nel 6ettore derre carnL bovlne, aerebbe iEtitulta gradualnent6 e
dccorrors ôa1 1964 o che queste orgenlzzazioae conporta prlnclpa].nente ua rogtnê di dezi doganarl ed,
êvontualEentêr ua rotlEe di Prellevlr appu.cabiu ag1l acanbl tra gli statl nenbrlr noncàé tra Bti gtati
nenbrl êd I pae8l terzl.
Sueato nercato uricê delle carnl. bovlDe Btebilito nel Regolanento (cEE) n. g05116g deL 2? gtugno 1ÿ6g.
cho iataure ltorganlzzazlone conune dol nercatl ne] sêttore delle carnL bovlnê (Oazzetta Ufficle].e del
28'6'1968' anno 11, a. r 148) è cntrato in vigore 11 29 luglio i968 e coEporta inortre 11 regc.nê dclptczzj- (ptezzl di elâatanento e nlsure dl lltervento) cone 11 reg{ne degll oca[bl con I paêsi terzL(prouert a1Irlüportazlone e rsêtituzloni allreaportazione).
I. REGII{E DEI PREZZI (Rcgolanerto (CEt) n. BOS/OA, art. 2 a g)
A. Prezzl flseati
CoEforneEonto alliartlcolo I de1 Regolaaento (CEE) n. g05/69 viêne flgaato otDl enBo, anterlor_
DeDùe al 10 aSoctor per la cmpagaa di connerclalizzazlone che tnizla tl prtao 1uacdl del neac di
aprilc 
' 
cho ùcm1na alla vigllla dl queato gÈorno lranno aogueBtê, un !Ig!!qdi orlcptaaêEt, prr
I rltcl1l e ua orczzo dl orlentanento per I bovini adultI.
goDocoEatd.raticonGÿ1toit1!tllaniaartriÿldollaêpeclcboÿlnadcLlêepccl.edonca-
tlcho 11 cul peeo ÿ1vo à lnferiore o uguale a 22o trg e che non henno arcun dente dradulto.
8o!o coElderatl coEe bovlnl adultL : g11 altrl anlmali vivi deua apecle bovlaa dcllc apeclc d,onea-
ttch'r ccocttuatl i rlProduttorL dl razza pura. Questi prezzl. aono flasatl tsa€ndo cottto pùtj.colar-
nêtrt. dolle pr6pcttlv. dl avlluppo della produzlone e del coDôuûo dl. carnl boÿl.Dê, della 61tuaz1on€
dcl [ercato dc1 tattc, del Prodotti lattlero-caaBari e dellreeperlsEza acqulalte.
B. l,flaura drlatervento (Rc8olanento (CEE) n. 8O>/eA, art. 5 a g)
Per avitere o atteruarc uaa rllevaute fresslone del prezzl, poasoao êlaârc prêaê 1ê lcgucntl Elaurê
drlBtarÿsnto t
1. alutl allranaaaeo prlyato i
2. acqulatl effcttuatl da61l ortanlaEl drintervento.
II. REGII,IE DEOLI §CIüEI COt{ I p D§I TmZI (Regolanento (CEE) n. g}i'/6g, art. 9 a A1)
I1 ûercato unlco neI scttore dêI1c carni bovlne lnpllca lrinateurazlore dl uE regj-a. u1lco dl 6canbl co!
1 paeal terzl chc 81 a8g:lunge al Blêtsna dêgIi lnterventl. Questo regioe coaporte ua alatâne di dazl do-
SaEeIir dl prêIiâvi alli lnportazloae e dl reatituzioni allrcaportazlone che têndoDo, in IiDêa all Eas6i-
nar a atabillzzarc i1 Dercato conulltarlo.
AllrLatêrlo della coEuDità ne risulta u! equlllbrlo dêl prêzzl aufflclentenerte atablle.
Prcllevi allrinportazloae (Regolanento (CEE) n. g05/68, art. 10)
Per i Yltelll ed i bovlnl adulti è calcolato un prezzo allrlnportazioue atabilito per claacuno dei pro-
dottti Eeazionati nella tabelLa qui di aegultor in baae ai coral reglstratL êul nercatL plù rappreeen-
tatlvl dei paeai terzi (Regolaaanto (CEE) n. jOZ4/68). fnoltrei ed ln certe condlzlon!., à calcolato un
prezzo epeclale allrl.nportazlone (Regolanento (CSE) n. 1026/68).
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Qualora per uno dietali prodottl il prezzo all'rnportazione, naggÈorato della incldenza
del dazio doganale, sla lnferiore al prezzo di orientanento, IE differenza è conpensatâ
ala un E!!gg rlacoaso allriuportazione di tale prodotto ne11a Conunità. Queato prellevo
è appllcabile nella eua totalità quanilo Ia nedia deI prezzo de1 prodotto in cauaa' costa-
tato aui nercati rapproaentatirl ilella Conunità (Eegolamento (CEE) n. 102?/68) 
' 
5i aitua
al aliôotto del prezzo di orientanênto. Viene diminuito gradatanente 6e si costata che il
prezzo di nercato è superiore al prezzo di orientamente.
RsBtituioni all'êsportazious (Regoldnênto (CSE) n. 805/68, êrt. fB)
Sô it livello dêi prezzi ne1la Conultà è più eleÿato che quollo d€i corsi e dei Drezri sul Eerrato
mondiale, 1a ilifferenza puo eaaêrs copêrta de uê restitutzlonc ê1I'eslDrtazlona. Quostê r6stitu-
zione è la ateaaa per tutta 1a Comuità € Ino ea3ere dlffsrüziêta aocondo Ia aloBtinBzloni.
I prelievl 6ono ap!1lcabi1i al- aeguenti prodotti :
No della tariffa
doganale comune Designazione delle nerci
o1.o2 A II Arl.ûa1l rlvl delIa Epecie bovina deLle Epeciê donestiche'
diverai dai riproduttorl di razza pura
a. vltelli
b. âItri:
1. vacche deatinate aIIa aacellazione LmBediate' 1a cul
carne è destinata alla tra6fornazlone
2. non noninati
o2.O1 A II a) Carni conmestibill della specie boviua iloneetica, freschet
refrlgerate o congelate
1. froBchê o rcfrigerate :
aa) di vitello:
1'1. carca66e e mezzene
22. quarti anteriori e busti]1. quarti posteriori e 6eIIe
bb) dt bovini adulti :
11, carca6se, mezzete e quarti dettl- conpenaati
22. quarti anteriori
JJ. quarti posterlori
cc) aftre presentazionl di carni dj. viteUo e di bo-
vini adulti-
11. pezzi non dieo66ati
22. pezzi disosaatl
2. congelate:




11. pezzt non diao66ati
22. pezzt diaossati
aaa) quarti anteriorir tagliati oon u E ilm
ali clnqus lEzzi e pEssontati il u ulloo bloc
co di coat€lazlonor $Etl alstti compsns&ti,prelmtêti in duo blocohi di coat€Iaziotret
contenênti lirmo il quârto artàrlors tagltato
oon rD ma.ssino dI cinque Dazsl er l!êltror 1lquarto lDôteriors, oacluso il filotto in un
unico IEzzo
obb) aon denominêti
02.06 c I Cmi com66tiblll delle slDcie boyinè domsaticar Eêlato o iD




III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
f! confornità alltart. 1O paragrafe 4 del Regolanento (CEE) n,8O>/68 e all'art. 1 del
Regotarento (CEE) a. 102?/68 Ia Comi66Lone fisse ognl aetÈinana un @_{l_ggsg!g
coaunüario.p-e! i vitelli e per i bovini adulti. Queoto prezzo è uguale a1la nedia, pon-
derata con i coefficlenti, fiseati neIIrallegato II del Regolanento (CEE) n.1027/68, d,ei
prosrl coÉtatatl euL o au1 ûercatL rapprese4tativi di ciascuno Stato nenbro, riportati
ael1rallegato II dello stesso Regolanento. Questi prezzl di ûgcato aoDo ugualL alla me-
dla, polalerata con 1 coefflcienti di ponderszione citatl aellrallegato II su citato, dei
prezzl fornât161 per Ie qualità dl vitelli, di bovini adultl e deue rispettlve carni,
dura[te u! perlodo dl sette glorEi ln queato Stato neubro ln unridentica fase del comner-
cLo alIrlngrosao.
I nrazzl dl nerceto costetatl ne[1i Stati nenbri si riferiscono a :
BELGIO I pârcato : Ândorlecht - Peso vlvo







BochuE - Braunachweig - Brenen - Dortnund - Dulaburg.
Diiaaeldorf - E6aen - frankfurtÆain - GelsenkJ.rchen - Hagen - Eanburg -
Eanuover 
- 








FRÂNCIA t rylg : La Tiuette - Peso morto (Poidô net eur pied)
La converalone delle quotazioni pe6o morto in peso vivo è effettuata ne-
diante i Êeguenti coefficlenti dl resa :
Erl@]!i 
'
8-gqf : exLra 5896 Tori : extra t 60% ÿacche: extra z 59*
1a qtal. 55 % 1a lual. : 56 % 1a qual. z 54 %
2a qoa!. J2 % 2a qual. z )1 )6
la quaL. 49 9é ,a qual. ! 47 96
vttettt , 1:r;î,r.2Zl
2a quat. JJ $
Ja qual. )1 *
ITALIA s ryEL 3
a) !üê-r-qq-g-d!-E!rIÉe : 7 nercati - Peao vivo
(ltodena 
- 
Crenona - Flrenze - Macerata - Padova - Regg:io Enilia - Chlvaaso)
Pcr ottenere i1 prezzo su1 nercato al]-ringrosso di Firenzê, alle quotalonl
rrfranco âzienda agricola'r va aggiunto u[ mnontare correttore att 4r00O UC,/
1O0 kg, pe6o vlvo.
b) 3q1§!@!!4§ : Roma - Peao Eorto
Prlna della conver6lone delle quotazlonL pe6o Eorto 1À pe6o yLvor ai radono
necea6arle 1e ôeguentl correzj.oni :
Vitelloni | 1a e 2a qual. : - 12'480 uC/1Oo kg
Buol : 1a e 2a qua1. : - 7,840 vc/'loo kB
Vacche z 1a e 2a qual. : - 7êOO ÜC/1oo kg
Vltelli : 1a e 2a qual' : + ?r16Q tJC/1oO kE
Dopo 1a correzione ai applicano i eottoindicati coefficienti di rendinento
per la converoione in pe§o vivo :
Esrllleslli 
'
Vite11onl r 'la quat. 58 % Buol : 1a qual. 55 ol ïacche : 1a qual-. 55 %
2a qual. 54 % 2a qua!. Jo ol 2a qua!. 4) ol
Vltelli z 1a quaL. 61 %
2a qual. 59 %
lL prezzo nedio ponderato 6i ottiene nediante ltapplicazione delle seguentl
percentuall dl ponCerlzione :
a) 67 % per la zona ecceilehtaria
b) ,, % per Ia zona deficitaria
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IUSSEI,iBIIRCO : ggEL : ],ua3enburgo e EBch-eur-Alzette - Peôo norto
La converstone peBo norto Ln peso vivo de1la nedla arltoetlca del1e quotezloDl
del due nercatl è effettuata nediante lraiuto del aeguentl coefflcisnti :
Eyêrl-.egglLl :
Büo1, giovencher torlr vecche : qual. AÂ : 55 É
quel. A|5r9É
qual. B z 521i
VttGUl : 60 É
PAESI BAssI 3 !!SEE!.I :
Bov1nl edultl : RotterdaEr ra Eerto8enboach, ZroIIe - Pcao Eorto
Vltellt : Baraeÿeldt ta HêrtogetrboEch - Paao vlvo
I,a conyeraione pe8o Eorto in peao vlvo dalla Dedla àrltnètlca delle quotazioDi
boriri adulti dei tre nercatl è effettuata nedlante lrappltcazlo!ê dei êeguGDtI
coêfflclenti di reBa:
Bovlpl âdultl 3
Bovinl : ertra z 6e % Tori : 57 fi Vacchc dostlnat. alla , 6, 4
1a qual. : JB S llduatrle all'aenterc
2a qual. ; J6 %
la qual. t J2 96
ry.@
I[ coDforrità dclltart. 10 paragrafo 1 rlcl Rcgolanent,o (CEE) u 805/68 e altLrt. 1 clel Regolanento
(gEE) a. 1024/68 La Coûdaslone fleea ognJ' aettLuana uB prezzo allrlûportaaLotro per 1 vltclIl cd 1
DoYlnl. edultl.
II prezzo all'lnportazlonê del vlteI1l è parl alla nedla, ponderata con I coefflclantl flaaatl nel-
Itallegato I de1 Regolaneato (CEE) î. 1024/æ d"i coral dei vltellL regC.Btrati per 16 dlvêrae qualltÀ
BuJ. nercatl più rappreaentatlYl delIa Danlnarca.
II prezzo etltlBportazlonG dê1 boylal adultl è parl aIla nedla, ponderata col 1 coctflclcEtl flêaatl
nêllfa1leBato II det Regotaueato (CEE) a. 1024/68, dci corai dci bovlal adultl reg:tatratl per Ie d1-
verae qua11tà sui nercatL rapprosentattvl dêl paeal têr21. II como dèi bovial adulti ili ciascuao del
paêal têrsl rlportato qul sopra à pari alta nedla arl,tnctlcr dei corôi d61lê qua1ltà rapPreeentâtlvo
dl gueeto pacao torzo. ID Begultor queatl prêzzl roDo aunentatt alagll lnport1 forfettarl.
I Dr.zzL dl nercato costatati Eel Daeal terzi E1 rlferlacono a t
DINIUARCA t quotazlonl di :
a) OXEIPoRT = Laadbru8ets Kvaeg o6 Kôd8afg
b) D L K = Denekc Landbrugerea Krcaturaalgcforrnlngâr
c) A tr = Sauvirkende Danskc Andela Klcaturch.aPortforcdagcr
INoEILTERRA E oAIIES t 64 ûcrcatl
AITSIRIA t ncrcato dMcnaa
IRIAI{DA ! ûoroato d1 Dublino
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RUNDVLEES
Toôlichting op ile in dez6 publioetie voorkomende prijzen voor nlrd-
vlees (vastgestoldo prijzèn en narlctpriJzen) an invoàrheffingen.
INLEIDINO
Bij Verordening w, l4/64/@c vnJ.2.L)6!, (Publj,ksti6blad nr. 34 dtt 2'1.2.196ù yêrd bopêald alat de
gEnosnEobapPêlijke or{enlng van de narkten in de seotor nlnèvlsss met ingang van L964 ggloideliJk tot
Etenil zou worden gebracht en det tle êlalu8 tot sted g€bra,cbtô narl:tor{.ening boofalzd<êlijk oon êtolaol
van alousnerêohten sn êvEntusel van heffingen oovatr die ve toeparsint ziJn op het hanrdeleverkeer tuasen
d€ Lid-Steton onêerlingl alÊnods tusBôn ile Lid-Staten an der{.e lanalen.
Deuê g€Eoenocbèppelijke olitênlngr dio tot stand brm bij VerorüùiDg (mO) ar. &J/68 vu 2l jui Iÿ68
hourlende êe geoeensoheppêlijkc o:dênrDg der trs.rltsn in alo sector nrndvlôo8 (Pubf*atiobfad ild 28.6.1968,
1ls jaârgegr nr. L 148)r traÀ op 29 julI 1ÿ68 in vorking en beÿet o.ê. do prijsrêgeling (orlântetiæ
prijzsn ôn intôrvântioûaatre6elen), êlBnrede da rêgpling van bet banôelwork or tên opzlohte van dcrte
laniten (lnvoerhefflngrn cn restltutles bij uitÿo€r).
I. !EII§q@ (verordenlrg (mo) *. æ5/68 tun. 2 {n 8)
Â. Vestro8telde Drlfuen
Oÿer.€nl6st1g Art. 3 van Verord.æing (fnA) nr. 8o5/68 rorten jaârlijk8 vôôr I er€uEtuÊ voor hêt
ilââropvolgrnile verkoopseizoen, tl8t sslwar€t op ala oorgte naanêag van eprtl o! einôi8t op de ilag vôôr
rlezc dag var hst alaârop volgonÀo iaar een oriËntatieorllg voor kslvorèn en een g!!g!g!!9p!ig voor
volxarson nrnaler€n vastgêstolil.
llot{.en booohouxù 
"f6 E!@ : levondê nütdoroar hulsillerenr raa.ryên het levond g€yicbt 220 kilogran
of Einder b€draa€t êr die nog gËea êDkolê tanÀ van bot vêst tpblt hobbsn. l{ori.en beschouril 
"Is p!-
ryass6n rudelan3 dê ealere lovoailo rïrilcrênr hulaèlor€nr met uitzondorlDg v& fokdioren va,a nlvsr ras.
Bij d6 vaat8t€Ilint van tle orlântetlepruz€n ror{.t inzondorheiil r€kênilg g€houalan Dêt ale vooruitslcbtrn
voor do ontïikkeling van de ptrodulÊle oa het verÈrulk van roêvloea, de toested op d6 mar{ct voor nelk
on zuivêlprodukten en ôo opgpilan. .rt,ertng.
B. 
.IS! !!jg!I9Â91g, (verortcalas (m0) n". ær/68 arË. 5 t/a 8)
Ton elnde oen arnzisnliJke èelrnt dor DrUæn te vemiJilen of te beporksn, ku.rnen ale volgolilo lntaF
ÿentiamaatrÊt€len sorten g€ncaûr !
l. St.lwerl€nln€i aâ,D alo partloullc!. oprlat,
2. Acnkop€n door ile lntenrentlebrurcang.
II. (veror{enirg (mo) nr. æ5/68 err. 9 r/a z]-l
De gmeeaaohappellJkc na,rlÊ ln è. ssotor trrndvloss maakte het noo<lzakcllJk, dat naast do ovoatuool to
Bonetr lnt€l:trcntleoâatrog€lnr b6t bandolsvorkost rot èer{ê ledoa yet{ g!r6g!1a1. DoEê rsg€l.ing bostæt
ult een atelBâl vaJr iloraacreobten en hcfflrgen blj lnvoer cn rsstitutiss bU ultÿoorr illcr ln botlnsel,
tot ateblliactle vm de guecnsoheppelijke marlrÈ kan bijôragcn. Hlsrdoor rorüt bcrsllctr alêt ôo prijren
ùlnnen êe Cêûeonsobap op eea betr6kLolijk Eteblel niveau lonnen rorûen gcbandùeafil.
@uLi-iry (Verorûenir8 (mc) o". 80r/68, Ârt. 10)
Voor kglvelsn sn volrasson nrntlôren yodt €e! prijs bll lnvo€r berckenil die voor clk vaa ôe prciluHen
v.mâIô la ôo volg€Dd6 tebol uordt yastæEtelô 
-. 
ilc hantl v!,a ô. notorirgên op de Eoest r€Dro3ont&.
tlaÿs Dar*tsD v.n dsr{c l.'êen (Veror{eutlg (EE) n!. 1024/68). BovcnÀlen rrodtrin bepaalile oEtanilig:
b€drû, càn bllzopil.ro prijB bll iwoer berekend (Vcroricalng (ru0) nr. LO26/68). Tanneer ilê prijB bij
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invoerr verhoogd net bet d,ouaerecht, voor een van deze produlcten beneden de onêntatiepriJs ligt,
ror{t het vsrEchil overbrugÈ door een biJ lnvoer ÿan tlit proalu.lÇt in de Gemeenschap toe te pasEen
EII!46r met dlen versteale detr inilien de g€middelale pnJs op tle representatieve markten van d.e
comeênsohap (Verordening (mO) nr. LO27/68) Iager is d.m de oriântatieprijs, de heffrng in zrgn
geheel wordt toegepæt en golerdolijk wordt vorlaâ€d nmate ale mælctpriJs meer boven de oriË:ntatlæ
prijs ligt.
De heffingen sor{.on berekend voor onalsrstædê tæiefposten :








1. §lachtkoeien, boBtemd m omlaltollijk te uorden tÈ
slacht en raaw& het vI6êB bostmd is voor inilustriâIe
vemerking
2. overige
02.01 A II a) Eetbaar vlecs vm roderên, mn huisalleren, vers, gêkoolil
of benoran
1. vere en gekoeld :
æ) vm kalveren :
II. helê alreren en halve alierân
22. vooruoeten en voorspamen
33. achteroæten en a,chtempamen
bb) vm volwæsen mderen :




cc) andere ænbisdingsvonrcn vü vleos en kalveren
on ven volsaasen ruderen :
11. (lelsnr mst b6en
22. èelenr zonèsr bêen
2. beEorên 3





11. dôlen, mst begn
22. delon, zonder been
æ) vooruoetenrverdeelil in tên hoogsto viJf
tlslen en In èê vom van sen Enke1 wies-
tlok aangebodenr zogiloosds rroontmsêted
quartem'r in de rcm van troo wlasblol(ken
âeg€bodea, uæbij bet üe blok dô rcorvoet,
verdseld ln tên hoogÊto vijf, alslêû, onvat 6n
het edera blok d6 achtorwot, ronder de filê'
in ên enkgl ilêol
bbb) orerige




Regtitutlss bij uitrcor (Vcrord&int (mt) nr. 805/68, Art. 18)
InAien bst prijsp€il ia de Cne€schêp hogar litt dan ds notêringæ of de prijzæ op do uersld-
mælrtr ka dit verÊchll voor de dssb6trêffüde pû'oduktên ovêrbrutd rorden door eü restitutie
biJ de uitrcôr. Deze restitutiê is gelijk wor ds g€helê 06neenschap en ka næ gelarg van
de besteming gediffermtieerd rorden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNSNLAI{DSE IdARIg
Overeenkonstig art. 10, Iid 4vil Verordoning (nmC) nr. 8O5f68 an ovsrâenkomstig art. 1 va
VeroId'ening(noc)nr.|o27f68ErefiiIeCoruIissieelkeweekeen@@IIij9va,§t
voor kalveren en voor volwassen rudsron. Deze prigs is gellgk aan h6t m6t 416 in biJlage I var
Veror{.ening (mC) nr. LO27f68 ÿaltgastelde wegingrcoàfficiënten g€uogen gemiilitelde, van de
prijzen gêconstateerd op de representêtisve mad(ton, genoerd. in bijlage II van dezelfd.s Vêrordê-
nlng. Ssiloelde nùI:tprijzên vomen het g€Hog€n g€middelde, berekencl aan dê hed vu de in voop
noemile bijlage II vemelde wegingacoËfficiËnten, vu de prijzen voor de kwaliteiten kalver€n of
volresasn ruderen of het vleee van deze dieren, ille geclurende een perlode van zevsn dagen in ledere
Lid-Stæt in hetzelfile stâdim ve ile g?oothuilel tot stual zijn gekomen.
Dê mE ldprijzon voor d6 tid-Staton hebbon betrekking op :
BEIÆIE : @E! : Andêrlecht - Levend gewlcbt
DUITSLÀJID : 




Kô1n- Munhêir- Miiaohen- Nümb€rg- Stuttgart 
-Wlestaden-tJupper*al)
FRÂNIGIJK : EEq : La Villêtte - Geslacht gpuioht (Polde net sur pteè)
De mr6kening væ geslacht gewicht op levenal gouicht heeft plæts u èe hand væ ile
volgonale coâfficiËnten :
@:
Ossen: erüra r5efi Stiersn:ertra :60/ Koeren:ertra 259fi
Ie kwal. : 55 É fe ]Feal. z )6 /" Le ]trat.t 54 /"
2e ktal..z JL é1.
1e lgrer.z 4'l fo














Ter verkrijging van tl6 prijs op de groothuclelsmækt va Firenze telt men bij d6
noteringen "ef-boerderij"r een corrêctiÈbêd.rag ÿil 4 rekengenheden per 10O kg
levend. gewioht op.
b) Tskortgebiod : Roma 
- 
Goslacht geuicht
De omrekening van tsslacht gewicht op levend gewlcht heeft plaatB ne toepassing
vs ile volg€nde oorrecties 3
Vitelloni : Ie en 26 kryaliteit : 
- 
12r{8O RE/IOO kg
ossen : le en 26 kualiteit : 
- ?r84o RE/foo kg
Koeien : 10 6n 2e kwaliteit . 
- 7 12crJ RE/IOO kg
Vitel1i. : Ie en 2ê kwêliteit : + 7,360 m/IOO Irg
Veruolgene worden volgende coêfficiônten toêgepa8t :
Volwassên ruileren:
Vitelloni : le kwal. : JB ,4, Ossen : 1e kwal. : 55 /. Koeien: le lsdal. : 55 /,
2e l*ta:-. : 54 f" 2e 1«a\. t JO /o 2e t«at. t 49 f.
@:ÿitelli : le kua1. : 61 f
2e lmal-. z 59 fr
De gewogên gemiddelde priJs word.t verkregen iloor de ond.er a) verkregen prijzen to wegen
net 6l l" en ile onder b) verkregen pri;zen met Jl 7i,.
2a ]ra;a:r. z 5à y'"
lE rsaL. z 49 y'"
p}ygxg: ertra z 63 /.le kwal. : 60 I
2e ]r.s,a].. z 55 /"le kwat. : !1 /
ITALIE : @§!g :
6l
Lltr@@!|&l 3 lar{rten 3 LurerhEg en Esch s/Alzettê - Gestaôht tprioht.
Eét rsk€n.hrlaug gulaldêlêê van ala op do tree Earlrto! gBnot.at{.c pruEon rot{t van ga5la,oht
gerlobt naar lsvonal gerloht ornger.ekend u de hæd ve èc volg€Dde ooôffiolâaten :
volra8sên r.uldolaa :
OBEsnr veârlenr atieren, koaien : knal. AÂ : 55 Élral. A :51É\«aL.B zJzS
EElCgg : 60 É
NEDERLI"m s IEIEIg:
LoJygl_aSl_I*_ÀS:gf_: Rotterto - reEortogpnbogoh - Zrollo : gpslaoht trviôht
§q|v_c!gq ! Barnevoltl - rsllertogsnboÉoh : lsveDd gptioht
Het rekcukuadig geatildelde van ôe op ile ilrle uarl*en gsnoteerde priJzEn voor volraa5en
nrnderen xord,t ÿan g63laoht gsrioht aaâr leveld gprloht oogsrokcnô aan ils hanil van alc
vol8anôe coôfflolilnten :
VolIa8aên t!1lnô6lon !
Slâphtnutal€ro! 3 cttre z 6Z $fe bral.: !8 S
2c krtaL.z 56 /.
le }lltzt.z J2 $
Vctts stlor.Il t ,7 y'"
llomtkoelen , 47 î"
ry.@
Oÿcroorkmstlg art. 10, llit 1, van Voror{enlng (mA) n . b5/68 ù ovcrcerkostlg a.rt. I ÿen
Vcrotdoning (ffC) nr. 102!/68 alatt ôo C@lscls ôlkê re€k e.n El,lillilrc vaat vooa kalvorÊB
ên voor volrâaagn rnndercn.
Voor kalvorôn is ôeEe D?iJB teliJts o.r het E t alo ir bijle€€ I van VcrorteDfns (EEG) w. LOZ4/68
vastgBstolès ooâffloiôaten gêïogra grûialêôlôo var alo Dotolln€rn van ôe trralitelten, ilia op d6 E.o6t
repro6ontBtlove ne,rlften vaa Deuaa.rken rerdea raargracnen.
Voor volrasBon ,runalero! ls ôê86 prus g€IiJk âarr hot tret èr in bijlagr II van verord.cnfrs (EE) n".





van ôe representetleÿe ktralltoltdr, è19 oD de Eoâ6t rspr€Bontêtlcvs nsr*itoa van ègrüo laaden rerüü
TærtBnùsn. Dazs priJzêE rordon vewolg€nE verhoogd not forfaitèirô bBdragrn.
!
DENEIAXKEI| : noteringen van t
a) OXnXfOnf . Lanèbn:gstg Kvaâg og f,tldsêlg
b) DLK -Dùl6ko Lanilbnrgeree Kreeturaalgsforsnin8Er
c) I f . Sanvlrkcnôe DaDsko Andols l(r€êtur.kgportforenlr€lr
ElvoEttlm EIf lllLE§: 64 Ea:{çtsD
ooSTBNBIJK : narH van tlenen






CIOS EOVITS . AUsOET'TCHSENE RITIDER





0.7.1968 - 7.12.1969 6ô,ooo 91,roo
8.12.1969 




























orlêrtatlâpt lE Fb l40oro
A}IDERLECET locuf6 - o6rcE 60,
léE1.s.E-Vaârr.D6o,
? It 419814 4873,1 4850,0 4696$ w6.7 422402 4116r? 4119,7
11 t'b 4169,4 4853,1 4782,t 4590.3 48,t 4198,4 4776 t7 4ryr7
!oâuf! - O!.rn ,, I Fb 42OO,O 422\0 4111,4 3940,3 1778,1 1632,3 l7l3r l 3841,9





10 Fb 424rO 44oL,7 t/95t2 4590,3 4t96.7 4196r8 4221t7 4fl917
1' Fb )779 to 3910'o !972t6 !964.5 lw.7 3598,4 3641,3 3619,4
,âcàar-tro.Lcn 5r1
,q
10 Fb 3993,5 3990,0 ÿ51,6 l196rB lr78,l 3087,r êÿ,1 loo9, ?
21 Fb 319r,9 3061'3 28t914 xIût5 2630'0 25E7rl 4*,t 2482r1
3étail d. febrLcat,
Iabrl,catL.vêe 7 Fb 274119 25r!,! 24L6 tL 2]83,9 2&.O 22412 2tÿt7 22Ut5
Moyaanô pgtrdéréc toute6 cleasla
0.rog6n Beûltldeld€ âILe klaa6etr
10r0
Fb l9r4,l l9t1 t7 !7i 167lt5 !529,7 3186, ] 1168,7 340}8
uc-m 78.2æ ?8,353 75t725 ?3,430 7ot94 67.7û 67 tt74 68,075
DEUTSCHLATID (BR)





2,\ Dll 289,88 ê4A8 ?9,orÿ û),9r Et.22 zts,û 27908 289,86
U rÈ Dtt 268r18 214.55 tlor59 ?6,6)66 6tr44 260,L6 260,3E É!rr2
Ftr6en KI. A Dt{ 274.u z8t,35 276 r77 zlo168 ü6,ÿ ü1t89 258,or 261, lo
K1. B
K]. C
4.1 DM 259.t3 26'4,62 ûL125 215t2! 2ro,72 24r,ro 242168 244A8




4,4 DM 2».62 102,r5 l02r5l 301,83 300, ?5 29?,33 ?99,s9 301,æ
9,2 DM 277.9! l84r92 283,84 2E3r36 tt9,ÿ z16tt4 277.7' 28o'rB





DM 24),60 25trAB 246r2t 24lr03 237.46 2ll"l4 2llr64 232$!
22 DI'J 223.78 21!r42 2?6.19 2æ..69 ?x9$t 2L5o7l) 2r3rl2 2tlt21
DM 2O2r84 212t99 æ6.4r l99'41 r9r,95 191,rl l87r2l r89,14




DM 216.t3 262$4 259 g9 255t92 252tO0 48,42 247 tr) 24gttl
R9 64toÿ 65r710 64'87t 63,981 6l'oâ 62r106 61,78? 6t,402
FRAIICB
Prir drorlGntetl,oa rf !t5,72 !??,68




1' Ff 425t78 410r40 430,96 4û12, 48'72 4ür82 4æ,93 44Ott6
21 Ff !73.8 37r,2r 165,80 163,60 360,16 3r3r6' 150,æ !60116
, Ff ll1,?9 334r88 33r,t9 !26$7 123.79 312'30 106,o7 lr3,9l
2 rf 4l'!6 24tr43 24tr91 24OÂ2 26'3t 2t7,37 216A' 2trtt?
Îâurêaux Extre
1e oual
,| I'f 173,54 §2,46 384r@ 3841 54 t88,84 390,5E 19t.64 386,82
2 î1 128 r30 læ,æ ll0r40 31r,97 ÿ7,42 136,09 140,r, 339r4r




12 Ff 354,50 )r2,11 1ro,67 l,],rr 350,78 3!9,4' 13?rl8 116'o?
2' Ff 284.r' ùt116 28lrl3 278,r' 269,4o 259 )6L 26rr90 2ÿ,42
9 rf 231,rr 233rrO 2l4,Or 2JOr60 217rO8 æ8'æ 20?,61 æ,6,19
Ff )49r'l! 149,8 ÿ7,64 145,30 34r,r8 3v,96 llr,6? 319,99
uc ?o,838 70,749 'loA7, 69,94t 69r107 67,U7 61,990 68,241










PAYS DE LA C.E.E.
E.YJ.G. -LÎNDER
PÀESE DELLA CEE









t 9 6 9 r9?o
trov DEC Jlx
31 -5 ? - rl 14-æl 2r-21 a-4 5-11 12 - r8l 19-2' 26-L 2-8
BEI,CIQI'EÆEIÆIE




? Eb 4100,0 4foor0 4100,0 4350r0 4350r0 4l50ro 4150,0 4l5oro tl400ro 44)oto




I Fb 1700,0 l70o,o 3?00,0 l8oo,o 1800,0 1600ro 38ro,o l85oro 39oO,O 4(mro




'to Fb 4250.0 42ro)o 4200 ro 4æOro 4æO,O 4æOrO /1200,0 4200ro 42ÿtO 42roro
1t Fb 3700r0 1700,0 3600,0 1600ro 1600,0 3600ro 1600ro 36@r0 l7@r0 l750r0
.lcD 55X
,6
10 Fb 3010,0 3000,0 29roto Jooor0 l0oo,o Jooor0 3OOOr0 30ooro lo5oro 3t0or0
2',| I"b 2r5oro ?45oto -u@.o 2450to 24ÿ,o 245OtO 2ÿ.O 2r0o.o 2500rO 2600,0
,EEâIT q€ IEO
rBbricatLav€e 7 Fb 2æOro 2100,0 2l0or0 2tÿ,o 2tÿ)o 2150,0 22rO,O 22rOtO 22rOtO 235oro
Moyeane pondéréê toutaE cLa66e6
Gêro8eD geEiddelda aIIe k1â6sen
10c
Fb 1408r0 3l?5ro 1324,0 3l?2,o 33?2,0 ll?2'o 14üt5 1406,t5 ]4r5t5 !521,O







2,\ Dl't 27619o ât7,lo 20OroO 28r,50 28lr80 û7,æ 292,60 ê2t)o ,92.30 ê1t@




,,9 DM 259$o 2r7.40 250,80 255tÿ 60'30 250,40 26t,ro 261,ÿ ûlrro 264,r0
4.j DM 242,60 241r10 242r30 244.20 243.90 24!t9o 244.8O 2A4r8o 244|Eo 247 tÿ




DX 298rlO e1,20 o9,20 300r60 10r,70 101,r0 301,20 30l,ro JOl, ro lol.lo
9 Dll 2'16,ro 27rtÿ 278,80 278.70 280,80 2ærzo 2Bo,60 28O,70 280,70 283' lo





?.9 DM 232.50 230,90 230,70 232r2O 2!450 232rlo 212.90 2t2$o t32r80 2f5rlo
DÈ1 213r80 2l2r& 213rl0 211,50 214r40 2Dr40 2r),00 213r0 213r@ 2l4ræ
2 DM ü8r60 185,20 r88,r0 186,50 189,70 r89,60 t89r0o r89,ro r89,r0 191,10
,5 DM l5r)ÿ 149r10 150,60 rr,00 l5lrlo 154.50 t52t2O L52.40 r52Ao 155rm
GerotêDer Durchgchnltt all.!
KIasr.D (l) roo
DM 247 r40 245r6J 2/.7140 247.40 249,O2 4,2t 249,21 249,22 249122 25o$t
RE 6r,849 6t,40? 6r,849 61,849 62r256 621228 62,308 62r]o5 68,091 68A7r
FRÀNCE
Prlr d'orlentetloB Ff 3?7r68




15 Ff 48tN 428,62 427 146 428,62 4l}26 4ÿ,16 4l9tü 4l3r?O 446160 452,4O
21 Ff 352r@ 350r90 148,15 y'9,2.\ 1r2,00 ,r3t6, 116,95 t6lt» 374r00 379,ÿ
, Ff 106,E0 lo5,8o to4t72 1o5.76 106,8o 308,36 !t2t12 3t7.72 !22'4o 330,?2
2 Ff 2rr160 2æ.5O 2tr.60 2lr160 21460 2t2166 214,r3 2L5t6o N.ro 225tN
Taureâux E*t!e
1e ouaL
1 Ff lg!r00 396r@ 196,90 l9lr0o 366,20 385,20 l89r40 39r,20 l9o'æ 196,oo
2 Ff 138,80 ylr60 34tr60 140,48 339,16 336,oO ll8r8o 34r,60 l4r,60 ]47,æ




12 Ff t40,20 !39t12 t)6,42 335,14 !12,64 r!2t64 ]]3,12 117,50 343,44 v8,64
2' Ff 262,14 266.22 É2tt4 260, t0 2r5,oo 255,@ 257,5' 260$1 z6lrL6 27Or 30
9 Ff æ6,80 2t1rr0 æ6,80 æ6,80 20lrg8 æ3,98 æ5.)9 æ6,80 2u,50 216ræ
10(
Ff 115,99 lt?,30 134,9r 334,83 !14t97 3!5192 ll8,14 142t72 ÿ7,76 35)172
tc 68to54 68r319 6't$t6 67 t82O 6't,U9 66ro4o 68,490 691æ,6 67,?A7 68'lzr





















L. c oûûerciallzsata % r969 r970
ItI JI'I'I JI'L Àuc SEP 0cT N0v DEC JÂ}I FEE
IlALIA








2? Llr ,).064 ,5,ræ 55.B',t'l ÿ.to6 51.486 ÿ.272 5E.Ero 58.677






? Ltr 48. r?r 48.876 49.411 49.702 ,0.o42 ÿ.o42 49.106 50.4rl







ô L1r 42.04' 42.0O2 4r.301 40.906 4l r3, 4r.604 4r.6E4 4r.560
1' Ltt 11.486 ll.0lr ,2.607 !2.r82 12.189 32.f8/t 11.9Or 1r.862
CHMSSO .
CEEI.IOIIA 10 L1r 2t.460 20,ü1 æ.319 19.855 æ.681 21.14' 23.otl 24.40
M.dle pondeleta tutte cIe6B1
Llt 44.012 44.287 44.!59 44.40' 45.o44 4r.46r 4r.u9 4r.96t
UC 70,45r ?or860 10,97' 7r 
'048
12tO1O 'l2t740 7!tr59 ?l,xr
LI'XEMBOURG







6, Flux !544.7 !514,9 3486,8 yrg.'l 3412.L y.r5tr v4t4 }4&t,4
11 flux 2742r2 27)8,'l 2752t2 2742.1 2',16o,8 1146.9 28oor0 &8'5




, !'1ux 1218,1 1289,6 3238,3 l220,r 122't t4 t24r,8 2tÿ9.6 l2ær3
14 FIux 2't5't,B 2'l50tt 274rt4 2744.! 2?58,9 2715,r zlt!.6 2754$
6 F1ü 2487t6 2ÿOtO 2499 t7 249t16 24ÿ1 § 2414.4 2ABZ,t 2rr2$
FIux J262.2 l28l,r !22rt6 )æ5,7 1218r6 l2or,6 1r66,5 l2l2.o










10 Ft 136'71 1y,07 !221O7 114r23 30?,04 102,44 30lr7l to','t4
40 F1 284r94 ?8Lt?6 27O t28 263r13 2r4)60 247,76 246.ÿ 2ÿ,r9
t2 FI 24lt6g 219,81 22r166 2t9t2t 212.57 M,r7 æ6'14 2o9,E4
'to F1 ær,4r n2,4 r89,81 1.84r88 r?8,9r u3r05 1?2r8l t??,08
Vette Etieren , r1 z'lt )24 2'lot19 268.92 268,to 264,91 ÉL16l ?62.21 261.3'
Wo!atkoel.er 5 176,46 r75,J6 168t79 L64,t r55,99 Iro'71 r4gr48 r52,18
r1 261, tl 2r9 1't7 248rO2 211,ÿ 2!4,2t 228,0r 2Z1 r4L 23r r03
RE 72t688 'tr,'t58 68,512 66,7ÿ 64,698 62,987 62.82L 6lrOt9
66
frr-----.*r*lL,rr."rr.., I| .o*n, 






















1. c oa0erci allzsate
lards16k1â66en
%
I 9 6 9 1970
N0v DEC JÂil
lr-6 7-rl 14- æ 2L-27 28-4 ,-II 12-I8 t9-2' 26-l 2-8
IlALIÂ







lon I za qual.
Lit 58.924 ,8.7!2 >9.7)2 58.852 58.852 ,8.6.12 ,8.672 58,672 58.5't7 58.756










? rit 50.o42 49.312 49.372 49.)12 49.)72 49.ÿ2 5r.047 ,r.04? ,t,o47 5L.o4'l







I Llt 42.0r8 4r.488 4I,7II 41.669 41.446 4r,35' 4r.690 4r.802 4r.439 rlr.4l9
15 Ltt t2.rtz fr.'162 11.904 11.619 11.619 11. »6 )2.097 12.208 3r.?21 11,721
gltY§§O a
CBEMOI{A 10 Lit 22.rOO 23.000 21.000 23,2ro 8.750 24.000 24.roo 24.5@ 4.500 24.W
M.dia pondêlstâ tuttê claê61 10()
Llt 45.038 4r.136 45.79! 45.u' 4r.871 4r.795 46.073 46.098 4r.9!2 46.0r0
tc 't)fi60 73rr7? 13.269 7tt352 ?l,401 't )t2't2 'l!1716 't3t751 ?3,49t ?1,616
LlrXEl,tBoURO







6, Flux 3414 r8 t421,6 y2LtO 1412,0 y4r,8 t467,8 1498,0 t498,0 1496r0 3500,6
1 flux 272L.6 274r.4 2875,! zt90t5 2910,9 ê4tt5 27ÿ t5 2717 t5 2731 t5 aorr8





FIux 1104r 5 t264t3 1216,8 lrr8,5 tr8r,8 !2)9.5 123r,, 32lr,3 32!9 15 1289'o
r4 Flux 210tt1 2697 r7 2695,1 2'140 tl zl48rL 27ÿr7 2't69 t) 2169 r! 27?,,' 2787 t8
6 FIU 2462,2 2459$ 241't,8 2516r8 2ro9,o 249Ot8 2122.O 2522r0 2519,4 2r>ot6
Flux lr79,o lr?r,r 1187 5 3190r4 l2r7,l 1231,6 ,236 tl 3216,l 1230,0 1260,6
uc 63,58Q 6l, r0r 6Jt749 61,80? 64,146 64,6't5 64,72, 64 1125 64t60D 6rr2t2
t{EDEETAND









10 F1 lol,94 10Ir94 l0rr94 ]01,94 299,87 104,2r 10r,04 106,07 1u,86 3r4,y
40 F1 246,q 2,15,31 24,I.27 24rt92 244,57 249t2r 249trg 25Orr7 ?55,78 216 t75
,2 F1 205,7L 20?,01 æ7.!g N)27 ?o4,77 æ9,8r 49,44 2(,u, 
-
214,8' 216 )t5
10 F1 r72t99 I?3,5I ul, rl r7r,9, r?r,41 r7r,59 |t6A, |t7 t32 r8l,04 r84r25
Vêtt6 stleren , F1 26rr82 ?62,77 262t't1 26r,83 ür,nn 262t58 262158 262tr8 267,tr 269,6r
Wor6tkoeien 5 F1 r49.77 r49 t77 149t77 r48,99 148,68 r12rr2 rrr,81 ] 5r ,50 156t82 r58,2l
FI 227,42 227 ,68 228tr9 227 to'l 22rt'16 zJO,4 210,48 230r?0 2)6 r42 zJ't 179






PRIX DE t{ÂRCllE PArs ums}IAIKIPREISE DRIIILTIDEN
















w 143,8? l?5r81 )87 tt l77,ro 3?5,00 ÿr,24 ÿ4,ÿ 16o,0o
ôtc/ 315ræ 165,81 171.t 36?'10 !64,42 l54rs t,!,25 14?r50





kA ]4r,61 115t61 38t,00 172'18 159,83 ,61 r42 t64,50 tÿt77
otc/
kE 3lr,6r 164.67 l?5,00 ÿ2rÿ 359r81 1r1.42 )510ÿ y6.7?
ôtc/





kÊ 312,90 350,U 343,8? !2r.12 111,00 30lrl7 06,t5 291, 19
kB 3ær12 338,58 313,87 315r32 102,0o z85t@ 28tr5o 2T)tq




KT 30o,24 !22tro 112r98 ê4c14 ?85,ro atr,û û9Ât 2r9t27
t.)l 275124 ?99too û9,36 271r94 26L6 25tt!1 a\75 234)4





kÂ y7Â2 385,81 r94,U 386,2r 385,U !14.60 168' ro 360r0o
IE 336,61 ,73t67 381,87 t72.9O l?0'U 1r9,60 35r,ro ÿ2rÿ
€
123r9' 158,67 t69A4 359,60 J55.r7 344r60 316,50 1Zl.ÿ
! rrrtu.
'ôtc /
ka 3æ,r? ,49 )t2 l5l,l2 1t9.94 lv,42 t?4t9r 32o)24 3l3r2l
UC-RE
1 OO<É 42t689 46 tr75 4't.ro9 45t125 44,r89 4t,t24 42'6ÿ 4tt76l
EllGLAltD + llALEa




cd 201.tt9 22r.2rO 218.r1,2 2l0.2rf æ1.1,6 193.0r4 187.r0,( 196.r,3
crt 2Ol.0r0 218.4r4 207.0i4 I99.r0r1 194. Er4 184.4r6 r?E. ro,t 187.2.1





crt æ4.5t4 2r?.r0,8 æ7.0r4 r97.7,7 r92.5r2 t82.4$ t?6.1r2 I8l.9rl
cÿt æl.tr 211.6,8 æ1.I,r r92.lr l8g.6 18 t79.7 r7 u3.ro,E r.60.0,0
E.q
crt 20o.8 | 5 æ8.0,8 l96.or8 189.2r3 r84.rrrt r7r. trr 169.E,o l?4.llr6
Etr6t quâl. Liaht s. d æ8.0,0 211.10,4 2q.r,5 2O2.2rl 197.4r0 l8g.6 r6 r&t.4.4 r98.3.9
E.avÿ crt 2o5.9r7 2r2.4r8 206.10,8 æl.or0 r98.rr 16?.4.1 t82.r,2 r95.9rl
Oth.rr L1tht
t.avY
crt 194.10, æ4.3,6 19r.6,6 186.8,r 183.0r0 t76.6$ r74.4.4 u9.9rl
182.1r I L92.6tO 181.5,0 t?'t.2.7 u8.8,4 169.E,1 161.8.a 165.u.2
Frt cor! 6. d.cÿt 140. to, t42.9 $ r40.o,8 1lr.7,o 128.9.2 24.8' r r2r.4,4 121.1 t7
, 
^rIth.
L9>,7,9 æ5.ro,5 196.5,8 r89.4,r 185.7.2 .76.r,1 I?l..4rB u8.3,9
UC-RE
100k8 46 r2t6 48,6 to 46.412 utl?a 41,841 1r685 40,487 44r22
6, 19r.8,9 201.9,r L92.6t7 r85.6,6 l81.10rl ?2. rlrl 167.r1 r?4.9,r

























I 9 6 9 r9?0
roÿ Dæ JII
lr-6 ? - rl 14-æ 2L-27 28-4 ,-lI 12-r8 19-25 26-r 2-8
DANHARK
, ulIPoRl,
rf,I DLf, 6tud. P!t@
t. trf.
2. n.
Èi"/ 165,oo 16r,00 36r,00 36r,0ô 360,oo 160,0o 360,00 360,oo 160,oo l7o'æ
iite/ 155,00 355r@ l5t'00 15r,00 r47tÿ ]47.ÿ 347tÿ \7tÿ y7,ÿ »7,n




kg 365,00 365r@ 361,00 16rroo 360r0O 160,oo lrr,00 155ræ !55r@ 365ræ
kA l55,oo 355,00 l)5ræ 35r,oo 350rs 145,00 34r,00 ]45r@ 345,00 l55r@
'ôta/




otc/ 292,50 29',t,50 297,50 a7tÿ ?,5.@ 29)o@ o2,ÿ 292.ÿ &rÿ 3æ'oo
ôtè/





ks 267 rro 2'l2t50 270r@ 2',1o,@ tz,ÿ 25zrro 2r7tn 2r7.y 257.rO z65r@
242tro 245tOO 245t@ 2450@ 211,ÿ 2!'l)ÿ 2t2rro 2l2tÿ 2r2.ÿ 217tÿ
6rc/





KE ÿ1,ÿ 370,0o 370,oO 3?0,00 360,Oo 360,00 160,oo 16or@ 360r0O |É2,ÿ
6to/k. lrzrfr 3r2.ÿ ,52,ro !r2,ÿ 142,50 142.5O !42rro 142.ÿ 34zrÿ ÿ705o
éta/
k8 3l7r 50 t!7 tro lt7,50 3l?, to !27.50 12îr50 lzt,ÿ t21.? I,lIl.ÿ ll2r'o
, rrlth.
'ôt./
k. 319,02 ,21r25 321,0? l2r.o? 1r4,82 314,82 llz,12 llzt12 lr2ræ !26.43
OC-RE1mc 42.64t 42'E3l 42,W 42$q 4Lt976 4t,976 41r641 41r643 4r,641 4!.r21
EIIGLÀND + IIALE§
, 6lr r{Axrlll gt..r6 Ltght
ll.dl'ur
Eôaÿÿ
6. d. r09.0 r88.o 186.0 186.0 r89.o 192.0 æo.0 m.o 20.o r98.0
a. d.
crt r82.0 r?9.0 u7.0 r?8.0 u9.0 181.0 l9r.o r91.0 r9l.c 19r.o





crt 180.0 r?6.0 u4.0 ur.0 r76.0 u9.0 r8?.0 rE?.o rE7.o r89.0
6.d.
crt u6.0 r75.0 L72.O 772.O r72.0 u6.o r03.0 r8l.o rEl.o rE4.o
clt u3.o r?r.0 16, o 166.0 t?0.0 t72.O r7?.0 r7?.o r??.0 u6.o
Elrlt qu.I. trtaht
X!âv,
a.d 186.0 186.o 18r.0 r84.o 186.o 192.0 203.0 2O3.0 201.o r96.0
crt 188.o r84.0 185.o r?r.0 u9.0 r79.0 æ5.0 æ5.0 æ5.0 r8?.0
OtL.rr Lltàt
f.lrÿ
crt u4.0 775.o r72.0 u4.o IEO.O 119.o rEo.o r60.0 180.o r88.0
6. d, r53.0 168.0 r71.0 156.O t76.o r80.o r19.o r59.o r59.o L62.O
ht coG 6. d.
crt 124.O r22.0 12t.0 t19.o r21.0 t2l.o r22.O t22.O LZ!.O llo.o
, ldrh. !:.i' 173.0,0 L't2.rt5 r70.9r8 169.0ro t't2.8,'t l?4.lor9 r80.7,6 l8o. ?r6 r8o. ?,6 l8o.r,r
UC-RE
1 Oohs 40,865 40,716 40, ]49 19,920 40,00o 4r,!16 42t668 42$68 42,668 42,rt9
PNII CORNIOES . BENICIÎIOÎER PREISE
PBEZZI COBNEf,lI . VERBEÎERDE PRIJZEN
6. al. L69.6., 169.o,1 167.4,8 165.7 A 169.3,1 t7t.4tg l7?.0,1 r?7.orl u7.0.1 176.5.9
UC-BE 40,o48 39,92r t9t,Az 19.L22 19.984 40,489 41,8r, 4r,81' 4r,8r, 4r,6EE
69
ltr^n,, ,.-- |lnrtonrrso I





















KuaLl t.i t en
19 69 r9?o






crt æ9.9t 198.4,4 r85.7,5 u8.4,0
l?1.r1, 169.r,4 165.rr4 L69.2tr
a.d.
crt l9?.8,, r89.rr,8 u?.6,8
r12.9t' 161.412 t5l.lrr6 58.6,6 r6l.Erl
6. d.












crt r5r.9, 157. r,o r15. rr 154.6r8 1ro.0r6 q2.r,9 rl9.ror4 19.oro
..d.
crt L22.5,8 L?9.2.O 1t4.6, rl!.5rE ur.6,0 .12.r,9 l!o.5r2 llo.oro
â. d.






crt L68.2r4 166.o,l 160.8,€ rr7.).7 r53.O,0 r48. E,? 146.8,1 r48.4r3
lrc-R!
'tootq 19.?10 lgt2l'l !1,966 ,7.t97
16, r4o lSrlll t4.647 35,044
OSlERBEICE
*IElI Küb. Utrt.r ,OO kg
u.bêr 5oo k6
àst lr,?04 12.x9 L2,!52 r2,!50 12,4ÿ 12rE6l rlrQ6 12t!'12
o8/
kB t2tL9' r2,81 l 14,00o l3'140 T3 ry ll'6?4 13r871 1lr5?l
Ochr.D [rÀt.r 600 ht
lr.bcr 600 k6
ôst
ka Ir'o90 rr$r2 16 r rl? t6,286 16$21 r6,666 t6rr22 r?,1?9
ôs/
ks rrt626 16,0r2 16,416 16,6lr 16,862 r6,9t6
16r?lE r7,t69




kg I4,?I2 15,416 1r,634 lrr84o rr,939 16.596 r?,167
16, trE
os/
kt 15,638 16 t244 16 1587 16,705 l6,889 t1,2El r?,640 u,ror
ôs/
kt L6,2» 16,918 1 ?, 281 r?,648 t7,776
16,0lr r8,28o 16,20?
KalblDEe! Irntêr i+5O kB
Ucb6r {5o kg
os/
kg L41244 t4t166 14 1996 rr'r?3 1r,340 rr.761 15,r51
rr.972
o8/






k6 14,448 rr,006 15t219 lrr116 t5 t5t7 15,968 16,r87 16,ræ
IC-TD
loOLg 5rtr70 57,',t» ,8,765 ,9,6't6 50,066 6L'4t6 62r2r7 6r,998
PRIX COBAICE§ - BERICHÎIGTER PREISE
PREZZI CORNBIÎI - VEREEîERDE PRIJZEN
os/
k8 r2,æ1 11,618 14,r88 14'4d 4 1502 8,893 l4,0lr r\7r9
]C-RE
lOokt 46,9r0 52t!18 ÿ,570 55,4r5 i5,71'l 53,41! ,!t966 52t9r9
70



















Kteli tet t en
9 19?0
t{0v DEC JA.U






crt I ?0.0 166.o t62.6 162.6 t6r.6 161.6 u0,6 r70.6 r?0.6 r78.o
6. d.
crt
I6I.6 rt8.6 157.0 15?.0 t60,0 1 62.0 r65.0 16r.0 r65.0 L',tz.6
ê. d.













crt 14r.0 14l.o r19.0 139.0 r39.0 139.0 rl9.o r39.0 rl9.o r40.6
6. d.
crt Ill.0 Ill.0 130.0 r30.0 llo.o r10.0 l lo.o I]0.0 Iæ.0 r!0.0
6. d.





6. d. 48.1.72 r4'1.2t6 r.45.6,0 r45.6,9 146.8,1 14?.8,5 r48. r0,7 148.r0,? rcl. r0,7 r51.6,9
ÛC-RE
I OOkB 35, ).11 ÿ1774 14,169 vtÿ, y,64't Y,892 15,170 l5'I?o lt.r70 16 t275
OSTERREICE




ll,tæ rl,08o l 2,990 I2,980 tl,l 00 r 1,010 l2r7'lo 1 r,580 rr, r8o 12,»o
ôst
kt rl,860 r1,990 t3 1æ 13,88o ll,9r0 Dr940 13r 570 r !, roo lr, roo r4,olo
ocàsen linter 600 kB
Ueber 600 kg
os/
ka 16' 180 16,5oo rrt140 r't,40 16,89o t?,820 L5t550 r?,800 17,8OO 17, I5o
ôst
kB 16,270 l?,0r0 16,8æ r6,580 I6'9æ u,?40 l?,010 u,500 r7,500 16,840




kB 17,18O I?,o4o 1?.100 r?,170 16,650 16, r50 16,4?o 16,oIO 16,OIO r6,8æ
os/
kB r7,600 17,6?o u,670 1,610 t't,560 r?,710 r?,500 I?,NO r?,]60 r?,510
os/
kB 18,140 r8,490 18,loo 18, l0o 18,440 18,4oo 18, roo 18,28O r8r28o 18,a60
Kslbrntren tnter 45O kt
Uêber 45O kB
os/
kB I 5,910 t6 | 230 16,00o r6,420 l6 | r50 r6,r40 rrt520 16,070 r6,o70 t612ÿ.
os/






kg r6,ro8 l6,28r l6,01? t6 '4r t6 t2f2 16,4r7 r5,8?2 16.01? r6,017 16.2»
I'C-ND







kg 11,958 14 rr9 l t,892 14, r28 14'o?l 14,û2 rl,?19 l 3,392 I],192 tl,r98 i
IC-RE
C0kB 51,684 ,4,lol ,1,410 54, ll8 54ir2'l 54 t930 ,2,842 5t rro'l 51,50'l ,2,100
7l
9 6






















rÂI flr JI'L lu0 sp 0cr r0v DEC Jlx rEB
BEIT'IqUE-BEISIE
Prû ô'ollcltatloa - Orlaltôtr'.PrlJ! rt 4r7r,o
ÂXDERI.ECET
ftle bluc.-blJt.Bo.i 2 rb 00/1.4 8128,1 8004,8 8156,, 8633,! 642t.4 6?80,o 92t7 tr
BoE!-goad ? rb 6lllrl 6166,17 59,/,8 64t2.9 6366r7 619lr, 613Ét7 ?ll4t,
Ordl,!rlr.!-8.roDc ?6 rb ,127 tL 48E8,1 440,,7 48ÿ,' 4788,3 4524t2 4913,3 ,?6,6.1




fb 5Lr7 t2 494',t,4 4/'92.2 4%rtl 4804,? 46?9,6 ,o10,8 l40l r4
lol' I'14 96,947 89,845 ÿ,ÿ6 91,694 92r5ÿ2 lqr.E16 loEro!7
DEUTSCHLATID (BR)
0!1.at1.run86pr.r,a Dü 366r@ lr p9
9Dû24
ütnrrE
Dt{ 418r22 42t.U 415,41 425.91 439§2 4l4rO 435r5r 4rr.17
rl. B i4,€ tlt §r24 l94,9r 3EOr85 196,61 MÂ2 395rr? 400,41 4ærE2
[1. g 2r Dü 352t94 lr4r03 3ÿ,47 \70û I5o,86 142.1! 33?r77 3Elr16
2 Dil 24r.35 ?f8.t7 239 r71 2A8.il 251.25 261.12 Zÿrü 241,64
o.rot.!.a DulohlcbllùÈ (l)
DT !9r,22 4co.r2 388,64 ,[Olr0 410'?8 ,[olr37 406rt3 4ztÂt
EE 9E,Bo, I0orlfl 97,16r 100r251 to2$94 101,094 rol.,]2 16ræ,
PnTCE
P!r.r drorl.Etatlor rt 4rL.71 ,û.1
LA VILLAITE
Ert!a 2? r, 604,ro 60l rll ,94,94 60r.92 612,29 610§7 641,4) 616.ot
1a qurl. ,, FI 489t19 484,r0 48r.94 492t?9 5!rtÿ 5r9029 526tÿ 5ÿ.r,
2. qu.1. 26 rt t98,66 390,4r 387'40 3ÿ,62 4Zl.r! 420'64 &lr1/l 429r@
,. qurl. 't2 PI 3æru tL?,» ll8'U 321r44 342rll 34lr12 !4E,16 }{6.&
l{oÿrD. pordalaa
It 476.57 47lr5/ 468'22 477.81 511r66 5o,'r? ,r2.r1 518,??
UC ,6,ro 95r5Ir 94,637 96.78' 101r636 l02r!21 lo!r712 lo4rol(
rtÀJ,r^




'la q[rl. 60 Ltr 70.693 7L,»o ?o.lrl 70.6» 72.69' 71.692 72.25r 71.O22
2. iErl. 40 Llr 62.4É5 6t.662 62.84o 63.14? 64.)tr 61,ÿ2 64.17r 65.92
!l.dl. poDdar.t.
Llr 67.4O2 68.6» 67.r24 67.6y 69.44 68,448 69.r39 ?o.Er0
!c ro7,842 ro9,8t4 ro? r?t8 toÛ.246 1lr086 r09,516 tto,622 lr}296
Lt rEüDOûnO
Prrr drorl.Btetlo! Plut 4575to
, LUIBGOUNO.
ESCE-ALZEFID
100 PIU 4989,1 ,034,r 4903, r 49E8,8 ,r68,4 ÿ17,' 5199t2 54rri,





1. trr.lltrlt 2' Fl. ,92ro, t't? 15t 16r,82 t't?,?4 379,33 16'l 12! 400ru 126,9'
2. FrÀIr,t.lt ,, rl !69,40 356,o8 t40,44 115,03 Jr>,12 l40ril? !74$2 40o,21
,. trr.llt.lt 20 rl 3>2,40 138,45 2!O,76 3l?,?3 ll3,8l !L6.52 t 2.o2 t15,61
O.roglD g6ldd.1d. 10c
P1 l?1,6? !r't t92 l4r,l2 !5',t tt2 t 6,91 ]42.17 t76t8 401r98
RE r02,670 98,8?l 94,86 90,65! 98,595 94,r71 r04,ool rlr,043
(l) Moyemee nenauollsa, cêlculéos 6E têsa dêo cotôtrona - Dertlellen€nt prcvlÊolroo - qur ont servl do bsB. Dou Ia cêlcul haHonâdBira du Prlt
d6 mùch6 comuêutalfa.
MonêtEdwhoohrlttc, barcchn.t Bu -tsilBor§a rcrlôufrtrn - Xdktpraiaonr dto zur rôchentllchen B6rectu$t dos SenslnBMn fsktPNlgaa ê16
Ba6ls Bedrent hêtt6n,
I'lod1o;onsrti, côlcolêta aulla bæa dal.la quotsrlont - Ibrrrslmnto lrcwtsortê - che hdno solvlto da bsaa Dar 1I calooto Battl@êl. dal
PreZrO all natcsto coûûlt*Io.















MARKT PR IJZ E}I












I 9 6 9 r9?0
r0v EC Jrx
lr-6 ?-rl 14-æ 2t-27 â-4 ,-II 12-r8 19-25 26-r 2-8
BELOIQI'E.BEUiIE
P!r,x dro!l.!t.t1on - Orlêatatl,.prlJ6 Fb 457rto
Af,DERI,ECIIl
Ert!a blalcE-blJt.to.r 2 Fb 6500,0 8?0o,0 9000,0 8850ro 8850,0 9100,0 9æ0,0 9450,0 94ÿto 92ÿp
Bo!!-gocd ? Fb 6400r0 66oo,o ?m0,0 6850,0 685o,0 ?æo,o 7100,0 'trroto ?500'0 7150,0
ordlarlr.a-t.ron. ?6 Fb 46r0,0 48ro,o ,r50,o 49ÿ,o 49ÿ,o ,2ÿto 52rO,O 54ÿ,o ,100,0 5150,0
ilédLoc!ro-alddeIDât18, 15 Fb 4rro,o 435Oro 4650,0 44oO,o 44oo,o 46r0'0 46ÿ,o 46ro,o 4150,p 4600ro
l,loy.DD. poDdéré.
O.ro8r! t.oldd.Ida
oo rb 4774., 4974,5 5ûtt5 50?8,5 ,o?B,5 ,373,5 ,ÿ4' ,r81.o vv,, ,loL5







'9.1 Dl,l 4Zl,ÿ lor& 415r60 u2r5O 446r0 449t& 416,40 416.ro 4)6tÿ 45lr40
Kl. E il. r€ Dlt 3E8,EO 196,10 403r90 4D,10 !9rt70 4r0,40 @t§ 429,60 44,60 42o,9o
É.c 2r DM 33o,lo )14,æ 317r70 139,70 ,16,10 ]69r@ 189 rl0 190,90 390,90 3?5,80
11 â 2-6. Dt{ 2561æ 2r2ræ 244t20 ?87'7o 256t6O 270,0o 238r60 2t7.70 2t7 t70 tz,ao
G.loB.D.! DuroÈ.cbaLtt (r) DI 19?,04 tor,69 406196 414r98 412r05 42o$9 4ÿ$' 1)2.» 4l2tn 4Zltlt.
RE 99,260 lût422 101,741 r0à,?45 ro3,532 lorrlTl l08r16l rd,24? 1rE,t03 r16,698
TR.ATCE
PrlI dro!l.!taÈ1on rt ,08,21
L^ VILLETÎE
Btre 2? P' 6t6,æ 642160 652,o5 6rrtæ 612to5 655t?o 655t?o 6rr,æ 66t.y 667,æ
la qu.l. ,, trf 516,m ,22.OO ,31,oo ,t4,m ,14,00 54or@ 54or@ 517,00 140r@ 546,0o
2a qu.l. 26 rt 418,00 423r50 411,75 434tro 4?9,O0 4êtæ 4e,æ 4?9tû 429t@ 4]4r 50
,. qurl. 12 1î ]41,70 ]46r& 3rr,90 !5r,90 346,00 346 
'80
]46,80 346r& 146'& 3,t6,Eo
l{ot.r. poDdért. roo PI 9o2toD ÿ1,9' 5t6,19 ,r9,00 516rrl ,r9,06 ,19.06 5r0,o1 ,fr,76 ,2r.»
oc l0lr697 to2r88o r04,r94 r0r,123 r04,518 l0rrl16 r05,116 1O4,923 99,»1 I0r919
ITALIA




1. qu.l. 60 Llt ?r.646 ?1.829 ?r.9rl 73,0æ 7t.4r9 7t.616 74.r59 74.q2 74.»' 7r.t6,
2. lErl qo Ltt 6\.717 64.L92 64.L92 65.ût 65.4!o 6r.6y 66.L5'.t 6r.999 66.r7! 66.891
I.Al,r DoÀd.!Àta 100
Llt 68.474 6E.774 æ.62' 69.9t7 7o.2t5 74.45' 70.9r8 70.8r1 7r.186 ?r. Er6
!c ro9,r58 rr0,o39 1lo,119 lrr,867 rlz.l77 1147?9 ulr533 rl,16r ru,2r8 u41970
LI'XEMBOURO
Plrr dro.l!Àt.tlo! ilu 4575§
I LrrrEHBouno-
ESCE-ALZDTTE
100 llu 5085,0 506r,0 )l,4to 1406,o 517}0 5/.l2to ,427.0 5427 tO ,42r,0 540lro





la Krrl1tcr.t 2' FI t79,00 l97ræ 407tÿ 408,0o 4r4.ÿ 4r?, ro 42E,ÿ 4?9.ÿ 44r,ro /ur r00
2. l(rellt.lt ,, PI 151,50 l?}@ l8t ,oo 38Z,OO 388, r0 36?,oo 4O2,0O 406,ro 414rû) 409,00
,. trrautêlt 20 FI 333,00 t 2,ro t59,50 356'm 164, r0 ]6r,00 179,00 360,oo l9r,0o fE4r@
O.rogs! t61dd.ld! 10c
F1 ,r5,78 !74r90 383,r3 ]83,10 190,æ 189,41 404,03 4ü,9, 4t6'28 4r2,oo
RE 96,280 r0l,164 105,836 ro5,6E4 10?,790 ro1,116 rrr,609 112,4r7 u4,991 Il3rBl2

























ÿ l 9 6 9 1970
I^I Jtl JIJL
^u0







44\.i9 441,o0 444,52 4'/-,84 4ro t61 428,63 4L2r25 408,19
dte/
kS
















4t8,68 418,10 440,O2 450,t4 446 tr1 424,3',1 4o'l to, 402 t51










I 9 6 9 r9?o
lr0v DEC JÀ[








k6 4r2.ÿ 4L2t50 4r2.ro 412,50 412,5o 410,oO 40?, r0 401tÿ 40?,ro a1)ÿ
ftè/
ka















kB 4O5,CrO 408,oo 408,@ 408,00 404, r0 404t50 401,50 4Or | 50 4or r ro 42'ÿ




















AUSGEIACISENE RINDEN - BOVI}II ÂDILTI - VOLiiÂSSEl{ RUT{DEREN
EELOIQUE. BELOIE '18 t286 78,lrl 1r,125 73,4!o 10,594 6'1,'126 61 t314 68to1,
D8I'TSCEL^TD (BR) 64t0l4 65,7r0 64,8?l 63,98r 63ioæ 62r106 6r,?87 6t,402
Pl lcD 70,818 10,'149 70,4t5 69,%r 69 tLo'l 61,541 61rW 68,ut
I1ÂlIl 10,451 ?0,860 10,915 7r,048 12t07O 721140 ?!,359 ?t,54r
Lt xtltBouRo 65t24' 651662 64,t11 64,1r4 64,r72 64,0r2 61,?lt 64,64r
TEDENLA!'D 721688 71,758 68r5L2 6,'l!6 64,698 62,98'l 6482t 63r819
IOIEIÙE POtrDENEE CEE:
0Et00E!rm DuRcEscttalll Em :
TEDIA POTDENITA CEE: 69At6 69'851 69,1y 68,460
6?,?5r 66r817 66,e, 61,rBS
PnrI DE |{IRCEE COfiUlrX Ul.r
OEIEItrA!{IN HANXÎPREIE :
tnEzzo Dt t{Ec^10 co}tut{,:
OE}IEEÙACEÂPPEI,. XANTÎPNI.'S;
68,781 10r2L4 69,\O 6'l9r 69,2r! 66,986 6,æo 67,q5
DlllltÂ.Rr 42t689 46t575 4?!109 4rt32' 44,w 43,124 12.6ÿ 4rr76r
EIIL^XD + ;llEA 4r.42 41$51 45,48' 4t.829 42,964 40,8r1 39,6?8 1rr?Ét
EINE 19,?30 19,2U !'t.966 3?,19? 16,r4o 35r13r y,611 1r,044
06ÎENREICT 46,9ÿ ,21178 ,4,r10 ,r,4r5 ,r,'t71 ,1,433 )ttÿ66 ,2.r19
, POTDEREE PltS TrEnS I
OETOOEf,ER, DSIITLIIDEN:
, PorDmlll PÂEat lERzr:
oEIo(lET , DERDE LII{DE}I :
41,681 46,980 46,9o8 1r.612 4r,016 41,403 42,828 42.64t
tarx l Li l}lPoftlÀuox :
IIII'OENPBEIS:
PREA?O A IT NIPORÎAZIOTE :
PRt.rs ll, trÿoE8 !
uAo1 48,Uo 48,968 41,r82 41 $95 4t,!4o u,855 14$11
VEAI'X 
- 
X,ILBER. VIÎELLI - TTLVEREN
EEl6tqUE-BEtÆrl 103,r44 98,94'l 89,84' 98,906 g',t,694 92tr92 !.oo,816 lo0.02
DEEIsCEIIJD (e) 98,805 I00,rlr 97 tl6r l0o.2rl to2t694 tor,o94 ror rrl2 16r8o5
rR TCE 96trn 9r,rlt 94,817 96t78' 1o3,616 02r l2r r0}?13 ro4,0r6
tr^IIl 10?,84' 109,8t4 10?,?18 r08,z16 1r1,086 r09rt16 tlo,622 rrl,z16
LUTA|EOITTO 99,'182 t 0o,682 98,06] ÿ9.776 r0l,368 [0r,549 l0l'98/t lo8, lro
IEDERLAXD 102.6'lc 98,8?l 94,û6 98,653 98,595 94.r1',| I0,Læl tIr,04l
üOTEilTE POTDEREE CEE :
OEIOOEIIER DûnCEgCf,f,IÎÎ Em 3
XEDIA POllDltATA CEE :
OtrcOET OBIIDDDIDE EEC :
r@,09? 99,911 9't,624 l0o,162 r04, rD ro2.4) ro4,lo{ r0?,818
mtr DE rl 8ctE coil[oMur.:
CEtEIXSÀf,lA }{ARXIPREIS :
PREZZO DI ilERClÎo Coùlult.t
oETEEXSCIIPPEL. ]u.Rt(1PRl,r8 :
98,811 10o,?85 98,019 98,5r9 rol,?o, l02,9l? r02,94? to6r806
DlIOUnr fr,490 58,440 58t669 60.04, ,9,4e9 i6,583 ,4t211 5r.6't,
PRII A LIII'PORIAIIOT:
EITITERPREI8 :
PREZZO A L' I}IPORTAZIONE :
PRIJ§ BIJ ItrI'OEN:















I 9 6 9 I 9 ?0
xov M Jlx
6 l.l æ 21 I It 18 2! l0 8 1' 22
ONOS BOVIIIS - ÂUSCE}ACUSENE RINDER - BOVIIII ADTLTI. VOITASSEN RUIIDEREII
SELOIqUE - BELOIE 68,160 61.500 66,4& 6'ttuo 61 
'44o
61r&o 68,tlo 68rr30 69,uo ?0,5o0
DEÛTSCTLATD (ER) 6r,849 6r,40? 6t/ra49 6r,849 62,2ÿ 62r2?8 6z,log 62t]p5 68.093 6'47r
f?lllcE 68,or4 66, lr9 6?,816 6?,8æ 67,U9 68,04o 68A9o 69,46 61.?A7 68,32r
Ill!l^ ?3,660 ?3,r?? 7r.ü9 73,1r2 ?3,,to3 7t.272 ?1,?16 7\1r1 73,49r ?!,616
II,IEXBOI'RO 6l'r8o 6! r rot 6r.749 63,80? 64,Y6 64,61' 64.12' 641725 64,600 65.2L2
,IEDERLÂIID 62.822 62.96 6!,o15 62t'I25 62,16, 61,6r5 63.667 61,130 6r,108 65,688
,IOIETITE POTDInEE CEE :
OEIOOEf,ER DURCESCTNTTÎ ETO:
XEDIA POTDERAÎA CEE: 6?.0!6 66.901 66,8or 66,8ÿ 66,94, 6?ro82 6?.4r2 61.7r4 68,62r 69,â9
PRI:( DE HARCBE COO{Uf,ÂUTJ
OE}IEIXSI}IIR HÀNTTPREÎE :
PREZZO DT }IIRCAIO COMI'TII 67,0!6 67.0!6 66,80r 65,80r 66,8O1 67,û2 67.1r2 67 r7ÿ 68,62r 69,æ
Dl.nilntr 42.64t 42,831 42,8q 42tw 4r)916 4r.9'16 41r64! 4r.643 41r643 1l.r?4
EINoL^rD . x^!EA 40'0{8 19,921 19t142 !9tL2 39,984 40,488 4r,8r, 4r.6r, 4rr8r, ill.688
Elna lrrtlt y.1't4 y.ÿ9 ]h!8, 34,6ôr v.@2 35r170 l5.r?o 3r,r?0 ÿ,27'
OSÎENAEICE 53,684 54,303 ,3,4!0 54,3!8 ÿ.t4 5109ÿ )20812 5l,ro? 5r.ro7 ,2,300
, POTDEQEE PrtS îIEAS I
GEUOCETEA , DAtttLMDER :
, POIDERIîÂ PÂBSI IERZIr
O8rcOEN , DERDE LAIIDETI:
12$97 rl3rOÉ 42,11r 12tTll 12.rTL 42.939 12r7t9 42t t8 42,rr8 4t$r1






4$17 44$17 44$41 44,641 4$4'l 4$41 4$11 4,647 4.617 4r.101
VETIIX 
- I(ILBEN. VITELLI - KILVEREI{
EEUr 1Q0E-EE!,Oll 9r14ÿ »Â90 r05,630 t01,5?o lor,r?( r0?.470 rO?,6rO ll1,74O 1O9,09( r06,orc
DHrr§cELlrD (m) 99,60 100,42: rol,?4r r0l,?4, IO3r0l: 10r,1?l 106,161 tû,247 u8,lo: u6,596
fB rcE ror,697 !.02,8E( ro4,14 r05,r23 ro4,53t r0r.r36 ror,t36 104,921 99.ÿ91 roo,9l9
r1Æl^ rc9)rr8 tro,0ll Ir0rI19 1rr,86? ll2r3?'i tL2.78 rr!rr33 rB,35r Iti|;2lt 114,9æ
LTIIE}IBOIIAO l0r,?00 101,2À ro]r080 t08,ræ r07,46( 1@,24o r08,r40 ro8,54o 16,,1â lO7.060
TEDEALAXD 98'& ro!t561 r0r,836 10r,884 t0?,19( to?,576 1rr,609 ll2,411 114r99 tl3,8l2




rolr S r0l,43t r05,004 ror,896 ro5,69r 106,886 ro8,16? 106,!42 r09,30r ro9,r45
PÎII DE MÂRCEE COHtrIAUî.I
GEIIEITAITEN UARKîPREIS.
PRPZZO Dt rmcAlo CoilUr.:
OEIEI}ISCETPPEL. MARI(ÎPR IJS :
r01,948 rol,4* r05,0o4 r0r,896 r05,69r 106,888 106r16? 108,167 109,30r ro9'lol




PRIJ§ BI.' IIVOER :



























A, PRIX DE MARCHE.MARKTPREISE
PRIX A LIMPORTATION.EI
1) vorr exptrcotrons poge 4? - siehe Ertouterungen Serte 51 - vedere sPregozronl pogrno 55 -
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A. PRIX DE MARCHÉ. MARKTPREISE- PREZZI DI MERCATO-MARKTPRIJZEN
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1969
1)voirexptrcotronspoge4T-Erlouterungenserte5l-vederesptegoztonr pogrno55-
zre toetrchtrng op blodzrlde 59-
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PRELEVEI'IE}TTS A LIIMPORTA?ION DES PAYS ÎIER§










1{AI JUN JI'L tif SDP ocTl)\ N0v DEC JAT FEB rAn AFN
Poidr 
"lt - L.brldlarl,chtP.ro ÿlvo 
- 
LrÿrDd gtlicht
O1.O2.A II a 0 0 0 0 0 0 0 o
o1.o2.a Ir b 1) 0 0 0 l'416 3,373 't,957 7 r7't4 6,û4




P.!o n.tto - X.ttot.rloLt
02.O1.A II a)'l aa) 1'l 0 0 0 0 0 0 0
o2.O1.A II â) I âa) 22 0 0 0 o 0 0 0 o
O2.O1,Â II À) 1 âa) ,, 0 0 0 0 0 o o 0
02.01.4 II e) 1 bb) 11 22,O42 ur?00 L4t1'18 l8 | 246 æ,05r 29 1277 30, ll9 10,?97
02.01.A II â) 1 bb) 22 22,042 lt,7oo 14r?78 18,248 ær05r 8,27r l0,ll9 30r797
O2.O1.a II a) 1 bb) ,, 6,451 14 ro4r r7,7ll 2L$91 24t06t 7r,t6 Y,4oo ÿr9r7
02.O1.A II a) 1 cc) 11 13,061 r?,t r 221L67 27 r3',ll 10,0?6 43.907 45tfr 46,196
02.01.À II a) 1 cc) 22 17,819 20to'15 25,156 11,109 14,403 ,o.224 52tO76 52,84r
02.06.c I a) I ll'063 t't t55r 22tL67 27 t3'll 10,076 4)1907 45tW 46.t96
02.o6.c r b) 2 l?,8r9 æ,075 2r,156 31,309 34,403 50,224 ,2.016 ,2'841
02.01.À II a) 2 aa) 11,840 1r,640 35,640 y.516 34.440 14t4/o 14'&o J2.640
o2.01.A II a) 2 bb) ll,84o )5t640 35'640 v,156 v,440 ÿt44o ]41440 !2$4o
02.01.a II À) 2 cc) 42,100 44 t550 44trro 4!.L95 43r0r0 43,0r0 4l,0ro ,to'00
02,01.A II a)2 dd) 11 50 t't6o 5t,460 5l'460 51 r8ÿ ,r,660 5r,660 ,r,660 481960
O2.O1.A II a) 2 dd) 22 eaa) 42i100 44,550 44t5ro 4!,L9) 43,0r0 4t,0r0 41,050 40,EoO
O2.O1,A II a) 2 dd) 22 bbb) >8,2o, 6l , tol 51, ior 59 r4!7 ,9 1231 59,217 J9 t2!1 ,6,14r
(I) Du 11.8.1969 ru 31.12.1969 | êpplrc4tron par Ie Frace d€E dlspo§rtrons ces RèBlêrentÊ ûo 1666/69/cæ, et no 25':.2/69/cwi\oû \1.?.1969 r1s zm 11.12,1969 : Ânyendu8 der BesLrmmugen der v€rordnug (Eï0) Nr 1666/69 ùd verord. lila) h 2172/69 durch Frêrùrerch
DâI ff.8.r969 a1 11.12'1969 : èpplrcêzlone da peltê della Fr4crê delle dlapoê1zlonr der R.gof,(cEE) n. 1666/69 o RêgoI. (cEE) nô 25'12/69i
va 1f.8.1969 tot 1f .12.69 : toepasBrng dooi FrMkrlJk ve de bepêlrngen vd vercrdenrng (W) nr 7656/69 en vorord. (ffi) É 25'12/69
(2) Volr foot-note pagr 80 / Srehe Fussnote Serte 80 / Vedl nots pagrna 80 / Zrê voetnote blz. 80,
79
PRELEVEMENÎS A LIIMPORIAÎION DE§ PAYS TIERS
ABSCEOPTUNGEN BEI EINFUHR AII§ DRITîLilIDERII
PRELIEVI AILIIEPONÎÂZIONE DAI PAESI TERZI




I 9 6 9 I 9 7 0
IOV Dtc JII
lo-16 u-23 24-lO r-? 8-14 l5-2r ?2-28 29-lr r-4 5-rr 12-r8 19-25
(r) (2)
Pold. ÿtt - L.b.Dt!.r1oht
P.ro rr,ro 
- L.Y.nd anioLt
01.O2.4 II r 0 o 0 0 0 0 0 o o o o
o1.o2.A II b 1) 61484 61484 6.484 6.484 61484 6,484 6r48t 6r4&l lr42 3.242 l'66




P.ao ettto - X.ttog.rloht
o2.o1.A rr r) I âa) 1l o 0 o 0 o o o o o o o
o?.o1.A II r) 1 ar) 22 0 o 0 o 0 o o o o 0 0
O2.ot.^ II r) I !r) ,, 0 0 o o o o 0 o o o o
02.01.A II r) 1 bb) 11 30r?9? 30,79? 30,?!)? 30'?9? lo1197 lo,?97 to,ït7 30,797 2}@ 21.o8 21,842
o2.o1.A lt .) 1 bb) 22 30,?97 30t7'97 lot797 10r797 30r?9? ,O1797 lotT)7 lor?!r? 2!r4 2}@ 2t.842
o2.or.A II e) r bb) ]) §,9Ë7 !6.9r7 36t9r7 l,6,9r7 1Ét9r7 ÿt957 ÿ.957 16'9r? Zl oTLB n.7t8 ?6r2tl
O2.O1.A II À) I cc) 'll 46,196 46rtg6 46.t96 46rL96 46.196 46tr96 46,196 46,rÿ v$41 )4$47 !2t764
O2.O1.A II a) 1 cc) 22 52$4r 52,841 52$47 521841 52,84r 520841 52,84r 52.uL t9,612 39,612 J7 Â77
o2.o6.c I a) I 46,196 46,196 46 t796 46,196 461796 46,196 46,796 46,196 y.647 14,64? 32.764
o2.o6.c r b) 2 ,2.Ut 52$4r ,2$4t 5484r 52,84r 52.84r 52,84r 52tül 39,632 19,612 t7 À17
O2.O1.A II E) 2 aa) 14,440 !2L640 + 32.640
o2.or.A II .) 2 bb) 34r,l4o +> + !2.640 + + + ) !2.640 t
O2.O1.a II â) 2 cc) 43,oro + 40r800 + +
-;> + 40,800
_>
02.01.Â II .)2 dd) 11 5L$60 48,960 + + + + 4E,960 +
o2.o1.A II e) 2 dd) 22 eaa) 43,0r0 + 40,80o ---t + 40,600 '+
o2.o1.a Ir a) 2 dd) 22 bbb) ,9.2!7 --à
-> 56, r4r --, --à + 56,Ur
-
(l) voir foot{otc pagc ?9 / stchc Furaota ScLlc 19/ ÿ6di aote pegrna ?9 / zlc E.tÀot. bk. ?9.(z) u, a.ro.r9e9 .; ,t.t2.i96g r rppltc.tr.on Fr lrill.Égn. (nF)-ace arapoortlou d.! ilaoldo!! d. l. coEr-..ion no 69/f7-7/cry ar 
^o 
69/410/æ8.
Yo! Z?.I0.L969 bi. ru f1.I2.I959 s hy.ndut d.r B.stlmEgrn dar Eût.ch.ldualhd..Noür..ron b 691f7ïilA ud f! 69/4fO/ELC dwh Dlut.chlud
D.l 2?.r0.1969 el 1L.12.f969 r apDlic.rron. ds Dsf,t. dolls Ocura (nf) d.Il. d!.tp.rrtül d.lla d.crliùt d.ll,. CoEi!.lor. n' 69/!77/C@.
^. 
69/4ro/cB.








},I ÂRKÎ PR E I SE
PREZZI DI MERCATO
!,,I ARKÎ PR I.' Z EN

















l'b 817010 8150,0 8013,3 7737 ,5 1262,' ?r90,o 70oo,o
Fb ,r.8o,o 5012,5 4666,7 4125,o 4't50,o 5160,0 5loo,o







Fb 82æ,0 837r,0 8033r3 77)7 t' 7262t5 7190r0 70oo,o
rb 51?0,0 5Ol2t5 4666,7 4525t0 4750,o 5r6o,o 5r0o,o





Pb 7730r0 7650tO 12L6r7 6950to 6387,5 6050ro 5?00,0
Fb 4970,o 4700,o 4400,0 4212t5 4)25rO 4480rO 44@t
trb 8600,o 8837, 
'




Fb 5920,0 5875,0 5633,3 5387,5 5162r5 48Oo,O 4525to







Pb 7840,0 7950.0 7831, l 7612t5 7131 t5 6610,0 6600,0
rb
,450,o 542r,0 5231,3 5025)o 527510 5750to 5?50,0













xt{ 516,88 531,88 514roo 518,75 524,!8 5r9,oo 5&16!




Dt{ 4r8,75 470r00 458,00 463t75 457 rL) 450,10 450rOO
Dl,t 425.6\ 416.88 423150 430r00 42r,æ +22$o 4r9r l8










Ff 757,00 747,00 ?39,æ 7M,OO 753175 ?55r8o 759,00
Ff 692,O0 684,oo 667,fr 652r25 657 t75 655r40 653r0O
Ff 598r@ 587,00 574t40 550,ÿ 55t,25 539,æ 5æ,oo
FI




Ef 955too 911,oo 900r60 9041'15 89lræ )4lræ ?9r,50
Ff 754.00 709.00 ?0oro0 714r00 70, 
' 
50 i45,80 600,0o
Ff 64'l,oo 646 roo 640,00
QÛTRTIEn DD Ettr. FI 445,00 436,00 423r80 435,50 480.50 i]8ræ 544tÿ
,l
2
Ff 186.o0 18r.00 37I'S 172,75 4ro,oo 164 r0o 48l,oo










PATS DE LÂ C.BJ.
ETO-LIJ{DER
PAISE DELLÂ CEE










I 9 6 9
0c1 f,ov IIEC
20-É 27-2 3-9 t0-16 r7-2! 24- I 7 0-14 15-2r 22-28
BEI6IQI'ÿBET!IE
IXDERLECET BOEUPS 1/' :i::ossEr qu.rtt.r rYrat
Voorlrartlar
rb 70oor0 TOOO,0 TOOO,O 7000,0 7OOO,O ?ooo,o 70oor0 7r0o,0 7100ro Tlooro
ÿb 5ro0r0 5l0oro 5roo,o 5r0o,o ,r0o,o 5to0ro 5100,0 ,æo'o 52OOrO 51r0,0
Quutl.r.r!Ià!!Acht.rhr.rtl.r Fb 8650,0 8650,0 865O,0 865O,0 865O,0 665OrO æ50,o 865OrO 865OrO 8750,o
cEùrssBs 1/a àï::
valPzEl{ quÀ!tlGr âriDtYoorlldtl,.t
Fb 7000,0 7000,0 ?ooo,o ?ooo,o 7OOO,O 70oo,o 7000,0 7l50ro 7l5oro 7350,0
I'b 5100,0 5loo,o Slooro 5roo,o 5r0o,o 5100,0 5loo,o ,æo,o 5æo,o 5150,o
QuârtIcr ùr1à!.r.h+-,Lr.rtl.r Fb 8650,0 8650,0 8650,0 865O,O 86ro,o 6650,0 865O,0 8650,0 Soto 8750,0
I#itr 1/'?:ï::Sârtirr rÿentVoorkrsèIerquertlar arriàrêIchtêrkrùtlcr
rb 5800ro 5800,0 5800,0 58Oo,0 55OOr0 5600r0 560o,0 5?@ro 57@ro 5?@ro
Fb Mÿ,O 44ÿ,o M5oto 44ÿtO 4350r0 4l50ro 4l5ooo 45OOrO 4roo,o 4450'o




Fb 4600,o 4600,o 4600ro 4600,O 44OO,O 45OO,O 45OO,o 45OOrO 45OO,O 45OOr0
Fb 4l50rO 4r50,O 430O,0 4l@rO 4150rO 42rO)O 42ro.o 4300,0 4300,0 4250to
:âTii#' 1/'a Ëi:;Quartlar ataDtVoorkrârt1. r
rb 6600,o 6600,o 6600,o 6600,o 6600ro 6600,o 6600ro 6900,O 6900r0 6950.O
Pb 5750,o 5?50,0 57ÿto 57ÿ,O 57ÿ.O 57ÿto ,7ro,o 58OO,o ,Eoo,o 5750t0







D{ 482,50 482,50 477,50 48O,0O 411 tÿ 4't7 tro 480,0O 4BZ.ÿ




DI 5r1 r5O ,æ,00 5X2tÿ 5r?,50 5æ,00 522tÿ 522rÿ 522tÿ




m 45or@ 45or0 45or@ 450,00 452t@ 45orO 45or@ 45orO
Dlt 422t14 422,5O 422rro 4æ,0o t7.ro 4r7,50 415.0o 4l2t70











Ff 750,00 ?50,00 116,ao ?60'@ 760rOO ?60,oo ?6oroo 78o,oo 78O,oo 8oo roo
rf 6ro,oo 644,oo 616r@ 660,oo 660)æ 636rO 640.0o 650.00 650.00 660,00








FI El6rOO ?88,00 796,oo 600,oo Boo,0o 77O,OO 760,oo ?6or@ ?60roo 813,00








,48,0o 140'@ y1æ 55or@ 55OrOO 55Or@ xo.oo
rf 460,0O 480,00 488,00 4Il8,oo 48O,æ 476,ao 48O,oO 5OOr(D 5OOr0O 50o,oo










H ARXÎ PR I J ZEÎI














t{.ÀI JI,N J1IL Âuc SEP 0cT NOV DEC JAN FEB
ITI,LIA
ROt Â BUOI I Itr lOO. r« 1O2.5OC 1O2.5OO ro2.50( 102r0O 1025O0 r02500
II
I
Llt 92,500 96.000 96.ooo 96.OOo 96.0o0 96.00o 96.000
Ltt r2r .5« r22.50 122.W r22.5q r22.5OO 1225OO L225æ
II Llr 112.50C 117,000 rr7.00o 1r?.00( rrT.ooo rrTo@ r1?000
vrcctr r




Lrt 89.900 90.750 88.600 89.ooo 89.525 38.400 89.000
L1t 80. æo 80.500 78.5o0 78.150 78.E7, 78. r00 78.t2'
L1t 65.800 68.625 66.400 67'.2ÿ 67.31' 56.400 66.7ro
Llr r09.9oc r15.0o tr4.200 r14.00( u3.875 llo.000 ro8.oo(
H.t 98.90o r04.500 103.?@ 104.50( to2.62, ».400 98.2ro
III IJÈ 70.700 75.000 14.500 73.500 7r.25O 58. æo 66.2ÿ
ÎORI Quutl co.P.E.rtl lrt
l{l,f,Zl quÀltl,coip.t..tl Llr
VITELI'XI I Llt r09, æc r09.6T5 r09.7oo rrr.75c lr3.0oo lræ0o 1r]250
II
I
Lir 95.7@ 99.500 98.900 1000.m loo.50( 100800 1O12rO
Ltt r2?.40c rl0.500 B2.l0o 133.25C 133.2rO rSr. roo r0l.50(




Lit 95.N 9r.250 96.6æ 9?.ma 10?.050 ».80o LOz.L25
Ltr æ.7ÿ 89.0m 92.750 rr.5oo 8r.0oo
Ll.t
QI'TNTI 
^I|îDRIOBI I Ltt 6l.ooo 65.7ro 6.N 66.2ro ?o.0oo 74.6æ 00.75oII
III
Llt 52.800 ,4.2ÿ It.600 49.667 62.25o 65.eo ?0.500
LIÈ
QûrmI PoslEnroRl r Ltt r33.æ( llr.5oo 134.00( r19.500 rtl.o00 læ.m( Lr9.2ÿ
II
III
Llr t14.600 rr0.50o rrl.60( u8.250 r08.250 ro2.@( ror.25o








PLu, 6428,00 6508, I 6330rO 6288,8 3)72,' 6867,0 62!2.'
flu, 5t47 tO 5175 to 5188,0 5165,O 5ær,l 5198,0 5251 t3







i98?,1 5892,O 5812,' ,863,0 ,898,0 58æ,0
FIur 519?,0 i19l,o ,r80,0 5r7r,0 52tOr0 5165,o 51rt,8
Fl,ul 4??o,o t8r6,o 4801r0 4790to 4802t5 4765tO 4't6't,5
IIEDEXLÂ'ID
, norlmDÀll-i! EERlooEt{Bo8cl 8LÂCElnurDEEl Drtrr Fl 569,83




FI 5L5r77 )10,92 488'93 47r,ro 461,33 447 t6o 444)67
FI 455t14 15r,14 422ttl 4c9,42 188,oo !85t27 385,00
tl 4L2.r8 tc9rl5 381,80 l?r,34 360,00 147 r87 !46r25
vErrE sllEnEl rl 498,92 |97.42 494,y 494,25 487,67 48l ro0 48r,58
troRsll(0EIEll II l9r,81 )91,58 l?5ræ 36r,31 !47 ,7' 114,54 llo,92
83
VI ANDE BOVINE




















0c1 I lloÿ I DEC
20-26 27 
-2 -9 10 - 11: 7-2) 24 - lol r - ? _14 15-2i 22-2{.
l1 ALl À
ROMA BUO I I Ltt t02. r0o 1O2.5oC r02.500 02500 r02.50c 102.500 r02. r00 I025OO r02,5oo
II
I
Lrt ,6.000 96,000 ,6.000 g6,ooo 96.OoC 96.00o 96.00o 96.OoO 96.ooo
Ltt 722.5OO r22.1OC r22,5OO t22.ÿ0 t22.50( L22.5@ t22.W t22.5OO L22.5OO
II Llt 117.000 117.00C r 17.000 tr7.0oo 17.00O l1?.ooo r7.ooo ru.0oo 1r?.0oo
ACCEE I
Querti coopcn6Âtl II
Ltr 90.00o 8r.5oc 88. roo 88.500 89.50o 89. r00 89.OoO 89,0oo 89.ooo




Itt 66,000 68.00c 67.00o 66.000 67.0o0 67.00o 66.500 66.500 oo. )uu
Lit lll.ooo t 12.00c r09. roo r0?.50 107. ro( r07.500 .07.000 107.OOO 107,0o0
u.t 99. ooo IOI.OOC 99.0O0 g8.ooo 98.OOO 98.ooo 97.00O 97.000 9?.000
III llt 68.ooo 59.0o( 67.0o0 66.000 66.ooo 66.000 66.000 66.000 66.000
ToRI Quârtl coEpcnratl Itr
MANZI Quartlcoôpên6.t1 Llt
VIlEILOIII LIt 11.500 ru,50c rr2.5oo r2.50o 114. ooo r14.o0o r3.500 1r3.500 11].500
II
I
tit t02.000 1o2.000 r0o.50o oo.5o0 r02.000 r02.000 .01.000 101.000 101.000
Ltt 3r. roo r31.5Oo 1æ.5o0 29.5æ r3r.5oo r31.5oo 10.50o r30.5oo r30.50o




Ltt 100.000 r00.000 r05,0oo .0r,5oo 100.000 102.000 .00.000 102.000 100.@o
Lit 90.ooo 90.00o 85.00o 87. ooo
Ilè
QUANII.qNÎERIORI llt 74.OOO ?4.000 78.ooo 80.000 82.000 8l.0oo 82.000 80.000 80.000
I
II
L1t 6r,000 66.000 68.ooo ?0.000 72.000 72.000 72.OOO 7O.0OO 70.0OO
Llr
QUARTI POSÎERIORI LII 128.000 125.00o 120.000 t18.00( L19.OOO I20,000 æ.000 rr8.oo0 ræ.ooo
I
II
Lit t 0r.000 r05.000 102.000 l0Oi0Ol 01.000 r02.000 t02.000 100.ooo lo2.oo0
tir 75.oClO 72,000 70.0o0 68.000 70.ooo ?r.000 72.000 72.000
IU XEI.I BOURG




Flux 3285rO 626r,o 624510 6225to 6220.O 6240,o 626r.o 63O5rO 6160ro 6360rO
cur-ALZEIlE FIur 5315,0 51O0,0 513r,0 ,r8o,o 5425tO 5265rO 55lo,o 5550 too 5165,0




fIu 5885r0 ,875,o ,790to ,935to ,885,0 5670tO 5875to 5890,0 5875,o 5890,o
f1u 5r?0,0 5140,0 5r05,0 5090,0 5085,0 5L75to 5rE5,0 5190,0 ,225to 5150,0
Flu 4770to 4780,0 4735,o 4710,0 476r,o 4840,0 4825r0 4?90r0 4850,o 4845,o
IEDERLAND




F1 M5,oo 447,oO zl45r@ 444r13 446r@ 443,11 441,oO 449 167 450,31 451,13
Ft 181,67 382,33 l8l,3l 386,oo 186,67 384,00 l81,ll 39r,0o 390,33 389,11
FI 34r,00 345r00 346,33 347,33 34?,33 344,00 143,00 !5L.67 353,31 355ræ
VEXîE SlIlNEÙ FI 479,00 419,33 480,67 482, ll 482'31 48t,oo 480,0o 482167 482167 482,67



















ClGr.. coEcrc1.11.{.. t969 r970
Cl.r!i cor!.rcr..1læ.t.
f,üdal!Ila!ra!
MAl Jt l{ JI'L AUO SEP 0cr !I0v DEC JÂX FEB
DÂI{}IANK
10O rr-PE
t BEXEAIT f,VIER OG SÎüDE Dkr 614r57 666,39 699,M 678,r1 670,56 668,89 646,88
ÛTGE f,,ER Dkr 547,86 592r22 61}31 58}r 597 $7 555,16 529,ÿ












..d. l.4rI l.z,g 2,ltt9 J.or I ).2,7 !.214
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PROII'ITS IÂIÎIERS
lolêlrclEBeEats concernaEt lca lntr des produl.ts laitisls (prf: fi-t6r) Et l€s préIàÿ.Dentg
À lrluportatlon reDlla dans oette publloatlon
ûmourc(Ion
Il a ,<té prénr, 1nr lê ÿo1. rlu Bàglcnrat f 13/64/W d\ J.2.1ÿ61 (Journel Offlcl€L no J4 ilu 27.?.1964) que lror-
gBrlsstlon ooorrlna tog uerohéa sareltr AaûB lc seot€ur ctu lalt et dos ploilults laltlers, établle grailuelleront
à parttr ilo 1964.t qua o€tto organlratloÀ ile mrohr ainsi êtèblie oonporte pllnollBlamont la firstlon annuello
d'ulr tlE!Eg19g]E!! Irour Ie lÈltr dc .i5EJ!€ scul! d6torrin6s pour los produttB pllot€B ale6 ploilultg lêltl.rE ré-
IEùls ea g.oup.a ct eu alvsau cleaquels Ic prl: dog pEottuits lêltlêrB iuport6a aloit 6tre anen§ au moyen ilrun pré-
lèveDEt varlsbla, of èrun lrlt drltrtalfêntlon pour 1o b€urre.
Ce uarohé ualqu. Dour 1. lalt €t lo8 IEoêultB lsltlerg 6tabl1 ttans le Bèglcocat (CfS) oc 804/68 ôu 2l Juin 1!68,
Dortaüt orga.DlsatloB oo8Dune tlca naroh6g ilèn6 1ê secteur du lalt ot il€E Irroôult8 laltlorgr (Journal offlolel du
28.6.1968, lle a,na6o1 ac L 148) oat .trt!é on vlgueur 1e 29 Juin 1968.
I. PBII EIIES
f,atue dos Drlr
Cmforn6scat cu8 al:tlolao 31 4 et J &r Eùgleuent (CEE) no 804/68, t] eet flré ohaque ennéc, pour la Commnauté1
aya,nt lr lcr eott pour la oênpegÂc leltlàr., ct6butent lrann6e Bulvêator qul comrenc€ 10 îe! aEll et ae ternlnê
Ic Jl nars, utl IEl=lElllgÉlg pour 1c lrlt, un !ou! 10 teuBe et un Drlt alrlnteFentlon
pour le lalt 6æ6ra cn poudre et da6.É_g:l4!9g!g pour los froDêg€E orana-Padanro st P§nigiano-Beg8lano.
Dreutro IBrt, Ie Cotts611, ststua+t mr Ilroposltlon de Ia Conmleslonl flra ohèquo anné6 alôs -IEE de 6euil de
o.rtêln. ôaE Irroatuits d6nonn6s "ProiùrltB Pllotes'r.
Prlr lnaucetlf Dou! 1o la1t
Lo prlr lnôloatl! ost 1. prir du lait guo lron tenil à as8uror pour 1ê totslltt du lalt vcnèu 1nr l€E Produo-
t€ura êu courr 6e Ia oanpagne la1tlàec ilEns la E€Eure doa tl6bouoh6s qul aroffront sur lc E8rché ilc fe Couoraau-
té ot lo. moh6s art6rleurs. L llt,lr ltrôlcatlf €st flré pour 1e lêlt ooatênant 3r7 y'" ae retiàres 8rêaEeB, rên-
alu laltori€.
Prir iliiatolv.atloa
Ils sont flr6! tala qu€ le rso€tta ô€ ltenseBu.o dos ÿeût€a tls Islt tenôo à sêsurer le Pru Inilloetif conEun
tturoo lêlterl. lour 1o lait.
?r1r al€ Eoull
Les E.Lr d.e !.u11 .oDt fh66 pour lca produits piloteE ite chêque grouDo alo ÿrodults (Bàglenent (CEE) nc 823/68,
.".axe f) èo taI1o rorte qu€, ooopte tcau êo 1a Irrotootion n6cossalre tl. lrlnalugtll€ èo trBDsfornatlon de la
Comneuté, lce t»1,: d€B DroatuitB 1ê1tlor8 lnport6s so sltuent à u! nlvoèu oorrespontlant au Prlr lnitloêtif atu
Ialt.
II. IBSI'BBS DIAIIE
ConfolD6rrnt alr âEto iO et il atu Bà81onoat (CEE) nc 8o4f68r alea aldes aoat accord6es au lalt éor6né et au ]alt
éor6n6 en pouatra, IEoôults rtans le Conrmraaut6 st ut111s6E pour lrêllnontetion aIeB anlnèut. les Dontant§ iIê cog
aldoE Eont fr.t6r olêqu. ennâe en nSme terqrr qug 10 prir lntlioèt1f. Drautrc !ert, ue aiato e8t accoril4e pour lo
lêlt 6or6aâ' proôult ila.ae 1a Conmaauté ot treEform6 en oagÂl,ne et 3n oês6,'nates.
III. ECEÂIIOES ÀVEC LES ?ÀYS TIIRS
?ou, l.68 éohênggg eÿao Iês pa;;s tlere, ulr :ié618e uDlquc oat 6têb11r oo[4)ortant un rystàne de prélèvements à l'F
portation ot alc rcstltutlona à lrerportatloE ot tontlantr 1'un oomme lrautrc, à couvrir la itlfférenoe entro leE
prlr prstlquéB à lrett6rieu st à ltlDt6rl€ur ate 1ê ConmunautÉ. Ls stablLlsstlon du Brché qul on réEults évlt€
que 1€B fluotuatloû! itca prlr Eur le moh6 nondlel ne ae r6trrrcutant EB Ie prix pratiqu6 à lrint6riour al6 la
ConMaut6.
Prélàÿenentg à lrluDortatlon (nàglcncat (cEE) nc 804/68, art' 14)
lee pr6lèvenentE EOAt, 6n prinalpsr 6gar.c eur prh ôe eeuil' <tinlnués itu ptrir franco-frontlà1" 168 prt franoo-
froDtlàle sont 6t8ü11se lour ohêqu6 ploôult pllotor Eu Ia bas€ des lDsslbl]1t6e alrachat lcg plua favorables
cleng Ie conlmloe l.trte:rstlonal.
9I
Les préIèvenentE Eont applloallsg aur proiluits vlsés à ltar.tlclla 1 ilu Bègleuent (CtS) ao 804/68, è savolr r
No du tartf




Lalt st crè!€ de lalt, frêis, lon concêntréê B1 Euor6a r
Â. cl,ue üonêu en poicle de mtières grasses inférleure
ouégaleà6fi
3. eutrcs
b) 04.02 I81t et oràBe aIê lalt, oonsewés, ooaoentr6e ou mcr6E
c) o4.o: Seurre
d) 04.04 hoeges at oalll€botte
o) l?.02 Àutres suores; Elrops, guooéctaaés ctn ulel, uÛne nélaugÉs
èo nlel natulelt suorss of nélasser, oasauélls6s r
L. Iêotore €t §lrop ile lêcto8€ t
II. autros (que ceur oo[t.nr.at 6a Polil! à lt6tat sec
99 É ou'pluc ttu proôult pur)
f) l?.05 §ucros, slrop. êt uélessea, aroBtlE6s ou addltlonn6a èô
oolorutE (y couprls Ie guore væ111é ou vanlllhé), è
lterclusioa è€s Jus ôe frultr ealdltlouéB ile êuor3 ea
toute proportion t
À. Iectore et sirop alB Ièctoso
s) 2l.o? Préparations fourragères u61agg6es ou guotéea ot autla6
allEetlta, pr61er6s pou! ei@u, autrcs Dr6pljr8tl,oÀB utl-
Ilséea ilarg lrêllD€ntêtloa èsa anlDeu (aèJuvaüt8, cto.) r
or 3. Prépêrêtloag et ê1iD6nts contenert ôes plotluits aur-
quêlô le DréBeDt ràglenent est applloebl€, allrooto-
nent ou oa ÿ6rtu ilu règlement no 189/66/CN è lter-
o:,uB1on ôes p!6parêt1onE et allneata auguels Ie rè-
gr.aDent \o 12o/67/cw ost applloebla.
Ea cô qul ooÊcerno le celcul itôs prélèrÿ€nontt ile osrtaino proalults asslullés 1I faut sc référer au Bègleuent
(cto) no 823/68.
ReBtltutlons à, lreaportêtion (Bàglonent (cEE) no 804/68, êrt.1?)
Pour pelnattlc l!€rpoltation dèB plodults laitlêTs sur la bê6ê d6ê Prir ôo oos Plodultg ila.ag le coEnsrcê i!-
terrletioaêl, 1è illff6ronoe entrs ceB p"lr et les IEi: ilaas la Conroauté Pêut ttrê oouvarla IEr une reEtl'tu-
tloa è 1t6r?ortêt1on, fhée pérlodlqu6neat. Cettê restltutlou est Ia Etne Pour ùoute Ia Comunaut6 êt Psut
ttro dlff6reao16e gelou lê d€.tUêtioa.
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MILCITERZEUGNISSE
Er1âuterungen zu ilen nachatehend aufgoffihrtcn Preisen fiir lliloherzeugnisse (festgesetzte Preiac) un6
den bei der Einfuhr festgesetzten Âbschôpfungen
EINLEITUNO
In der Verorilnung trr. ]-3/64/î10 ÿon r.2.Lg64 (AmtsUlatt Nr. 34 vom 27.2.L964) rurde bêstlnnt, clase d.ic gemêln-
same llarktorganisation f\ir Milcb und Miloberzeugnisse ab 1964 sohrittweise êrrichtêt rirdt die auf diese lleiee
erricbtete üarlrüorganisation unfasst in yêsentlichên dic jâhrli,che Iestsetzung eines Rtchtprelaee ftir !{ilch,
von §chrallenpreisen für die laiterzeugnisse der zu Gruppan zusannengêfaasten llilcherzeugnlsse, euf d.eren Eôhe
cler Preis cler aingeführten }{ilcherzeugnlsse an Eanil einer verânderlrchen AbscbôpfUng g€bracht verden nussrunil
eines Interentionsprèises ffir Butter.
Dieser einheitliche l,lar*t für Milcb und Illiloherzeugnisse rurde in cler Vercrdrung (efO) Ur. 804/68 vom 2?. Juni
1968 festgêsetzti diese Yêrorthung zur Erriohtung einer gemeinsanen tdarktorganisation für üilch wd li{ilcherzeug-
niese (Àntsblatt von 28.6.1968 tL. Jahrgangl Nr. L 148) iBt am 29. Jui 1958 in Kraft getreten.
I. I'E§TGESEtrZTE PEEISE
Àrt iler Preise
oenâea Àrtikel Jr 4 ud ! der Verordnug (EfG) fr. 804/68 rerilen für clie Gemeinschaft Jâhrl1ch rcr den
1. Àugust fiir das in folgenden Kalenilerjaàr beginnencle Mitchwirüsohaftsjahr, das an 1. ÀprlI beginnt und.
am Jl. üiirz endetl ein Richtoreis fii, Milchr ein fnterventionspreis frir Butter, 
"in -!q!ry!læg§.
fiir l{agemllohpulver ud Interyentlonsprelse ftjr dle Kâsasorten Gma-Padæo wd Pamigiano-Reggiono fest-
8è86tzt. ânilererseits setzt der Rat auf Vorsohlag dêr Kommiaslon JEhrlioh SchvellenpreiEe für einige soge-
nannte'rleitêrzeugnisser fêst.
Rlohtprolg für Ml1oh
Der Ricbtprels ist der ll{llchpreisr der frlr diê von den Erzeugem in MllobrlrtgohaftsJa.br insêssênt varkaufte
l{ilch an6€§t!êbt Tirdr ud zrar entspreohend. den Àbsatzoôgliobkelten, dle slch auf den Itlarlct der Gemelnechaft
ud tlen !,!ârktan auaaarhalb clar Geneineohaft biaten. Der Richtprcia uirct ftir üilch mit Jr? v.E. Fettgehalt
frel !{olkerei festgesetzt.
Inieryentionsp!e i96
Die Interventionspreiae oiiseen go feetgssetzt flerdên, dass aluloh iHe Er]ôee fiir die insg€ôant verkaufte
D1ilch der teneinaamê Bichtprals für M1loh frei Molkerei mgestrebt vlrd.
Scbrellenpreige
Die Schrellenpreise fiir d.ie Leiterzeugnisse Jed.er Proitukteng:uppe (Verordnung (ÉfrA) 8?!/60/68 Àn1age f) verd.en
so festgesetzt, ilass uter Berüoksichtlgung alee frir d.ie verarbeitencle fndustrie iler Geaeiagohaft notrendigen
Schutzes dle Preise der erngeftihrten ûIiloherzeugniese eine Eôhe erreichen, d.ie ilea Riohtpreis fiir Milch
entsprioht.
II. GEIIiI.ERI]IIG VC$I BEIEILIEI{
oenâes Âdikal 1o ud 11 der Verordnug (gfa) I[r. 804/68 reraen für t{agerni}ch ud t{a6eml1ohpu1ver, itia ln
der Oenelnschaft hergestellt xord.ên sind. uè für lUtterzrêcko verrendet reralên, Beihilfen geyâhrt. Dla Batrâge
dieser 3elhilfon yêrden jectes Jahr glelohzeitig mit den Rj.chtpr.ls festgesetzt. I\ir Magernllchl die in dcr
0enelnscbaft herg€Etellt ud. zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet rordên lst, siril ebenfalls eine Beihilfe ge-
wâhrt.
III. EAIIDEÉ }TIT DRITTEN L}üTDER]ü
Fiir clen EandeL nlt èritten LEndern rurcle eire Regelung gB8ohaffsn, d.ie die Erhebug einer Absohôpfung bei der
Einfubr ud ilie ZabJ'ug elner Eratattung !ê1 alcr Ausfuhr vorsiebt, die beida den UnterEohietl zrigohen dên ln-
nêlhalb und ausserhalb der Geneinsohaft geltenden Prêlsên ausgleiohen solI. Die sioh dalaus ergebenda Markt-
stabilisierog verneldet, dass sloh dle Sohvankungen der }leltnarktprelse auf ilie Prêisê innorhalb cler Gamein-
schaft übertragen.
Âbgohôpfunsen bei der Elnfuhr (Veror<lnug (g}Ic) r". 804/68, Afi. 14)
In allgeoeinen sind dle Abschôpfungen glelch dêm Schrellenprelee, veroindert um dessên Preie frei Grenze. Fiir
jed.es Leiterzeugnia riril cler Prels frel Grenze unter Zugrundelegug der günetigsten Eilkaufsmôglichkeiten lm
intemationalen Eanilel emittelt.
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Xtloh unô Bab$, frlEoh, reile! âing€dlokt nooh SBtuokÔlt I
A. nlt elneo Oebalt en lett von 6 Oorlohtshuniter"ttellen odcr rcnl6er
3. a.nilere
b) 04.æ rilob unal Ratrto, hartbar SeBaohtt eia€leillolrt o'br SEzuckert
c) 04.03 Butter
d) 04.04 Eâse und Orad<
e) r?.oz Antlere Zuokar; Sirupe, IfuirathoniS, auoh nit natürlioben Eonl6 vernlsoht:
Zuolcer uiMalassen, karênel iEiett t
Â. Isktose r:ntl laktosealanP:
II. antiere (a1s nlt einen Belnbeitagtail von 99 Grloàtghutlerttellen oder
ncbrl bàaogen auf don Trook*atoff)
f) 1?.0, ârotserl Slnrpe urô lGlaaeen, êronattslcrt odsr æfârtt (elaeohlleaslloh
velllaunê ÿa.nllllnzuoker), ausgono@ea FnrohtsÊ?te rlt bêItoblgla ZUB&tz
von âroker r
A. L.htoso unal lêttoEoslnrB
e) 23.07 nrtts!, uelesElcrt oiler gezuokert, uail autlcrea subcrcitcteg Futtcrl aaôcrc
art"t"it*e"" atcr bcl a"r-ruiià*ie voflcniletsn Aet (z'B' Zueatzhtter) r
e:. B. Psttcr unô Zubereltungenl illa Eueugalese cathelt'n' aul ôle êl'ge
Terortnurg unurtteitai-oâ", 
""r 
gt ia ôer verordnuni b' t89/66/g;tto
anrcndlbar let, ausgcnonncn X\rtter uû ârbcreltungenl auf dlc illo
Ve:rordnnng Nr. LzO/û/Na alrrenal!êr lst'
Frir die Erreobnug iler ÀDaobôpfungen für elnlge getoppelte Erzeugnless vlrd auf dlâ VerordnunA (Eï0)
wt. @3/68 hlngerleeen.
Erstattus€n bei aLer Ausfhhr (Vemrdnmg (lfO) rr, 604/68, flt. 1])
Un rtie Âust:hr êer l{lloherzeugniesc auf <!er Omtl}age der Pralse rtr ernôgllchên, ttie in iatêEêtionalen
Eaartel für ôiese Erzeugnisse geltên, kann d,or Untersohlcd zyisohen dlasen Proisen url den Plelsen in êer 0e-
D61nâohaft d.uroh èlnê Erstattung bet der Àusfirhr, ôie perlodisoh fE8t8ê8ôtzt rlld, ausgegllohea rerêen. Die




Splegazionl relative ai prezzi dei prodottl lattlero-caeeari (prezzi fissati) ed ai
prellonl a-LlIinlortazlo!. chc lL8urano nella prsaêlte pubblicazione
INTRODUZIONE
Er etato previBto, dal1e dispo8izioni del Regolanento n. 1r/64/CEE d,el 5.2.1964 (Gazzett,a Ufficiale del
2?.2.1964 n. J4) cbe LtotgalLzzazLone co&une ilel nercati earebbe, nel settore de1 latte e del prodottl
lattiero-caaeari' etabilita Sradualneate a decorrere daI 1964 e che questa organizzazione di Eercato coai
isùltutita conporta principalnente la flseazlone ânnuale dl un prezzo inalicatlvo de1 Latte, ,ii Eggdtentrata deterninatj- per 1 prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppl ed al cul
live11o LI prezzo dei prodottl lattiero-casearl Lnportatt deve esaere riportato a ûazzo di prelievo va-
rlabller Eoaché di un prezzo di lntsrvento per i]. burro.
Queato Bercato unico del latte s alol prodottl lattiero-caeeari previ6to ne1 Regolaoento (CEE) n. 804/68
de1 2/ Siugno 1968, che conporta lrorganizzazione conune dei nercati nel settore clel latte e dei proalotti
lattlèro-casearlt (Oazzette Ufflciale de1 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) è entrato ln vlgore iI 29 giu6no 1968.
I. PREZZI TISSATI
Naùura da1 prezzl
In coafornltÀ agli articol,t ).4 a 5 de1 Regolanento (cEE) î. 804/68, vêrgono flaeatl o6n]. a3aa, da1la
Conunltà, anterlornente a} 1o agosto per Ia canpâgna lattlerg, dellrânno succeasivo, che lalzla iI 1o
aprlle e terdna Ll ,1 aalzor un prezzo indicatlvo per 11 latter un prezzo drlntervento per lJ- burro e
uu prczzo drintervento per it latte acrenate in polvere e dei prezzi drlntervento per i formaggi Grana
PadaDo c Parniglaao Regg:iaro. Inoltror lt Consl6Llo, che dellbera au propoata della Comiseione, fLaaa
ognL aDno I prezzl dl entrata per alcuni prodottl dononinatl rrprodotti pilotarr.
Prczzo lndlcativo per 11 lattc
fI prezzo lndl.catlvo è 11 prezzo de1 latte chê sl tende ed aesLcurare per Ia totalltà de1 lattc ÿcnduto
dai produttorl durante }a cmpagna lattlera, coBpatlbllûente con le po6Bibilità di ênercio esiatentl aul
nercato deIla ConunitÀ e aui nercati esternl.. I1 prezzo indlcativo è fissato per latte contenente IL ,.? %
di naterle graaac, fra[co lattorla.
Prezzl drintervento
I Piezzl di j'Etervento eono fieaatl tall chc 1I rlcavato delle vendite dl latte tenda ad eaalcurarc 11
prezzo LDdlcatlvo coûuEe dcl latte franco latterla.
Prezzl dl entrata
I prezzL drêatraùe sono fleaatl per L prodottl pilota ili oBDi truppo di prodottl (Regolanento (CEE) n.8.r/68,
allegato 1) in nodo cher tenuta conto della necessaria protezione dellrindustrLa di traeforaazlone dclla
Conunltà' 1 prezzl del prodotti lattl-ero-caseari iuportati rsgttungano un livelLo corriapondente al prezzo
lndicâtivo dêI latte.
II. MISI'RE DiAIUTO
Confornemente a81l articoli 1O e 1'l del Regolanento (CEE) t. 804/68 vengono concaaai aiutt a1 latte ecrenato
ed aI latte Ecrenato in polverer prodotti nel1a Conunità e utlllzzatl. per Irallnentazione degli aniuall. GII
lotportl dl quê8tl alutl ÿengono flseati o8ni anno contenporaneanente a1 prezzo lndlcativo. Anche uB aluto
vlene concsaao per iI latte acrenator prodotto neIl,a Conunità e trasformato in caeeiaa e ln caÊeinati.
III. §CAJ'IBI CON I PAESI TERZI
Per gJ.i EcaEbi con i paeai terzir un regine unico è lnataurato che conporta uD slatena di prelieri allrinpor-
tazloEe E di restituzioni alJ,resportazione, anbedue volti a coprire 1a dLfferenza tra i prszzl pratlcati
all,testerno e alltl-nterno de11a Conunità. La stabilizzazione de1 nercato che ne rlsu1ta, evita che Ia fluttua-
zione dei prezzi su1 nercato mondiale si rfpercuota sui prezzi praticatl allrinterno delIa Conunità.
Prelievi alf inportazj-one (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14)
I prelievi sono, in principior uguali ai prezzi di entrata, dlminuiti- del prezzo franco frontlera. I prezzi
franco frontiera aono deterhinati, per cia6cun prodotto pilota, sul1a baee deUe possibilità dl acquicto 1e
più favorevoli neI connercio i-nternazionale.
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I prelieyi eono applicabilL ei prodotti di cui aLlrarticolo 1 det Regolanento (CEE) n.804,/68r cioè :
Numero della tariffe
doganale conune Deoignazione de]Ie nerci
a ) 04. o'l
1
2
I,atte e creoa di latter freachir non concentratl n6 zuccheratl3
À. aventi tenori in peso di naterie grasae Lnferi,ore o uguale
aL61â
B. altri
b) o4.o2 latte e crema d.i latter conservati, concentrati o succherati
c) o4.o, Burro
d) 04.d+ lornaggi e latticinl
e) 17.o2 A1tri zuccheri; Bclroppi i Buccsdsnal del nleler aache Ei6tl
con niele naturale i zuccherl e nelasei, caraE6llati :
A. Lattoslo e sciroppo dl 1atto81o :
II. altri (diver6i da qucrli contenentir allo atato aeccot
Ll 99 % o più, tn peso, dl prodotto puro)
1) 1?.o5 ZuÇcberir aciroppl e me1asal, aronatlzzatl o coloriti (compreso
1o zucchero vanigliato' aIIa veni6lia o aIla vanlSllna)r escluaJ
I succht di frutta addizionati ili zuccheri in qualslaei Propor-
zlona:
A. Lattosio e scriroppo di lattoslo
8) 21.07 Foraggt trêlaaaatl o zuccherati ed altri nangtnl preparatl per
anluall i altre preparazzioni utilizzate nellraliuentazlono degfl
anlnall (integratorir condlnenti, ecc.) :
ex B. prsparazioni e alinentl contenenti prodottl ai quall el
appllca iI preeente resolaoento' direttânente o ln vlrtù
del regolauento n. 189/66/cEEr eEcIuEe Ie preParazionl 
-e -gli alinentl al quali si apptica iI regolanento u12o/6?/
CEE
per quanto concerne lI calcolo de1 prellevl ill certl prodotti asalnllatl biao6na riferlrai al Regola-
nento (cEE) î. 82r/68.
Reetituzloni alltlnportazione (ReSolanento (cEg) n. 8o4/68, art. '17)
per perEettere 1'eôportazione dei prodotti lattiero-caeeari eulla base del prezzi dL tali prodotti nel
coroercio internazionalê, Ia dlfferenza tra que6tl prezzi ed L p,"ezzi ne1la Conunità Puo eaacr6 conper-
ta da una reatituzlone alltegportazione, fiesata perioilicaEente. îa],e reatituzlonê è Ia steeea per
tutta Ia Conunità 
" 
prl 
"uu"t" differenziata secondo Ia deatinazione.
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ZI'IVELPRODUCTEN
Toollchtlag op de in deze publi-catl-e voorkonende priJzen voor zulvelproalucte! (vastgestelile
prijzen) en invoerheffingen
INLEIDING
BIJ verordenlîs nr. 11/64/EEG van 5.2.1964 (Publlkatleblad nr. J4 dd.z?.2.1964) uerd bepaald, dat de geneen-
schappeliJke ordening der narkteD Ln de aêctor nelk en zuivelproducten net in8ang van 1964 geleidêIijk tot
stand zou rorrlen gebracht en dat dèze narktoralening hoofdzakelijk de jaarlljkBe vaetstelling onvat van één
richtprLjs voor nelk, van g.!9g!9:lEl1gg voor de hoofdproducten van de in groepeD ingedeelde zuivelproducten,
op het pell waarvan de prlJ6 ÿan de lngêvoerde zulvelproducten dgor een variabele heffing noet worden ge-
brachti en var een lnterventieprila voor boter.
Deze geneenachappeHJke zuivelnarkt, dle geregelcl wordt in verordening (EEG) nr. 804,/68 van 27 juni 1968r
boudende een geneenscbappeliJke ordening der markten in ale aector nelk en zuLvelproducten (Publlcaùieblad
dd.28.6.1968, 1'1e jaargang nr. f 148), trail op 29 Juni rÿ68 in uerking.
Aaril ÿen de prllzen
OvergêDkoDstlg art.r, 4 en 5 van veroralening (EEG) nr.804,/68 worden jaaruJks vôèr 1 augustus voor het
daeropvolgêade nelkprlJaJaarr dat aanvangt op I april en eindigt op ,1 aaartr voor de Geneenschap een
richtpr1levoorne1k,eeE.@jgvoorboter,eeni@j9voorna8erne1kpoederen;!g-
terventlepriJzen voor Grana-Paclauokaas en Parnigiano-ReggLanokaas vaetgeetelil. Bovendien worden jaarllJks
door dc Baad, op vooratel van de Comissie, voor de zgn. rrHoofdproduct€ntt 
-9.19gp]gi.jggg vaetgeoteld.
RlchtDril8 voor nelk
De rlchtprlJ6 ia de Eelkprije, welke wordt nageatreefd voor de totale hoevêelheid Eelkr alie door de pro-
ducenten tlJdens het tselkprijsjaar rordt verkocht en wel Ln dle nate, waarin ale afzetnogelijkhedeD oP de
earkt van de Geneenechap en op de narkten daarbuiten dlt toelaten. De rtchtpriJs wordt ÿastgeste1d voor
nelket een vetgehalte aan rrT É ta het atadiuE franco-nelkfabriek'
fnterventieprl j zen
Dêze rorden op zoilanige wiJze vast6esteld, dat de opbrengst van aIIê verkochte melk de geneenechappeliJke
richtprj-J6 voor nelk fraDco-nelkfabriek zoveel nogeliJk benadert.
Dreûpelprilzsn
Deze worilan va6tge6teld ÿoor dê zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Værdening (AnO) nr.8Zr/68
vm e8.6.1968, blJLage 1) en wet zodanlg, aat de prijzen van de ingevoerde zuivelproiluctenr rekening hou-
ilend nct dê ÿoor de ÿerwerk6nda lndu€trie van de Gemeenschap noodzakelijke boschermingi op ee[ niveau 118-
Senr dat ovêrecnkont Eet dê rlchtPrlJs voor ne1k.
rr.!@,
Overêclkouêtlg art. 10 en 11 van Verordeninj (EDG) nr, 80t+/68 rordt eteun verleenal ÿoor de in de Geneenschap
geproduceerde ea als voeder voor dieren gebruikt nager nelkpoeder en ondernelk. De steunbedragen worden Jaar-
L1Jke, tegetlJk net de vaBtatellLng van de richtprij6 voor het ÿol6end nolkprliBJaar vaatge6tè1d. Daarnaest
wordt ook 6teun verleerd aan de in de Geneenschap geproduceerde en tot caselae en caselnaten verwerkte onder-
nelk.
III. EANDEL§VENKEER MET DERDE TANDEN
Voor het hanilelaverkecr net derdê laden wordt een uniforne regeling toegepaat die een atelael van beffingea
biJ ite lnvo€r etr van reatitutles blj de uitvoer onvat, beide ter overbrugging ÿan heÈ verBchil tueeen de bui-
te[ a! blnnen de Geneenechap geldende prljzen. De hiervan uitgaanile stabiliserende werking voorkont' alat de
scho@eltngen van de wercldnarktprljzen een terugElag hebben op de binnen de GeneenschBp toegepaste priizen.
Eef (verordenlDg (EEG) !r. 8o4,/58 art. r4)
Dezê ziJn ln princlpe ge11Jk aan het verschil tusgen de alrempelpriizen en de franco-grenspriJzen. De franco-




De hefflngen rorden bersksnd voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) ar. 604/68 vcrnefde
producten:







l|el-k en room, ver6r niet inggdikt, zonder toegevoe8de auiker 3
A. net een vetgehalte van niet meer daE 6 gerichteperceatan
B. andere
b) ol+.02 MâIk en roonr verduurzaamd, ingedlkt of net toegevoegda
aulkêr
c) d+.o, Boter
d) o4. ol+ Kaa6 en mongêI
e) 17.O2 Andere auikers i auikerstroopr kunsthotdg (ook itrdlen Eet
aatuurhonig vermengd) ; karanel ;
A. Lactose (nelkaulker) en nelkaulkêrstroop :
II. andere (dsn die, bevattênde, J.n rlroge toeetand, ÿ! of
neer geÿlchtspercenten zulvere lactoae)
f) 1?,o5 Suiker, stroop èn ûelaaaer gearonatigeerd of oet toegeyoegdê
kleuretoffen (vanilLeautker of vanllllnêaul.kcr, daaroader be-
grepen), Eet uitzoEderinB van vruchteaap, üeerean êulker iê
toegevoeBdi on8eacht in welke varhoudiBg
A. Lactoae (nelksuiker) en nelksuikerêtroop
8) 2r.o7 Veevoeder, aanengeateld net nelaaaê of net auiker 9n andorbereid voedsel voor dieren ; andere preparatent Bobezigd voor
het voederer van dieren (veevoedereuppleuenteu, eaz.) i
ex. B. Preparaten en voedael, bevattênde productan raarop de
onderhavige verordening rechtatre€ka of ur-t hoofde yâB
verordening û. '189/66/îEG van toepaaslag 1êr Eet ult-
zo[dêring van prepsraten en yoedac]. raarop Vcrordcnlag
at. 121/67/EEG van toepa68in8 18.
Wat de berekenlag vaa dc invoerheffingeD van aonElge Eekoppelilo producten betrêftr ziJ rertezc!
naar verorderiug (EEG) æ. 821/68.
Restitutle8 bij uitvoer (Verordenlng (EEG) nr. 804/68, art. 17)
0E de uitvoer van zuivelproducten, op baaia van de priJzen vaa dezâ producten ln de lnternationalê
handel, aogetiJk te naken, kan het verachil tussen deze prlJzen en de priJzeB ia de Geneenachap
overbrugd rorden door ean restitutie, dLe periodiek wordt vaBtgeÊtêId. Deze restltutie ls geliJk

















L.lt d. Yæhê (3r7 î. Ao DttèÉ 8rusc)
rubrlloh (3,? / Fottslhstt)L.tt. di væch. (J,f f, oattce gruaa)
K@D.lk (lr7 $ vctglhrltc)
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Poôm da lrlt DrItæ
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III. IE'I'BE' DIAM 
- 
OE|ITEUNO VON BAItrII.FEIT 
- 
rüT'E D'AIIT! I STqIilXrrTRg}DTTlI
Lrlt mitÉ_(èêBtitré à 1'.lh.ntètio rtea oi!N)f.3mtloh (rcnonrtct fllr nrttcrdêoka)[.tt..o@to (p.! 1..liD.rt.rlû. d.gLi diÀalt)OrÀ.il.lk (v@r v6d,crio.htrd.a)
lr5o l.9o
PorÀF d. Iêit cltË (ô..tLré. À l,sliôùtôtl@ èr. uI-lu)





Lelt éor{oé tle.fomé !a osilla. ôt d @6ræt.sI.glEiLoh v6rùb6lt.t I Ksortr u8l tr{Ei,r.t.nIêtta rctuto tlufomato 1n oeis c in ouainrti


























































Ioûùuta ita! @Fotiotr. 
- 
Bcrtchtl8ugtùatrÉgr - ImDotil di corFziona - Comctr.ù.dr.grn !
f) 3auÊqu./gtrsrü 
- 
I,Enboult ! + â'?,
hrr@ ! Jüqu. z/sia z/çtt'o t t/îot t 10.8.1969 t + 2.75 |
Du t,/V@ r/Dôr t/vu s 1r.8.1969 au r/Bir ru t/AL .hbr | 1.t2.t969 t + 2,75 - tg.'g
tbEtrchl.lit r Juquc r/Brr r/Ftao r r/ttot ! 31.12.1969 t - 6'00
tr d.rlBd t t !Eti! à. t/lb t/^ d.coNÉ dôl r/vMf r LI.l969 r - 6100
2) E f3lqu./rrld§-LE!ùou! t +2.'15 i Ftuc. r Juqu. r/8ir r/Frno. s/Tot ! 10.8.1969 r + 2t?5
3) D.I8'1qu./B.18ra - Èrncc - Ltlsùoug t + o'24
l) lprtrraci/ttt/t.LcorFd.f r,/vBaf ! f.2.I969 - 8.1atqu./B.Iari,-Frùc!-Lu.îùoul8r +0124l Frttr d. t^b r/l d.@nË d.l t,/v8êf : 1.8.1969 - B.lgrqu./B.1ait - Lusboùa ! + o'24
5) A Dutu d. :/Ab !/Â d!@FE d.l r/vef t 25.8.1969 - Blfsfq$/B.It!§ - Lu.rboùr6 s + or246) Du e7.ro.r969.u 1i.I2.I969 r .rrDlrqtiotr Fr l.^11.n 8n. (RF) ôce drrtoertron. d.. daoi.ion! a. ls coml..ton n 69/f77/c@.1 n 69/4lo/cEù.
voù 2?.10.1969 brr iu 11.12.1969 r 
^mndEg 
d.! B..irrura- dcEht.ch.idut d.r xoml..lon b 69/!11/Dda 6ù rr 69,/4Io/EHc dw_h lb]lt.chlÉt(BR)
Ll 2?.f0.69 tl 1f .12.f969 t ÀpDltcsron. d. E it. d.11. O,.miÀ (RP) d.ll. dt.Do.l.tort d.11. A.olrtoh. d.llr Co6l..ron. n' 69h1ilCæ c
no 69/4to/cB.
vù 2?.10.1969 tot 31.12.1969 r to.Dsrunt door Dult.Iad (An) vu ac b.F,lin3ü B d. b..chrlLut vu tl. Codl$l. ff 69/)1'l/@ 6û 69l1ro/w.
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JI'L Nc(r) SE æ1a rov Dtc Jlt }E rri rll llr JI!
PGOî: Poudr. il. rérui lloLk.oDllrar S1.ro dt :rtt. l.Lpô.dêr
o4.o2. A I I l,î
II 1tÿ 8.ro 8,30 8,5o lo,@ lo,50
lÀIt cn poudrê (<), S)
E o2 t tatt. tD potvcr. (< 1, L)
lirlch in Pulvorfotr (< 1,5 ï)
HêIk in po.der ( < 1, X)
o4.O2 A II b)
I 5,t'@
II ,ao.l5 40,50 40,50 40'ro /to'15 40,æ
pc o, : hlt 'n Poudrc 
(26 É)
!att. 1n po1v.r. (26 ,;)
Hilch l,n PulYerforo (e6 È)
Belk in poêd.r (e6 l)
o4.o2. a rr b) 2 I 10!,25
II ÿt25 ÿ,21 ,8,2' 18027 ÿ,25 fi,25
pG Olr : Lett êoEal.lsé (6âns additlon dc cucrc)
Latt. coldanuto (6enzÂ âaalunte dl zuech.rl)
I(onden6ûi1ch (nlcht Sazuckart)
cecohderBcêrdc i.Ik (zondcr to.8cÿoa!d. .uikar)
04.02 a III .) 1 I 46,00II 16,r? 16.17 16,r? 16rr? 16rl? 16,1?
m os : hlt conilcnal (avcc addltlotr d. .uc!c)
Lâttr coDilcno.to (con atElunta d{ rucch.rl)
Nondcnsû11ch (?ê2uêk.tt)
G.côndênsê.rd! !.1k (D.t to.8êvo.8de Fulkêr)
Ol..O2. B II r) 61,1,II 28,88 26,88 28,00 20,88 26,88 æ,88
PO 06 : B.uria Butt.r Burro Botêr
0r..0, À
04.02 a rrr b) 2 (l)
I t9t,2,





o4.o4.A I b) 2
I u9.6
II 88,99 88,99 88,9 S'9 88.99 72r22
F!oû48ê à petê pe16iIIéc
PG 08 | ForiâBgl. a pa6tâ êrborrnâtâ




II ]4r6? ÿ061 yt6'l v.61 !1,67 11,67
FG09: P.rrlglano - Rê88iaro
o4.o4. E I a)
o4.o4 B
I 2Ol ræ
II 94ræ 94,00 94,æ 90'æ 90,0o 90'@
PC 10 : Chêddar
o4.o4.E 1 b) I u9,00
II 85r85 8r,Et 8r,85 85,24 84,61 u,6't
Ri 1 Goudr et atoiufês du a8ûe Éonpe
Goudà P for-ârai dello 6te5ro.r'
couda und Xtr. dêrr.Ib.ô GrupDê




II 60,17 60,1? 60,r? t8,81 i4,83 54,83




TI 16'34 16'ÿ 16,14 16,34 16 
'14
16'l'{
(l) Yot! fæt{ot. E! lol / SI.hr Fwôtrot. Sêrtê lol / V.dl trot. FSIB tOI / zi. Vo.tnotê bt!. IOI
liJ ,,,r-r.ià.r,iiS 
"i-ii.ir.rîfS t .ppttc.tion Fr 1,Â11.i!€n. (nr) ici arrpcriron. d.. daoi.io. d. le coilr.llon ^' 69/.171/crr.r n' 69/4Lo/æ.Voo 2?.10.t969 brr ru !1.]2.196i s Arr.ndu8 d€r B.rti@gh ù-Ârtrchcrdut d.r f,o-i..lon lt 69/!1ilW Ed Xr 69/4lo/trlo dEh q.utçàI8rt (B)hr 4.10.1969 .I 11.12.1969 I .DDtloülon ds Frt. C.ll. O.ri. (m) d.ll. dr.Do.1.l6i dall. ô.ciÈ@ d.11. Coti..lo!. n' 69/l17lCE.
n 69/4ro/cÉ.
i- âi.io'.fSgS tot ll.t2,t98 t to.D...rnt door lruttrted (!B) È d. b.Flrnlu yd d. b..ohllttng ve d. co-i..r. nD 69/t77/@ 6$ 69/4to/@o,(l) Ju.srru thtt t/ptao ê t,/Tot ! !0.rt.1969(4) l Erlir à\ t/lb ./l Frtrr d.l t/vdDf ! 1.12.1969
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Èu.l d,6tËtr - ù-FfFIJ6 uc-RE/rc{ 18
Poldra da aanr Xollalpllra" Slero dl lsttc felpoGdcr
E 02 t tatt. to '1, 
*l(< l, %, M.lk ltr po.d.r ( < 1, t6)
ot.o2auù)r




Fl otr r L.lt ooÀd.nla (dn. .ddLtlon dc aucrc) xordc!6ollch (tr1cbt tazuck.rt)
Ol..O2 l tlt .) I
po o, I L.tt oo!ô'n!é ('vtc 'ddltlon il' 'ùcr')L.tta ooDd.û..to (êon .ttl,uatr dl !ucêhc!l) GêcoîdGDr..td. tr.lk (!.t toataÿoatda rulkcr)





rrl b) 2 (l)
0l.Olr.l It
olr.ol.A I .) 2
ol..ol.rIù)rbù)
0r..0{.â t b) a
FroBt. I pât. pera1L16. XXr. llt §chfui.lbtldutra r,r 1cI8
8leür6?oc! Bê.darda krâra pâ6t. arborlnete
04.04. E r .)
04.04.8 r b) 1
pO ii : Gou'lt et (toiarês du ttEr frouP. Goudê und Xür. Car!êlbên Crupp.
Oouda an kââÊaoortan vâ, dêzalfdc
o4.o4Erb),
or..04Etb)2




.r#iîtHvt ll*ll:":xï.î:là;olr.r.rtlonr d.r R.6or. 
(cE) no r66l6e . (cr$) tro 2lerl6e (1r.E.re6e-lr.12.re6e)o d.r B.!or.
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